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BOLETIN 3306 DE REGISTROS
DEL 25 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 26 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 25/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
00994593 3 R R R 2013 263,550,000
01246563 A C ACABADOS ARQUITECTONICOS 2011 1,000,000
01246563 A C ACABADOS ARQUITECTONICOS 2012 1,500,000
01246563 A C ACABADOS ARQUITECTONICOS 2013 1,700,000
02211215 A MERKAR EXPRESS 2013 1,100,000
00908653 ABREU ROA FABIO 2012 2,000,000
00908653 ABREU ROA FABIO 2013 2,000,000
02090133 ACADEMIA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2012 1,600,000
02090133 ACADEMIA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2013 1,600,000
02024584 ACCADEMIA ESTESIA S A S 2011 10,000,000
02024584 ACCADEMIA ESTESIA S A S 2012 10,000,000
02024584 ACCADEMIA ESTESIA S A S 2013 10,000,000
02206331 ACCESORIOS ARQUITECTONICOS FERROMENDEZ
SAS
2013 10,000,000
01822018 ACERO PABON E HIJOS S C S 2013 10,000,000
02196815 ACH ESTRUCTURACION Y GESTION DE
PROYECTOS S A S
2013 50,000
02221817 ACOSTA BARBOSA ROBERTO 2013 5,000,000
02211449 ACOSTA CASTAÑEDA BERTHA 2013 1,100,000
01800527 ACOSTA GALVIS SAUDY 2013 900,000
01282868 ACOSTA GOMEZ LUZ MARY 2011 1,000,000
01282868 ACOSTA GOMEZ LUZ MARY 2012 1,000,000
01282868 ACOSTA GOMEZ LUZ MARY 2013 1,000,000
01806000 ACOSTA PULIDO EDWIN LEONARDO 2009 500,000
01806000 ACOSTA PULIDO EDWIN LEONARDO 2010 500,000
01806000 ACOSTA PULIDO EDWIN LEONARDO 2011 500,000
01806000 ACOSTA PULIDO EDWIN LEONARDO 2012 500,000
01806000 ACOSTA PULIDO EDWIN LEONARDO 2013 3,500,000
01693301 ACTIVITY ACTIVACIONES Y EVENTOS 2008 500,000
01693301 ACTIVITY ACTIVACIONES Y EVENTOS 2009 500,000
01693301 ACTIVITY ACTIVACIONES Y EVENTOS 2010 500,000
01693301 ACTIVITY ACTIVACIONES Y EVENTOS 2011 500,000
01693301 ACTIVITY ACTIVACIONES Y EVENTOS 2012 500,000
01693301 ACTIVITY ACTIVACIONES Y EVENTOS 2013 500,000
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02109779 ADAMES MORALES JORGE JIMMY 2013 1,000,000
01855351 AG SEGUROS 2013 3,173,000
02249021 AGENCIA DE ESTRATEGIAS Y MERCADEO S A
S
2013 4,000,000
00056055 AGROPECUARIA HURTADO TEJADA Y CIA S EN
C
2009 500,000
00056055 AGROPECUARIA HURTADO TEJADA Y CIA S EN
C
2010 500,000
00056055 AGROPECUARIA HURTADO TEJADA Y CIA S EN
C
2011 500,000
00056055 AGROPECUARIA HURTADO TEJADA Y CIA S EN
C
2012 500,000
00056055 AGROPECUARIA HURTADO TEJADA Y CIA S EN
C
2013 500,000
01381014 AGUILAR AYALA LIDA INES 2013 500,000
01768914 AGUILAR JIMENEZ JAIRO 2010 500,000
01768914 AGUILAR JIMENEZ JAIRO 2011 500,000
01768914 AGUILAR JIMENEZ JAIRO 2012 500,000
01768914 AGUILAR JIMENEZ JAIRO 2013 2,358,000
02275811 AGUILAR MENDEZ NEMESIO 2013 1,000,000
01961552 AGUILERA PEÑA EDGAR RODRIGO 2011 1,000,000
01961552 AGUILERA PEÑA EDGAR RODRIGO 2012 1,000,000
01961552 AGUILERA PEÑA EDGAR RODRIGO 2013 6,000,000
02101939 AHUMADA MENDEZ GLORIA MARINA 2013 200,000
01508464 AJILLO Y CARAJILLO 2012 500,000
01508464 AJILLO Y CARAJILLO 2013 500,000
02133984 ALBA VARGAS BELCY MAGALY 2013 11,000,000
01680798 ALDAGAS VILLA GLADIS 2010 720,000
01680798 ALDAGAS VILLA GLADIS 2011 740,000
01680798 ALDAGAS VILLA GLADIS 2012 760,000
01680798 ALDAGAS VILLA GLADIS 2013 780,000
02097981 ALDANA ALDANA YADY SADIANA 2012 1,000,000
02097981 ALDANA ALDANA YADY SADIANA 2013 2,100,000
01680795 ALDANA RODRIGUEZ YAMID 2010 720,000
01680795 ALDANA RODRIGUEZ YAMID 2011 740,000
01680795 ALDANA RODRIGUEZ YAMID 2012 760,000
01680795 ALDANA RODRIGUEZ YAMID 2013 780,000
01366689 ALFA CAMBIOS 127 2013 20,000,000
01127298 ALFA CAMBIOS AGENCIA DE CAMBIOS 2013 20,000,000
01733724 ALIANZA JOYERIA 2013 5,000,000
01444951 ALIUM LTDA 2006 500,000
01444951 ALIUM LTDA 2007 500,000
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01444951 ALIUM LTDA 2008 500,000
01444951 ALIUM LTDA 2009 500,000
01444951 ALIUM LTDA 2010 500,000
01444951 ALIUM LTDA 2011 500,000
01444951 ALIUM LTDA 2012 500,000
01444951 ALIUM LTDA 2013 12,000,000
00034818 ALMACEN EL DORADO NORTE 2013 1,000,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2006 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2007 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2008 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2009 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2010 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2011 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2012 500,000
00441289 ALMACEN EL DORADO NORTE NO 2 2013 500,000
01520404 ALMACEN EL REY DEL DESCUENTO 2011 500,000
01520404 ALMACEN EL REY DEL DESCUENTO 2012 500,000
01520404 ALMACEN EL REY DEL DESCUENTO 2013 1,179,000
01903055 ALMACEN FABRICA Y REPARACIONES LINCE
REFRIGERACION LTDA
2012 1,965,000
01903055 ALMACEN FABRICA Y REPARACIONES LINCE
REFRIGERACION LTDA
2013 522,000
00168932 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00445510 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00100820 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00525896 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
01981200 ALMACEN LAS TRES BEES 2013 1,100,000
01606741 ALMACEN Y CRISTALERIA SANTIAGO
GUTIERREZ
2013 5,000,000
02277940 ALVAREZ IPUZ BETTHY 2013 1,000,000
01868294 AMAPOLA DISEÑO 2013 2,200,000
01150608 AMATISTA DISEÑOS 2013 1,700,000
02256722 AMAYA FONSECA NANCY JANNETH 2013 5,300,000
00534781 AMAYA GARCIA JUAN RICARDO 2013 48,754,300
01836560 AMAYA OLAYA GLORIA 2013 850,000
01830515 AMERICAN DENTAL CENTER 2011 900,000
01830515 AMERICAN DENTAL CENTER 2012 900,000
01830515 AMERICAN DENTAL CENTER 2013 900,000
01197610 AMOROCHO PRADOS HELGA 2012 600,000
01197610 AMOROCHO PRADOS HELGA 2013 600,000
01762575 ANGARITA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2012 1,000,000
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01762575 ANGARITA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2013 5,000,000
02153665 ANGARITA MARTINEZ ALEXANDER 2013 12,106,000
02050746 ANGELITOS SHOW 2013 1,170,000
00381035 ANGULO AMADO BATUEL 2013 82,500,000
02051026 ANIS & CAFE 2013 1,500,000
02225703 APEX CONSTRUCCIONES S A S 2013 4,000,000
01194503 APOYOS INDUSTRIALES LTDA 2013 30,000,000
02008531 AQACOL CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN
SPD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
AQACOL S A S
2012 1,000,000
02008531 AQACOL CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN
SPD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
AQACOL S A S
2013 1,000,000
01382227 ARANZALEZ GARCIA LIDIA ROCIO 2013 9,400,000
01741922 ARBELAEZ REY MARTHA INES 2013 20,000,000
01711346 ARCE JOSE FRANCISCO 2013 1,179,000
00723620 ARCILA CORTES JIMY ALEXANDER 2013 6,600,000
01928296 ARCOS INGENIERIA LTDA 2012 10,000,000
01928296 ARCOS INGENIERIA LTDA 2013 10,000,000
01351715 ARENAS LAGUNA JUAN CARLOS 2013 10,000,000
01206498 AREPIZZA 2013 1,170,000
02019371 AREPIZZA EXPRESS 2013 1,170,000
01509763 AREPIZZA Y ALGO MAS 2013 1,170,000
02248503 ARGAEZ PRADA RAMON FERNANDO 2013 1,300,000
02138346 ARGEL POLO VIVIANA PATRICIA 2013 1,500,000
01922887 ARIZA MALAGON JUAN CARLOS 2011 900,000
01922887 ARIZA MALAGON JUAN CARLOS 2012 900,000
01922887 ARIZA MALAGON JUAN CARLOS 2013 900,000
02075300 ARIZA PINZON LEONARDO IGNACIO 2013 1,170,000
01895038 ARIZA ROCHA SONIA 2011 1,000,000
01895038 ARIZA ROCHA SONIA 2012 1,000,000
01895038 ARIZA ROCHA SONIA 2013 1,000,000
01094137 ARIZA VEGA VITALIANO 2013 1,050,000
00327459 ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA TRUJILLO 2013 3,500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2007 500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2008 500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2009 500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2010 500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2011 500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2012 500,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2013 500,000
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01737871 ARTESANIAS COLOMBIA VIVA 2013 1,200,000
01737870 ARTUNDUAGA CARVAJAL GLORIA AMANDA 2013 5,000,000
01739423 ARTYCOM ARTE Y COMUNICACION S A S 2013 36,887,329
02035252 AS FUMIYA 2013 1,170,000
02118198 ASADERO RESTAURANTE LOS ALMENDROS 2013 1,100,000
02127187 ASADERO Y RESTAURANTE VELEÑOS 2012 1,050,000
02127187 ASADERO Y RESTAURANTE VELEÑOS 2013 1,178,000
02218854 ASEO LOCATIVAS YANET - YILBOR 2013 1,000,000
01714844 ASERVIC PROTECCION EMPRESARIAL LTDA 2013 9,863,464
00133849 ASISTENCIA TECNICA Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA ASTREPO LTDA
2012 11,943,698
00133849 ASISTENCIA TECNICA Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA ASTREPO LTDA
2013 11,977,698
00137496 ASISTENCIA TECNICA Y PROCESOS
INDUSTRIALES Y CIA. S.C.A ASTEPRO Y
CIA S.C.A
2012 1,422,294,414
00137496 ASISTENCIA TECNICA Y PROCESOS
INDUSTRIALES Y CIA. S.C.A ASTEPRO Y
CIA S.C.A
2013 1,538,424,960
S0034795 ASOCIACION DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS
LA CANOA
2013 100,000
S0029163 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE QUETAME
TELESAGU
2013 2,000,000
01351504 ASOMECANICA 2010 1,100,000
01351504 ASOMECANICA 2011 1,100,000
01351504 ASOMECANICA 2012 2,300,000
01351504 ASOMECANICA 2013 3,500,000
01632933 ATICO HOGAR 2012 1,000,000
01632933 ATICO HOGAR 2013 1,000,000
01796472 ATLANTID@CUARIUM.NET PET SHOP 2013 7,000,000
00733294 AUDIO CAR NORTE 2013 1,000,000
01501013 AUDIOCAR SAN ANDRESITO 2013 1,000,000
00877409 AUTO REPUESTOS JD 2011 1,000,000
00877409 AUTO REPUESTOS JD 2012 1,000,000
00877409 AUTO REPUESTOS JD 2013 1,000,000
01797475 AUTO SERVICIO GT 2013 900,000
01473248 AUTOCLASSIC DE LA 6 2013 900,000
00657535 AUTOELECTRICOS AVILA 2013 1,000,000
01321815 AUTOGUAYAS 2013 800,000
02259857 AUTOPARTES AREGOM SAS 2013 8,085,000
00851379 AUTOPARTES CHEVRO MAZDA 2013 5,000,000
01306053 AUTOSERVICIO CHARLY DE LA 67 2013 8,000,000
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01856986 AUTOSERVICIO COORDITIENDAS EL CAIRO 2013 3,000,000
02212651 AUTOSERVICIO LOS FERCHOS 2013 1,100,000
01170669 AUTOSERVICIO MER K FULL 2013 1,500,000
01959265 AVENA Y PANDEBONO # 1 2013 1,714,000
01494152 AVILA BUSTOS IGNACIO 2013 1,170,000
01662794 AVILA GARZON SULY YOHANA 2013 1,100,000
00657533 AVILA PAEZ JAIME 2013 1,000,000
02218398 AVILA RAMOS HENRY 2013 1,179,000
00986471 AVISOS SANDO'S 2013 500,000
02093841 AVIVA PISOS 2013 1,000,000
00956254 AYA VANEGAS CESAR AUGUSTO 2013 125,995,398
01594464 B BAR ROCK 2013 8,100,000
02211568 B C D SAS 2013 5,300,000
01236133 BABATIVA BELTRAN ARSENIO 2013 1,000,000
00989119 BABATIVA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO 2013 13,810,000
01861936 BALLESTEROS RINCON JUAN PABLO 2012 1,000,000
01861936 BALLESTEROS RINCON JUAN PABLO 2013 1,000,000
00962382 BALLESTEROS RUEDA MARIA ANTONIA 2007 300,000
00962382 BALLESTEROS RUEDA MARIA ANTONIA 2008 280,000
00962382 BALLESTEROS RUEDA MARIA ANTONIA 2009 250,000
01173897 BAR BILLARES KLEBER 2013 10,000,000
01800528 BAR JUANES S A G 2013 900,000
02248513 BAR KARAOKE EL ESCONDITE 2013 1,300,000
01918561 BAR LICORES FENIX J.A. 2013 1,050,000
01549766 BAR LOS GUATILOS 2013 1,179,000
01848122 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA 3 2013 1,000,000
01411823 BAR RESTAURANTE SA..BRO..SON 2013 1,170,000
00652803 BARRERO PRIETO FERNANDO AUGUSTO 2013 1,048,027,186
01928245 BARRETO LARA CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01928245 BARRETO LARA CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01299837 BASCULAS H & H 2013 3,000,000
01329391 BASEL GERENCIA Y CONSULTORIA S EN C 2012 485,053,256
01329391 BASEL GERENCIA Y CONSULTORIA S EN C 2013 485,053,256
02213150 BATERIA JAPON 2013 1,500,000
00827589 BAUTISTA MOLLER RAFAEL FRANCISCO 2013 44,000,000
01917632 BAUTISTA PIMIENTO & CIA
COMERCIALIZADORA INTEGRAL S EN C SIGLA
BAPI & CIA COINTEGRAL S EN C
2010 9,491,465
01917632 BAUTISTA PIMIENTO & CIA
COMERCIALIZADORA INTEGRAL S EN C SIGLA
BAPI & CIA COINTEGRAL S EN C
2011 9,500,000
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01917632 BAUTISTA PIMIENTO & CIA
COMERCIALIZADORA INTEGRAL S EN C SIGLA
BAPI & CIA COINTEGRAL S EN C
2012 9,855,465
01917632 BAUTISTA PIMIENTO & CIA
COMERCIALIZADORA INTEGRAL S EN C SIGLA
BAPI & CIA COINTEGRAL S EN C
2013 9,800,000
02233311 BBC PUBLICIDAD 2013 7,000,000
01501447 BEBES A BORDO 2013 1,000,000
01928684 BEBIDAS Y CAFETERIA EL BILLETE 2012 200,000
01928684 BEBIDAS Y CAFETERIA EL BILLETE 2013 1,179,000
02016751 BECERRA GONZALEZ ALFREDO ANTONIO 2013 10,000,000
01854813 BEDOYA GOMEZ YURANY 2012 1,000,000
01854813 BEDOYA GOMEZ YURANY 2013 1,000,000
00655531 BEIRA SILVA EDUARDO 2012 740,000
00655531 BEIRA SILVA EDUARDO 2013 900,000
02059049 BEJARANO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
02059049 BEJARANO VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
02059050 BEJARANO Y VALERIA 2012 1,000,000
02059050 BEJARANO Y VALERIA 2013 1,179,000
01556655 BELLO DIAZ PEDRO MIGUEL 2010 500,000
01556655 BELLO DIAZ PEDRO MIGUEL 2011 500,000
01556655 BELLO DIAZ PEDRO MIGUEL 2012 500,000
01556655 BELLO DIAZ PEDRO MIGUEL 2013 500,000
01858791 BELLO QUEVEDO OLGA YANNETH 2013 10,000,000
01184817 BELMON REPUESTOS 2013 60,000,000
02251450 BELTRAN DIAZ LUZ ELVIRA 2013 1,100,000
01258756 BENAVIDES JUAN CARLOS 2013 5,000,000
01866256 BERMUDEZ DIAZ GLORIA MARIA 2013 1,000,000
01829397 BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO 2011 1,000,000
01829397 BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO 2012 1,000,000
01829397 BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO 2013 1,000,000
01181822 BERNAL OSORIO JOSE GUILLERMO 2013 1,170,000
02019858 BERNAL URREGO MARCELA 2013 1,000,000
01996077 BERRIO ORTIZ JAIME ALBERTO 2013 1,000,000
02133726 BETANCOURT BETANCOURT MARIA BALBINA 2013 4,000,000
01855816 BILLARES K Y K 2013 1,090,000
01516582 BILLARES PANORAMAS CLUB 2013 1,000,000
01742100 BIO PHARMACEUTICA S A 2013 4,782,569
02218404 BLACK BIRD 2013 1,179,000
01773004 BLACK HORSE NUMBER ONE 2011 500,000
01773004 BLACK HORSE NUMBER ONE 2012 500,000
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01773004 BLACK HORSE NUMBER ONE 2013 1,179,000
01187815 BOHORQUEZ NIETO LUZ DELIA 2013 1,000,000
01160095 BOLIVAR GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2011 17,190,000
01160095 BOLIVAR GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2012 17,190,000
01160095 BOLIVAR GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2013 17,190,000
01840528 BOLIVAR RIOS NASLY 2013 800,000
01894888 BOLSAS PLASTICAS CHRT 2012 1,000,000
01894888 BOLSAS PLASTICAS CHRT 2013 1,000,000
02069925 BONILLA CUESTA WILLINGTON GIOVANNI 2013 1,300,000
01592510 BONILLA PIÑEROS DIEGO FELIPE 2008 1,100,000
01592510 BONILLA PIÑEROS DIEGO FELIPE 2009 1,100,000
01592510 BONILLA PIÑEROS DIEGO FELIPE 2010 1,100,000
01592510 BONILLA PIÑEROS DIEGO FELIPE 2011 1,100,000
01592510 BONILLA PIÑEROS DIEGO FELIPE 2012 1,100,000
01592510 BONILLA PIÑEROS DIEGO FELIPE 2013 1,100,000
02146379 BOTERO HEREDIA CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02146379 BOTERO HEREDIA CARLOS ANDRES 2013 5,000,000
02243962 BOTERO LOAIZA JUAN CAMILO 2013 780,000
01663849 BRIÑEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO 2012 7,000,000
01663849 BRIÑEZ MUÑOZ LUIS EDUARDO 2013 7,000,000
02051611 BRO DISTRIBUCIONES S A S 2012 700,000
02051611 BRO DISTRIBUCIONES S A S 2013 677,000
02199480 BUITRAGO ANGEL ALBERTO 2013 0
02261949 BUITRAGO FORERO DIANA ESTELLA 2013 1,000,000
00678724 BUITRAGO GORDILLO DEYANIRA 2013 398,237,000
02099771 BUITRAGO MALDONADO OLGA MELBA 2012 1,000,000
02099771 BUITRAGO MALDONADO OLGA MELBA 2013 1,000,000
00817538 BUITRAGO NUBIA MARITZA 2012 1,000,000
00817538 BUITRAGO NUBIA MARITZA 2013 1,178,000
02134631 BULK CARGO SAS 2012 1,000,000
02134631 BULK CARGO SAS 2013 6,000,000
01992009 BURGER PIZZA M C 2013 1,100,000
01130076 CABRERA AGUILERA MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01453486 CABRERA BOBADILLA NANCY 2013 900,000
01477154 CACERES PINZON GRACIELA 2013 1,000,000
01189751 CACHARERRIA REMATES Y PROMOCIONES EL
GORDO
2013 500,000
01074512 CAFETERIA ACUARIES 2012 1,000,000
01074512 CAFETERIA ACUARIES 2013 1,000,000
01971712 CAFETERIA EL RUBY S 2013 1,050,000
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00747101 CAFITIENDA 2012 1,000,000
00747101 CAFITIENDA 2013 5,000,000
01995675 CALDERON DE CASTRO NATALIA 2013 10,000
00280612 CALDERON DE VARGAS LILIA ROSA 2013 380,000,000
02071159 CALDERON GAITAN MARIA VIVIANA 2013 800,000
01585036 CALDERON LEIVA ADRIANA PAOLA 2013 3,000,000
01726103 CALGRAFICAS GRB 2010 50,000
01726103 CALGRAFICAS GRB 2011 50,000
01726103 CALGRAFICAS GRB 2012 50,000
01726103 CALGRAFICAS GRB 2013 1,179,000
02078117 CALZADO EMER XPREEM 2013 1,000,000
01393975 CALZADO MADELEINE 2012 200,000
01393975 CALZADO MADELEINE 2013 200,000
01808762 CALZADO SPORT SARA VALENTINA 2011 100,000
01808762 CALZADO SPORT SARA VALENTINA 2012 100,000
01808762 CALZADO SPORT SARA VALENTINA 2013 1,170,000
01167438 CAMACHO ARCE GUILLERMO ANTONIO 2012 1,100,000
01167438 CAMACHO ARCE GUILLERMO ANTONIO 2013 1,100,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2004 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2005 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2006 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2007 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2008 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2009 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2010 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2011 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2012 500,000
01286055 CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN 2013 500,000
02054234 CAMPO DE TEJO TRES ESQUINAS DE
NOVILLERO
2013 1,000,000
01681144 CANAL ALARCON DIEGO HERNANDO 2013 5,000,000
02243397 CANELA CLAVO Y SAZON 2013 5,000,000
00924741 CAPIRO LTDA 2012 1,000,000
00924741 CAPIRO LTDA 2013 1,000,000
01352195 CARBONORTE S A 2012 1,115,382,465
01352195 CARBONORTE S A 2013 2,535,805,124
00814434 CARDENAS LUIS ENRIQUE 2013 1,150,000
01380374 CARDOSO GONZALEZ EFREN 2011 500,000
01380374 CARDOSO GONZALEZ EFREN 2012 500,000
01380374 CARDOSO GONZALEZ EFREN 2013 1,000,000
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01187733 CARDOZO HOYOS AYDEE 2009 100,000
01187733 CARDOZO HOYOS AYDEE 2010 100,000
01187733 CARDOZO HOYOS AYDEE 2011 100,000
01187733 CARDOZO HOYOS AYDEE 2012 100,000
01187733 CARDOZO HOYOS AYDEE 2013 100,000
01709284 CARMONA BLANDON LUDY 2013 10,000,000
01768915 CARNES COLCEBU 2010 500,000
01768915 CARNES COLCEBU 2011 500,000
01768915 CARNES COLCEBU 2012 500,000
01768915 CARNES COLCEBU 2013 1,700,000
01506460 CARO BARRETO JOSE DE JESUS 2013 1,179,000
01520402 CARO TORRES HECTOR 2011 500,000
01520402 CARO TORRES HECTOR 2012 500,000
01520402 CARO TORRES HECTOR 2013 1,179,000
02230656 CAROPOMBO S A S 2013 16,972,000
02209439 CARRILLO RODRIGUEZ NATALY 2013 1,000,000
01380379 CARVIDRIOS 1A 2011 500,000
01380379 CARVIDRIOS 1A 2012 500,000
01380379 CARVIDRIOS 1A 2013 1,000,000
02123604 CARVIME ENERGY S A S SIGLA CARVIME S A
S
2013 65,814,000
01144771 CASA BUFFETY 2013 6,600,000
01068294 CASA COMERCIAL VALLE DE ABURRA 2013 39,000,000
02048104 CASA DE DISFRASES ATLANTIS 2011 500,000
02048104 CASA DE DISFRASES ATLANTIS 2012 500,000
02048104 CASA DE DISFRASES ATLANTIS 2013 500,000
02183164 CASA DE MODAS Y EVENTOS IMPERIO REAL 2013 5,300,000
00988144 CASALLAS LANDINEZ ISMAEL 2013 13,000,000
02095363 CASTAÑEDA MORA RODRIGO 2013 10,500,000
01246562 CASTAÑO OLAYA ADRIANA LETICIA 2011 5,000,000
01246562 CASTAÑO OLAYA ADRIANA LETICIA 2012 5,000,000
01246562 CASTAÑO OLAYA ADRIANA LETICIA 2013 15,000,000
01378762 CASTELLANOS ACOSTA MIRYAM EDEN 2013 0
01928677 CASTELLANOS RIOS LUZ STELLA 2012 200,000
01928677 CASTELLANOS RIOS LUZ STELLA 2013 1,179,000
00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2007 1,000,000
00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2008 1,000,000
00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2009 1,000,000
00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
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00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
00977925 CASTRO CASAS LUIS FERNANDO 2013 1,150,000
01556235 CASTRO DE VALBUENA ROSA ELENA 2013 750,000
02194919 CASTRO DIAZ LUZ HELENA 2013 1,073,000
02244532 CASTRO FREDY ALIRIO 2013 1,000,000
01090121 CASTRO GOMEZ INES 2013 1,000,000
02117038 CASTRO GOMEZ JAIME 2012 1,000,000
02117038 CASTRO GOMEZ JAIME 2013 1,000,000
01620025 CASTRO GONZALEZ BLANCA CECILIA 2013 1,900,000
01205690 CASTRO MONCADA LUZ JANNETH 2011 1,000,000
01205690 CASTRO MONCADA LUZ JANNETH 2012 1,000,000
01205690 CASTRO MONCADA LUZ JANNETH 2013 1,000,000
01464583 CATA COMUNICACIONES COM 20 05 2013 1,400,000
02144743 CEBALLOS CIFUENTES MARIA RUTH 2013 1,000,000
01740243 CENTRO COMERCIAL NEW WORLD 2013 22,000,000
02053209 CENTRO EDUCACION INICIAL " LA CASITA
DE JULIANA"
2012 1,000,000
02053209 CENTRO EDUCACION INICIAL " LA CASITA
DE JULIANA"
2013 1,000,000
00287205 CENTRO ELECTRONICO WHIRLPOOL 2013 1,000,000
02245444 CENTRO NATURISTA PRANAYAMA 2013 32,618,000
02252223 CEPEDA DIAZ JORGE ANDRES 2013 800,000
01739054 CERAMICAS FERLECON 2011 500,000
01739054 CERAMICAS FERLECON 2012 500,000
01739054 CERAMICAS FERLECON 2013 500,000
01236141 CHATARRERIA LOS ASES 2013 500,000
02236538 CHAVES ESPAÑOL OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
02104580 CHISPA Y CANDELA P C 2013 1,179,000
01134871 CICLES RECOR 2013 1,120,000
01849757 CICLOASIS 2011 1,000,000
01849757 CICLOASIS 2012 1,000,000
01849757 CICLOASIS 2013 1,000,000
01735677 CIFUENTES OSORIO HERNAN MAURICIO 2012 1,000,000
01735677 CIFUENTES OSORIO HERNAN MAURICIO 2013 1,000,000
01590113 CIGARRERIA "LOS GAFUFOS" 2013 1,100,000
02110748 CIGARRERIA H.C 2013 2,100,000
01618995 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA EL FARO 2013 8,000,000
01992004 CIPAGAUTA CIPAGAUTA MIRYAM 2013 1,100,000
01953574 CIVILAC SAS 2012 2,200,000
01953574 CIVILAC SAS 2013 2,200,000
01927610 CLARA ISABEL MONTERO DOMINGUEZ -BLISS 2013 3,700,000
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02066067 CLINICA VETERINARIA KANIMEDICA 2013 1,000,000
02148171 CLUB SCARLET ENTRETENIMIENTO 2013 1,070,000
02270176 COCIESPACIOS 2013 900,000
02071838 COLANDES SAS 2013 539,000
01520371 COLCHONERIA RUBYFLEX 2013 1,179,000
01198709 COLEGIO SICOPEDAGOGICO DE FONTIBON 2013 65,595,000
01976498 COLMENARES GUAYANA BLANCA LUCIA 2013 800,000
00591550 COLMENARES PEDREROS EDUARDO ADOLFO 2013 3,201,171,000
02110744 COLORADO DE NARANJO HILDA MARIA 2013 2,100,000
01504442 COLSANDIA 2013 15,000,000
01252495 COLVECOM S A S 2013 700,061,336
02149530 COM.TEL COMUNICACIONES 2013 1,700,000
01746097 COMASE ALGUITO 2012 1,020,000
01746097 COMASE ALGUITO 2013 1,100,000
02063762 COMERCIALIZADORA BASEFLEX S A S 2013 23,748,839
01378765 COMERCIALIZADORA DE ROPA BRASIL 2013 900,000
01459719 COMERCIALIZADORA FRAMAR 2013 5,000,000
01459693 COMERCIALIZADORA FRAMAR LIMITADA 2013 50,000,000
00911637 COMERCIALIZADORA MEF  S A S 2013 200,413,000
01900605 COMERCIALIZADORA PUBLI SOFT LTDA 2013 8,926,941
02061402 COMERCIALIZADORA SUMINTEGRAL S A S 2012 500,000
02061402 COMERCIALIZADORA SUMINTEGRAL S A S 2013 500,000
01983926 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DEL CARRITO
ROJO J V
2013 1,500,000
02085392 COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DEL
RANCHO
2013 5,000,000
02108215 COMIDAS RAPIDAS SANTANDEREANA 2013 1,000,000
01958754 COMSAN LTDA 2013 6,000,000
01523455 COMUNIC@NDO COM 2012 1,000,000
01523455 COMUNIC@NDO COM 2013 1,000,000
01739051 CONCHA TOBON JOHN ALEXANDER 2011 500,000
01739051 CONCHA TOBON JOHN ALEXANDER 2012 500,000
01739051 CONCHA TOBON JOHN ALEXANDER 2013 500,000
01593894 CONECTION SECURITY LTDA 2013 5,500,000
S0019910 CONESAD CTA 2013 2,360,074,472
01948337 CONEXION DIRECTA  1 2013 1,200,000
00101106 CONFECCIONES HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
01684611 CONFECCIONES ROSITA J C 2013 1,060,000
01888996 CONFECCIONES SAFIRO COM 2013 1,100,000
01793876 CONO SUR 3 2013 10,000,000
01980231 CONO SUR 4 2013 10,000,000
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01826735 CONOSUR 1 2013 10,000,000
01891147 CONOSUR 2 2013 10,000,000
02082407 CONOSUR 5 2013 10,000,000
01613021 CONSTRUCCIONES A D C EU EN LIQUIDACION 2013 14,700,000
01467086 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S
A CIPORT S A SUCURSAL COLOMBIA
2013 147,847,475
00983060 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO PROFESIONALES LTDA C S M
PROFESION
2012 5,000,000
00983060 CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO PROFESIONALES LTDA C S M
PROFESION
2013 5,000,000
02208440 CONSTRUCTORA PANORAMICA S A S 2013 100,000,000
01820083 CONSULTORIA SIG 2012 1,000,000
01820083 CONSULTORIA SIG 2013 2,100,000
01476625 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORTODONCIA 2013 13,046,000
01411147 CONTRERAS CARDENAS CAROLINA 2013 500,000
01751115 CONTRERAS CASTRO MARCELA 2012 1,000,000
01751115 CONTRERAS CASTRO MARCELA 2013 1,000,000
01963597 CONTRERAS CHAVEZ YARIMA 2013 1,500,000
02183728 CONTRERAS GUERRA MEDARDO JAIME 2013 12,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2004 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2005 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2006 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2007 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2008 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2009 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2010 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2011 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2012 1,000,000
01279517 COOP NAL DE ESTIBADORES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO CTA
2013 1,000,000
S0039476 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA COL DE




S0039477 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES Y FOMENTO AMERICANO Y
ADOPTA LA SIGLA COOP AMERICA CO
2013 1,000,000
S0030969 CORPORACION ARTISTICA DE PROFESIONALES
NOCTURNOS DE COLOMBIA Y LA SIGLA SERA
CORAPRONCOL EN LIQUIDACION
2013 1,800,000
S0040958 CORPORACION COLOMBIANA DE
PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
AGROPECUARIA CON LAS SIGLAS COAGROPEC
2013 10,000,000
S0020658 CORPORACION DE USUARIOS PARA EL
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVODEL
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
CABLESTAR
2013 25,000,000
S0035256 CORPORACION MANOS POR LA PAZ
INTERNACIONAL
2013 80,000,000
01404153 CORREA DE RONDON CLARA ISABEL 2013 5,000,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2002 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2003 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2004 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2005 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2006 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2007 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2008 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2009 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2010 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2011 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2012 500,000
01128360 CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO 2013 500,000
02233309 CORREDOR PENAGOS MARIA DEL PILAR 2013 7,000,000
01466903 CORREDOR RAMIREZ SANTOS ALIRIO 2013 1,100,000
00665936 CORTIVENTAS LTDA 2013 1,000,000
02083715 COSTA PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2013 100,000
00454556 COTE LOPEZ MIGUEL ROBERTO 2013 7,500,000
01018651 CREACIONES BELLAS 2013 500,000
02219493 CREACIONES CALYPSO LONDOÑO 2013 1,170,000
01424563 CREACIONES CARITA FELIZ 2010 500,000
01424563 CREACIONES CARITA FELIZ 2011 500,000
01424563 CREACIONES CARITA FELIZ 2012 500,000
01424563 CREACIONES CARITA FELIZ 2013 1,100,000
01363308 CREACIONES GWYNETH 2013 1,300,000
01123110 CREACIONES ISABELA 2013 39,228,000
01171353 CREACIONES VACANAS 2012 850,000
01171353 CREACIONES VACANAS 2013 3,200,000
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02275138 CREACIONES YULLITA 2013 2,000,000
00660813 CREDITOS LOS ANDES 2010 800,000
00660813 CREDITOS LOS ANDES 2011 800,000
00660813 CREDITOS LOS ANDES 2012 800,000
00660813 CREDITOS LOS ANDES 2013 1,000,000
00660812 CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL 2010 800,000
00660812 CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL 2011 800,000
00660812 CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL 2012 800,000
00660812 CREDITOS LOS ANDES EMPRESA UNIPERSONAL 2013 2,350,000
00853438 CRIADERO DE POLLO CRIAPOLLO S A 2013 9,233,680,893
01509761 CRISTANCHO MANOSALBA TERESA DE JESUS 2013 1,170,000
02274958 CRUZ CARREÑO JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
02039169 CRUZ GOMEZ JANNETH DEL ROCIO 2011 100,000
02039169 CRUZ GOMEZ JANNETH DEL ROCIO 2012 100,000
02039169 CRUZ GOMEZ JANNETH DEL ROCIO 2013 100,000
02255988 CRUZ ROJAS LUZ MILENA 2013 1,000,000
02088026 CRUZ ZAMORA JOSE ABEL 2013 5,000,000
01144236 CUADROS CUADROS LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01144236 CUADROS CUADROS LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
00777088 CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN 2008 1
00777088 CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN 2009 1
00777088 CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN 2010 1
00777088 CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN 2011 1
00777088 CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN 2012 1
00777088 CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN 2013 1
01057811 CUBILLOS CALIXTO OSCAR FERNANDO 2013 433,093,000
02240397 CUERVO ANGEL GLADYS 2013 1,000,000
02040020 CUERVO MORENO CAMILO 2013 1,000,000
00484632 CUESTA LOPEZ MARIA MARTHA 2013 12,000,000
00810921 CURTIEMBRES SAN ISIDRO 2013 1,740,000
01865256 D EDUARDS 2012 1,000,000
01865256 D EDUARDS 2013 1,000,000
01804198 D'CASTROMEDIA SOLUCIONES DIGITALES 2013 1,000,000
01641903 DARPAPAYA S A S EN LIQUIDACION 2013 100,000,000
01625308 DATAPHONE CENTER LTDA 2013 23,000,000
02162286 DATOS Y MERCADEO SAS 2013 138,555,000
00641990 DAZA ISIDRO 2011 406,394,000
00641990 DAZA ISIDRO 2012 628,823,000
00641990 DAZA ISIDRO 2013 665,109,000
01804197 DE CASTRO VEGA LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
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02003799 DE LA HORTUA CELI PILAR ANDREA 2012 2,000,000
02003799 DE LA HORTUA CELI PILAR ANDREA 2013 2,000,000
00118108 DE LA PEÑA ALFONSO JORGE OLMEDO 2013 15,600,000
01767476 DE LA PEÑA ROBLES ADELA 2013 500,000
01390208 DE PAPEL 86 2011 1,000,000
01390208 DE PAPEL 86 2012 1,000,000
01390208 DE PAPEL 86 2013 1,000,000
02019864 DECKOARTE MUEBLE 2012 1,000,000
02019864 DECKOARTE MUEBLE 2013 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2007 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2008 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2009 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2010 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2011 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2012 1,000,000
00977926 DECORACIONES CASTOR 2013 1,150,000
02254820 DECORACIONES MODERSOFA SAS 2013 30,000,000
02088790 DEKO HOGAR TORNI TECHOS 2013 1,200,000
01050205 DELGADO ROMERO ROCIO MARISOL 2012 100,000
01050205 DELGADO ROMERO ROCIO MARISOL 2013 100,000
00167057 DELTA COMERCIAL LIMITADA 2012 340,647,111
00167057 DELTA COMERCIAL LIMITADA 2013 345,683,991
01895505 DELY EMPANADAS RUBI 2013 1,179,000
01685386 DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
A J LIMITADA
2012 2,520,000
01685386 DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
A J LIMITADA
2013 2,150,000
01685410 DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AJ LTDA
2012 600,000
01685410 DEPOSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
AJ LTDA
2013 600,000
02251453 DEPOSITO LA CAVA 2013 1,100,000
00643642 DEPOSITO TUNA 2011 406,394,000
00643642 DEPOSITO TUNA 2012 628,823,000
00643642 DEPOSITO TUNA 2013 665,109,000
01602185 DESARROLLOS MINEROS S A 2013 3,650,543,672
01126633 DIAZ ACUÑA DANI ALEXANDER 2010 1,100,000
01126633 DIAZ ACUÑA DANI ALEXANDER 2011 1,100,000
01126633 DIAZ ACUÑA DANI ALEXANDER 2012 1,100,000
01126633 DIAZ ACUÑA DANI ALEXANDER 2013 1,100,000
01538097 DIAZ CORREDOR DIEGO ALEXANDER 2012 1,600,000
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01538097 DIAZ CORREDOR DIEGO ALEXANDER 2013 1,600,000
00877407 DIAZ FUENTES JORGE LUIS 2011 1,000,000
00877407 DIAZ FUENTES JORGE LUIS 2012 1,000,000
00877407 DIAZ FUENTES JORGE LUIS 2013 1,000,000
01173212 DIAZ MORENO JOSE FIDEL 2013 1,179,000
00851378 DIAZ ORDOÑEZ ROSA ELENA 2013 312,466,000
02086420 DIAZ QUIROGA EDILIA 2013 1,700,000
01018649 DIAZ RODRIGUEZ LEONOR 2013 500,000
01314203 DIDUQ LTDA 2013 426,668,358
01681146 DIEGOHCANAL PRODUCCIONES 2013 5,000,000
02280126 DILO`YA 2013 1,000,000
01952854 DISARROLLO SOFTWARE SAS 2013 1,000,000
02260174 DISCO BAR LOS MOSCOS 2013 500,000
02149968 DISEÑO Y CONSTRUCCION ASJO S A S 2013 6,000,000
01623217 DISEÑOS Y CORTINAS MARGARITA 2013 1,179,000
02091453 DISPREAL Y CIA S EN C S BOGOTA 2013 1,500,000
01547949 DISTRIAMARRES A E G 2013 1,179,000
02277941 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EL SECRETO DE
LA JUVENTUD
2013 1,000,000
01538099 DISTRIBUIDORA DE POLLOS SUPER CRIOLLO 2012 1,600,000
01538099 DISTRIBUIDORA DE POLLOS SUPER CRIOLLO 2013 1,600,000
01817277 DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES
LTDA
2011 40,000,000
01817277 DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES
LTDA
2012 40,000,000
01817277 DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES
LTDA
2013 40,000,000
02049739 DISTRIBUIDORA MAYORISTA B O R 2012 6,600,000
02049739 DISTRIBUIDORA MAYORISTA B O R 2013 7,200,000
00956255 DISTRIBUIDORA PECES MARINOS 2013 125,995,398
01047389 DISTRIBUIDORA SURTINORTE 2013 17,000,000
01385118 DIVISIONES M & M 2013 750,000
02276080 DOCTORA MARIA ISABEL CABRERA AGUILERA
IPS S A S
2013 20,000,000
02240415 DOLCE ART GALERY 2013 1,000,000
01911632 DON PASTELERO DISTRIBUCIONES LTDA 2013 205,900,122
02211451 DONDE LOS ACOSTA 2013 1,100,000
02109328 DONOSO ALBARRACIN LEONARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
02110070 DREAMAKER INC SAS 2013 5,000,000
02032318 DROGUERIA "PARADISE" 2013 1,170,000
02215528 DROGUERIA FARMA PISCIS # 2 2013 1,000,000
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01488200 DROGUERIA JHONMAR 2013 1,170,000
00531877 DROGUERIA PLENITUD 2013 1,000,000
01173213 DROGUERIA SARMIENTO DE SOACHA 2013 1,179,000
01444018 DROGUERIA SHARLOT 2013 2,400,000
02094161 DROGUERIA Y PERFUMERIA ADIANAY B 2013 6,500,000
01704348 DUEÑAS SANABRIA RODRIGO 2008 500,000
01704348 DUEÑAS SANABRIA RODRIGO 2009 500,000
01704348 DUEÑAS SANABRIA RODRIGO 2010 500,000
01704348 DUEÑAS SANABRIA RODRIGO 2011 500,000
01704348 DUEÑAS SANABRIA RODRIGO 2012 500,000
01704348 DUEÑAS SANABRIA RODRIGO 2013 500,000
01704410 DUQUE GOMEZ MARCO JULIO 2013 500,000
01789288 DUQUE TABARES MARGARITA MARIA 2013 12,000,000
00279401 ECO COLOMBIA 2013 1,000,000
00182646 ECO S A S 2013 674,986,143
02250215 EL BAR DE SOFIA 2013 1,000,000
02008328 EL BARATON DE CHAPINERO 2013 1,170,000
02153238 EL COMEDOR BOYACENSE 2013 1,000,000
01986549 EL IMPERIO FRUVER 2012 100,000
01986549 EL IMPERIO FRUVER 2013 1,170,000
02077213 EL OJO AVIZOR 2013 1,000,000
01389974 EL PAISA PEDRO 2013 1,179,000
00173301 EL PALOMAR GALERIA ARTE CON SENTIDO 2013 5,500,000
01896745 EL PORTAL DEL MANA 2013 993,000
02224825 EL REY DEL PAN 2013 20,000,000
02187841 EL REY DEL POLLO VCL 2013 1,179,000
00988146 EL TALLER DE ISMA C.L. 2013 13,000,000
02121324 EL TARUGO 2013 1,500,000
01057813 ELECTROLUMINARIAS 2013 40,400,000
02113648 ELECTROLUMINARIAS 2 2013 15,000,000
01276655 EMBRAGUEZ JOAUTOS 2013 1,850,000
01937872 EMBUTIDOS SAN JORGE 2013 1,000,000
02094166 EMPANADAS CROCANTICAS COM 2012 1,000,000
02094166 EMPANADAS CROCANTICAS COM 2013 1,000,000
01885491 EMPANADAS Y ALGO MAS DE BETTY 2013 1,000,000
02077791 EMPANAS EL BUEN SABOR 2012 350,000
02077791 EMPANAS EL BUEN SABOR 2013 350,000
00788687 ENTRETENIMIENTO COMPAÑIA DE
ELECTRONICA ENCODEL COMUNICACIONES
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 18,636,039
02050995 EQUIPMENT AND SERVICES OIL & GAS S A S 2013 10,000,000
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01058612 EQUISER EQUIPOS Y SERVICIOS 2012 1,000,000
01058612 EQUISER EQUIPOS Y SERVICIOS 2013 1,700,000
02107498 ESCOBAR RODRIGUEZ LOREN VANESSA 2013 2,000,000
02015115 ESCOBAR ROJAS ROSALBINA 2013 1,000,000
01928246 ESENCIA VIVE EN TI 2012 500,000
01928246 ESENCIA VIVE EN TI 2013 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2006 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2007 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2008 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2009 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2010 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2011 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2012 500,000
01434830 ESLAVA CASTILLO MARIANA 2013 500,000
01286419 ESPINEL FLOREZ YOLANDA 2011 1,000,000
01286419 ESPINEL FLOREZ YOLANDA 2012 1,000,000
01286419 ESPINEL FLOREZ YOLANDA 2013 1,000,000
01547946 ESPINOSA GOMEZ ALVARO 2013 1,179,000
01478749 ESPINOSA RAMIREZ MARTHA ELENA 2011 8,000,000
01478749 ESPINOSA RAMIREZ MARTHA ELENA 2012 9,000,000
01478749 ESPINOSA RAMIREZ MARTHA ELENA 2013 15,000,000
02138349 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL BELLA FORMA 2013 1,500,000
01465532 ESTUDIO NARANJA 2010 600,000
01465532 ESTUDIO NARANJA 2011 600,000
01465532 ESTUDIO NARANJA 2012 600,000
01465532 ESTUDIO NARANJA 2013 600,000
01361234 EXCLUSIVAS ROCCA PRODUCCIONES S EN C 2012 33,752,000
01361234 EXCLUSIVAS ROCCA PRODUCCIONES S EN C 2013 30,000,000
02165984 EXPERTOS Y SOLUCIONES IT SAS 2013 10,000,000
02219790 EXPORT CROPS SAS 2013 10,000,000
00765380 EXPRESAR DISEÑO GRAFICO 2013 1,000,000
02197374 F & S CELUMOVIL 2013 1,700,000
02178240 FABLIMP 2013 1,000,000
02168283 FABRICA DE PINTURAS MULTICOLORS 2013 1,000,000
00678725 FABRIQUIMICOS 2013 5,000,000
01934954 FACTORY PC SISTEM LTDA 2013 34,142,000
01950282 FADIMONTAJES SAS 2010 10,000,000
01950282 FADIMONTAJES SAS 2011 10,000,000
01950282 FADIMONTAJES SAS 2012 10,000,000
01950282 FADIMONTAJES SAS 2013 10,000,000
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00578056 FAJARDO CALERO LUIS MAURICIO 2012 900,000
00578056 FAJARDO CALERO LUIS MAURICIO 2013 900,000
01885484 FAJARDO RODRIGUEZ BEATRIZ 2013 1,000,000
01678523 FASHION WESLANB 2013 1,170,000
00998211 FATEL 2013 240,616,000
01757725 FEISSA 2013 1,760,000
02184797 FELIPE MARTINEZ FASHION IMAGEN 2013 1,000,000
02133990 FEMARFRIO NEW LINE 2013 9,500,000
02040474 FERREELECTRICOS KELLY 2013 1,179,000
02001095 FERREELECTRICOS OMEGA 2013 12,000,000
01873080 FERREMARIÑO 2013 3,000,000
01553069 FERRETERIA C Y M GUACHETA 2013 10,000,000
01132531 FERRETERIA J F MONTOYA 2013 10,005,000
00000836 FERRETERIA LA CORNETA 2012 5,000,000
00000836 FERRETERIA LA CORNETA 2013 5,500,000
02048221 FERRETERIA Y CACHARRERIA LA U 2013 1,170,000
00640185 FERRETERIA YAKO 2013 9,500,000
00344694 FERRO GARCIA MARIA INES 2013 56,665,000
00624708 FIESTA PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01286333 FIGURA Y ESTETICA 2013 2,000,000
01396573 FILDERA 2013 26,852,830
02218851 FLOREZ YUMAYUSA SANDRA YANETH 2013 1,000,000
00881287 FLORISTERIA LA REINA DE LAS FLORES 2007 300,000
00881287 FLORISTERIA LA REINA DE LAS FLORES 2008 280,000
00881287 FLORISTERIA LA REINA DE LAS FLORES 2009 250,000
00682273 FONSECA HERRERA EDGAR ALBERTO 2013 12,095,000
01216976 FONSECA NARANJO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01216976 FONSECA NARANJO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00219626 FORERO GUERRERO MARCO LINO 2013 51,256,000
01145262 FORMAS GRAFICAS UNIVERSAL N.M 2010 1
01145262 FORMAS GRAFICAS UNIVERSAL N.M 2011 1
01145262 FORMAS GRAFICAS UNIVERSAL N.M 2012 1
01145262 FORMAS GRAFICAS UNIVERSAL N.M 2013 1,100,000
01381901 FORMITINAS 2008 1,500,000
01381901 FORMITINAS 2009 1,200,000
01381901 FORMITINAS 2010 1,200,000
01381901 FORMITINAS 2011 1,200,000
01381901 FORMITINAS 2012 1,200,000
01381901 FORMITINAS 2013 1,500,000
01725460 FOTOPHOTO LTDA 2013 143,040,708
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01401972 FRAGMETAL 2013 5,000,000
01014432 FRANCO NAVARRETE JACQUELINE 2013 1,100,000
00404012 FRAPILCER LTDA 2013 61,741,000
01993471 FREE CIGARRERIA 2013 1,170,000
02117775 FRESAS CON CREMA DANY 2013 1,000,000
01479740 FRUTAS Y VERDURAS EMANUEL DEL 7 2009 850,000
01479740 FRUTAS Y VERDURAS EMANUEL DEL 7 2010 850,000
01479740 FRUTAS Y VERDURAS EMANUEL DEL 7 2011 850,000
01479740 FRUTAS Y VERDURAS EMANUEL DEL 7 2012 850,000
01479740 FRUTAS Y VERDURAS EMANUEL DEL 7 2013 850,000
02054317 FRUTAS Y VERDURAS JUNIOR 2013 1,000,000
02101966 FRUTAS Y VERDURAS LA CANASTA J.S. 2013 1,768,500
01773073 FRUTAS Y VERDURAS LA FINCA 2013 1,846,000
02123154 FRUTERIA Y HELADERIA LEIDY 2013 800,000
01794859 FRUTI VERDURAS ALMENDROS NORTE 2013 5,305,500
01703469 FS COMUNICACIONES E U 2013 1,000,000
01351499 FUENTES GALLO LIBORIO 2010 3,500,000
01351499 FUENTES GALLO LIBORIO 2011 3,000,000
01351499 FUENTES GALLO LIBORIO 2012 3,000,000
01351499 FUENTES GALLO LIBORIO 2013 4,000,000
02107191 FUMIGASA 2013 1,200,000
S0000568 FUNDACION ART NEXUS PARA LA PROMOCION
Y DIVULGACION DEL ARTE
2013 41,984,701
S0022371 FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO UN LUGAR
DE ENCUENTRO PARA LA PAZ
2013 53,193,258
S0013163 FUNDACION CULTURAL TEA TRAZOS 2013 154,508,200
S0031948 FUNDACION OLIVA PALACIOS DE TRUJILLO 2013 10,000,000
S0036273 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INNOVA
COLOMBIA
2013 70,000,000
S0040317 FUNDACION PARA EL PROGRESO Y
CRECIMIENTO SOCIAL FUNPROCRESO
2013 1,000,000
S0032492 FUNDACION PARA LA PROYECCION SOCIAL
FUNDASOCIAL
2013 250,948,728
S0039546 FUNDACION REMANSO DE PAZ EL BUEN
SAMARITANO
2013 1,000,000
S0032562 FUNDACION SEMILLAS DE DIGNIDAD 2013 400,000
01684758 G&C ASOCIADOS LTDA 2013 2,800,000
01818869 GAITAN NOVA LUIS HERNANDO 2013 1,140,000
02219366 GALINDO REYES SANDRA EMILCE 2013 1,100,000
02008325 GALVIS CEBALLOS GLADYS ELENA 2013 1,170,000
02148164 GALVIS RIVERA EDISON 2013 1,070,000
01446060 GAMBA LOPEZ SANDRA LEONOR 2011 815,000
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01446060 GAMBA LOPEZ SANDRA LEONOR 2012 815,000
01446060 GAMBA LOPEZ SANDRA LEONOR 2013 815,000
00804090 GAMBOA RAMIRO 2011 1,000,000
00804090 GAMBOA RAMIRO 2012 1,000,000
00804090 GAMBOA RAMIRO 2013 1,000,000
01311462 GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S 2009 5,000,000
01311462 GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S 2010 5,000,000
01311462 GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S 2011 5,000,000
01311462 GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S 2012 5,000,000
01311462 GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S 2013 50,000,000
01905134 GAÑAN TAPASCO MARLENY 2013 1,000,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2007 100,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2008 100,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2009 100,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2010 100,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2011 100,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2012 100,000
01600197 GARANTIVA VILLAMARIN JUAN CARLOS 2013 1,170,000
01995748 GARCES GARCIA CESAR TOBIAS 2012 1,000,000
01995748 GARCES GARCIA CESAR TOBIAS 2013 1,000,000
01736196 GARCIA DIAZ ROSA AURORA 2012 800,000
01736196 GARCIA DIAZ ROSA AURORA 2013 1,179,000
01696886 GARCIA GARCIA JAVIER OSWALDO 2013 1,100,000
01138027 GARCIA GOMEZ VICTOR MIGUEL 2012 1,000,000
01138027 GARCIA GOMEZ VICTOR MIGUEL 2013 1,100,000
02040468 GARCIA LIBARDO 2013 1,179,000
01761643 GARCIA MALAGON DORAINE 2013 600,000
01992382 GARCIA MEJIA SORAYA 2012 1,000,000
01992382 GARCIA MEJIA SORAYA 2013 1,000,000
01339933 GARCIA MOLINA JOSE CENON 2013 578,759,000
01612977 GARCIA ORTIZ SAMUEL 2013 1,179,000
01702598 GARCIA PACHECO YOMAIRA 2013 12,306,000
01208351 GARCIA RODRIGUEZ FREDY GIOVANNY 2013 500,000
02089106 GARCIA RODRIGUEZ NATHALY 2013 3,000,000
01888993 GARZON AYALA GILMA 2013 1,100,000
01959261 GARZON BARRERO DIEGO ALEJANDRO 2013 2,214,000
01202926 GARZON BARRERO SANDRA LILIANA 2013 2,306,000
01700485 GARZON CHAVEZ LUIS ALEJANDRO 2013 3,173,000
00659732 GARZON DEVIA MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
00659732 GARZON DEVIA MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
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02046553 GARZON GEOVANY 2012 1,000,000
02046553 GARZON GEOVANY 2013 1,000,000
02270171 GARZON LEANDRO EDGAR HERNAN 2013 1,100,000
01364850 GAS EL PUENTE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS PEROPODRA USAR
LA SIGLA O ABREVIATURA GAS EL PUENTE S
A E S P
2013 71,229,000
00534782 GENDICOL 2013 48,754,300
01836566 GEPETTO MUEBLES Y DECORACION INFANTIL 2013 850,000
01877687 GESTION INFORMATICA A SU MEDIDA S A S
CON SIGLA GIAM S A S
2010 1,000,000
01877687 GESTION INFORMATICA A SU MEDIDA S A S
CON SIGLA GIAM S A S
2011 1,000,000
01877687 GESTION INFORMATICA A SU MEDIDA S A S
CON SIGLA GIAM S A S
2012 1,000,000
01877687 GESTION INFORMATICA A SU MEDIDA S A S
CON SIGLA GIAM S A S
2013 1,000,000
01553068 GIL GIL ALEXANDER 2013 10,000,000
02146618 GIL ZULETA BEATRIZ CRISTINA 2013 20,000,000
01389972 GIRALDO RESTREPO PEDRO 2013 1,179,000
01796470 GIRON AVILA LUIS ENRIQUE 2013 7,000,000
02183604 GO ASOCIADOS S.A.S. 2013 5,182,000
02234510 GO EQUIPOS SAS 2013 6,000,000
01283459 GOMEZ ESPITIA SANDRA CONSUELO 2013 1,200,000
02183732 GOMEZ GUTIERREZ GLORIA ESMERALDA 2013 5,000,000
02077211 GOMEZ JIMENEZ FABIO ROBERTO 2013 1,000,000
01257540 GOMEZ RUIZ JOSE MAXIMILIANO 2013 10,000,000
01896741 GONZALEZ ALARCON UBER ARNOLDO 2013 993,000
01152755 GONZALEZ ANA MIRYAN 2013 1,000,000
01380552 GONZALEZ AREVALO JAIRO ARNULFO 2013 2,000,000
01936359 GONZALEZ BLANCO LUCY ETELVINA 2010 500,000
01936359 GONZALEZ BLANCO LUCY ETELVINA 2011 500,000
01936359 GONZALEZ BLANCO LUCY ETELVINA 2012 500,000
01936359 GONZALEZ BLANCO LUCY ETELVINA 2013 500,000
02250214 GONZALEZ BUSTOS LIDA MAGALY 2013 1,000,000
02118196 GONZALEZ DAZA SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
00490798 GONZALEZ DE MARTIN BLANCA LILIA 2013 1,170,000
01089069 GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM ZORAYA 2012 1,000,000
01089069 GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM ZORAYA 2013 1,000,000
01357051 GONZALEZ JAIRO 2013 500,000
01272126 GONZALEZ MARTINEZ ALBA YANETH 2012 150,000
01272126 GONZALEZ MARTINEZ ALBA YANETH 2013 150,000
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02104574 GONZALEZ MATIZ CARLOS ANDRES 2013 1,179,000
02121322 GONZALEZ MAYORGA WILLIAM FERNANDO 2013 0
01270299 GONZALEZ OLAYA JIMMY ARMANDO 2013 1,000,000
00624314 GONZALEZ RIOS DIEGO 2013 2,350,000
01344597 GONZALEZ SANDI YANETH 2013 1,700,000
02101640 GONZALEZ WILSON 2013 20,000,000
S0033208 GOTICAS DE ESPERANZA 2013 1,000,000
01283462 GRAFI LOGOS 2013 1,200,000
01663854 GRAMILLA SPORT 2012 7,000,000
01663854 GRAMILLA SPORT 2013 7,000,000
02031098 GRAST RAMIREZ APOSTOL 2013 1,700,000
02051402 GRUPO COBRANDO S A S 2012 10,000,000
02051402 GRUPO COBRANDO S A S 2013 10,000,000
02087310 GRUPO ELITE EN SEGURIDAD AMBIENTE Y
CALIDAD LTDA CON LA SIGLA GESAC
CONSULTORIA
2013 15,476,000
02038442 GRUPO EMPRESARIAL PROYECT SERVICE LTDA 2013 159,150,000
02263102 GRUPO INVERSIONISTAS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA S A S
2013 60,840,000
02132376 GRUPO INVERSOR G24 SAS 2013 672,240,000
01134865 GRUPO PEGASO SA 2013 6,776,854,291
01446389 GRUPO SALA 2012 200,000,000
01446389 GRUPO SALA 2013 200,000,000
01276819 GUEROD S EN C S 2013 5,000,000
01505025 GUEVARA GUILLERMO ANTONIO 2013 1,000,000
00770124 GUSTAFRUTA 2013 10,200,000
00770122 GUSTAFRUTA LTDA 2013 10,200,000
01698946 GUSTI FRUTAS DE EXPORTACION 2013 1,179,000
01516581 GUTIERREZ BETANCOURT RUBEN ALFONSO 2013 1,000,000
01797373 GUTIERREZ CARDENAS JOSE ALDEMAR 2013 1,000,000
01606740 GUTIERREZ ROJAS JOSE JUVENAL 2013 5,000,000
00391873 GUTIERREZ SIERRA MARTHA JANNETH 2012 180,000
00391873 GUTIERREZ SIERRA MARTHA JANNETH 2013 180,000
02197371 GUTIERREZ TORRES SONIA MARIA 2013 1,700,000
01502713 GUTIERREZ VEGA GINA ISABEL 2013 32,000,000
01675148 GUZMAN RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2013 4,700,000
01144237 HEFZI BA ROPA SPORT 2012 1,000,000
01144237 HEFZI BA ROPA SPORT 2013 1,000,000
01244721 HEREDIA GARCIA OBED 2013 12,000,000
01276652 HEREDIA RODRIGUEZ ELENA 2013 1,850,000
00954796 HERNANDEZ GOMEZ JAVIER MAURICIO 2013 8,100,000
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01781774 HERNANDEZ JAIME JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01848120 HERNANDEZ LADINO HILDA 2013 1,000,000
00638424 HERNANDEZ SALGADO AUDITORES
CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
2012 8,217,000
02017789 HERNANDO REYES REYES S A S 2013 39,069,000
01942797 HERREÑO BUSTOS YONATAN 2013 5,000,000
02198925 HERRERA RODRIGUEZ JULIE MISHEL 2013 4,000,000
01494376 HERRERA TORO ISLENI 2011 923,000
01494376 HERRERA TORO ISLENI 2012 923,000
01494376 HERRERA TORO ISLENI 2013 923,000
00798440 HIDRAULICAS BERNAL 2012 1,000,000
00798440 HIDRAULICAS BERNAL 2013 9,800,000
02035761 HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S 2011 2,243,180
02035761 HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S 2012 2,243,180
02035761 HIGH ENGINEERING SOLUTIONS S A S 2013 2,243,180
01389820 HINCAPIE ARIAS LUZ MILA 2013 39,837,909
01463576 HIPERDROGUERIA LA ECONOMIA DN 2013 1,000,000
02221169 HJ RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01359236 HOMEOGEL 2013 1,179,000
02260605 HOMERO VALDEZ 2013 1,000,000
02051078 HOURUS PLATAFORMAS CREATIVAS SAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA HOURUS
2012 3,203,000
02051078 HOURUS PLATAFORMAS CREATIVAS SAS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA HOURUS
2013 3,806,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2005 100,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2006 100,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2007 100,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2008 100,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2009 100,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2010 100,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2011 110,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2012 110,000
01120387 HUERTAS MESA LEOMAR 2013 110,000
01623214 HUESO LEON MARGARITA 2013 1,179,000
02213937 HUKILAU 2013 1,000,000
02227933 HURTADO HURTADO EVANGELINA 2013 2,500,000
02213147 HURTADO PACHON JOSE ARTURO 2013 1,500,000
01965123 I LOVE TOKIO COUTURE 2013 6,200,000
02267625 IBAÑEZ JAVIER 2013 550,000
01797925 IDEAS CORPORATIVAS LTDA 2013 59,356,662
01089070 IMAGEN COMUNICACION.COM GONZALEZ 2012 1,000,000
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01089070 IMAGEN COMUNICACION.COM GONZALEZ 2013 1,000,000
02091977 IMAGEN GLOOBAL 2012 1,600,000
02091977 IMAGEN GLOOBAL 2013 1,600,000
00750679 IMPERMEABILIZACIONES ALFREDO SANCHEZ 2012 500,000
00750679 IMPERMEABILIZACIONES ALFREDO SANCHEZ 2013 3,000,000
01975686 IMPORTACIONES DE EQUIPOS Y SUMINISTROS
RINO S A S
2013 5,000,000
01141120 IMPORTACIONES FRENTE AL 2000 2011 1,000,000
01141120 IMPORTACIONES FRENTE AL 2000 2012 1,000,000
01141120 IMPORTACIONES FRENTE AL 2000 2013 1,000,000
00897407 IMPORTACIONES FRENTE AL 2000 Y CIA S
EN C
2012 1,000,000
00897407 IMPORTACIONES FRENTE AL 2000 Y CIA S
EN C
2013 1,000,000
01267672 IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y
AUTOS LTDA
2013 95,514,325
01585025 IMPORTADORA MULTIMULAS S A S 2012 120,000,000
01585025 IMPORTADORA MULTIMULAS S A S 2013 120,000,000
02203377 IMPORTADORES DE TECNOLOGIA 2013 5,000,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2007 20,000,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2008 1,500,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2009 1,500,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2010 1,500,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2011 1,500,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2012 1,500,000
00018504 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN 2013 1,500,000
00018503 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2008 20,000,000
00018503 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2009 20,000,000
00018503 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2010 20,000,000
00018503 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2011 20,000,000
00018503 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2012 20,000,000
00018503 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN LTDA




01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2007 1,500,000
01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2008 1,500,000
01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2009 1,500,000
01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2010 1,500,000
01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2011 1,500,000
01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2012 1,500,000
01586300 INDUSTRIA DE RETORCIDOS JOMIKAN NO. 1 2013 1,500,000
01029890 INDUSTRIALES LOGO 2013 1,100,000
02158013 INDUSTRIAS D&D S A S 2012 10,000,000
02158013 INDUSTRIAS D&D S A S 2013 20,000,000
00779128 INDUSTRIAS METALICAS ROZO 2013 1,000,000
02219185 INDUSTRIAS P A B S A S 2013 20,000,000
00530654 INFANTE MARIA POLICARPA 2012 1,000,000
00530654 INFANTE MARIA POLICARPA 2013 1,000,000
01937929 INFINITY MARKETING & EVENTOS SAS 2013 21,136,615
02139758 INGAR DE COLOMBIA SAS 2012 37,000,000
02139758 INGAR DE COLOMBIA SAS 2013 45,000,000
01933116 INKMEDIA E U 2013 500,000
01662796 INNOVACIONES JUANDA 2013 1,100,000
01068909 INSTITUTO POLITECNICO DE COLOMBIA Y
CIA LTDA
2012 70,883,694
01068909 INSTITUTO POLITECNICO DE COLOMBIA Y
CIA LTDA
2013 66,995,394
00397097 INTEGRAR GRUPO EMPRESARIAL SAS 2013 2,000,000
01282870 INTERCOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA J M 2011 1,000,000
01282870 INTERCOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA J M 2012 1,000,000
01282870 INTERCOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA J M 2013 1,000,000
01071786 INTERNATIONAL FOOD COMPANY S A S 2013 136,737,625
01933980 INTERNATIONAL QUEST GROUP INCORPORATED
S A S
2013 1,000,000
01803922 INVERSIONES D&B SAS 2013 2,845,291,372
01781349 INVERSIONES FUENMAYOR LTDA 2012 2,500,000
01781349 INVERSIONES FUENMAYOR LTDA 2013 2,500,000
01773588 INVERSIONES J R Z 2013 1,150,000
00907525 INVERSIONES LIVAM LTDA 2013 357,940,000
00276407 INVERSIONES MOLINA CASTAÑEDA &
COMPAÑIA S. EN C.
2013 4,542,617,615
01963915 INVERSIONES MSFG S A S 2013 854,844,000
02160183 INVERSIONES ORALFUSION S A S 2013 60,000,000




01632885 INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA CUYA
SIGLA SERA AH
2013 170,674,000
00504144 INVERSIONES TALOS S A S 2013 900,659,121
01241136 INVERSIONES TBC S A S 2013 90,225,019
01756014 INVERSIONES TONCHALA S A S 2013 785,771,000
01870206 INVERSIONES YAMHURE HERRERA S EN C 2013 238,717,214
01068958 IPC INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ 2012 70,883,694
01068958 IPC INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ 2013 66,995,394
02000678 ITNOC SAS 2011 1,000,000
02000678 ITNOC SAS 2012 1,000,000
02000678 ITNOC SAS 2013 5,000,000
01380553 J E G OXICORTES Y SERVICIOS 2013 1,500,000
02013091 J M I S A S 2013 61,127,894
01368035 JAIMES LARROTTA CARMEN CLAUDIA 2011 1,000,000
01368035 JAIMES LARROTTA CARMEN CLAUDIA 2012 1,000,000
01368035 JAIMES LARROTTA CARMEN CLAUDIA 2013 1,100,000
00914709 JANKOVIC VERA 2013 388,205,270
01612302 JARABA MARQUEZ MIGUEL ANGEL 2009 1,000,000
01612302 JARABA MARQUEZ MIGUEL ANGEL 2010 1,000,000
01612302 JARABA MARQUEZ MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
01612302 JARABA MARQUEZ MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01612302 JARABA MARQUEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01709378 JARDIN INFANTIL CASTILLO DEL REY 2013 1,800,000
01125276 JAVA TRADE S A 2013 39,925,000
01696887 JAVI SPORT JEANS 2013 1,100,000
02086629 JESUS MARIA CIGARRERIA LA MEJOR 2013 1,000,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2002 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2003 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2004 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2005 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2006 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2007 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2008 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2009 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2010 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2011 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2012 100,000
01049686 JIMENEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
02269715 JIMENEZ RODRIGUEZ GONZALO 2013 2,000,000
02205678 JIMENEZ SANCHEZ ORLANDO 2013 3,000,000
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00677486 JORGE E PERILLA P Y CIA S.C.A. 2013 1,803,468,400
02046764 JOYERIA EXPLENDOR 2013 11,300,000
00304802 JOYERIA Y RELOJERIA NIZA SEIKO 2013 100,000
01339694 JUAN FERNANDO PUERTO ROJAS ASESORIAS
JURIDICAS LTDA
2011 5,000,000
01339694 JUAN FERNANDO PUERTO ROJAS ASESORIAS
JURIDICAS LTDA
2012 5,000,000
01339694 JUAN FERNANDO PUERTO ROJAS ASESORIAS
JURIDICAS LTDA
2013 49,505,476
01309214 JUANCHO` S DE COLECCION 2012 1,100,000
01309214 JUANCHO` S DE COLECCION 2013 1,250,000
02040021 KADMEL SALON DE ONCES 2013 1,000,000
01251625 KAFFA KAFE 2013 1,722,000
01032774 KALIL SANCHEZ ABDO 2012 7,700,000
01032774 KALIL SANCHEZ ABDO 2013 7,700,000
01370653 KIRLIBANG KATTE 2010 1,150,000
01370653 KIRLIBANG KATTE 2011 1,150,000
01370653 KIRLIBANG KATTE 2012 1,150,000
01370653 KIRLIBANG KATTE 2013 1,150,000
01581277 KRATOS R LTDA 2013 900,000
01931919 L Y M FONSECA 2013 1,000,000
02244538 L´ELIXIR PELUQUERIA 2013 1,000,000
01351717 LA BARRA D`JUAN COMIDAS RAPIDAS FUSION
GOURMET
2013 5,000,000
01506462 LA ECONOMIA DE LA 42 SUR 2013 1,179,000
00781762 LA ESQUINA DE DOÑA OTI 2010 900,000
00781762 LA ESQUINA DE DOÑA OTI 2011 900,000
00781762 LA ESQUINA DE DOÑA OTI 2012 900,000
00781762 LA ESQUINA DE DOÑA OTI 2013 1,179,000
01498782 LA ESTEFANIA 2013 1,000,000
01996081 LA MOJARRA DE LA 29 2013 1,000,000
01693760 LA PALMA DEL PARQUE 2013 1,170,000
00714867 LA PLASITA FRUTAS Y VERDURAS 2013 10,000,000
01825944 LA TATUCHI 2013 930,000
01976964 LA TERTULIA DE LOS COMPADRES 2013 1,300,000
01665086 LA TIENDA DE KIKE7 2012 600,000
01665086 LA TIENDA DE KIKE7 2013 600,000
02051290 LA VASILVA 2013 800,000
02242821 LABORATORIO CLINICO DEL OCCIDENTE 2013 1,100,000
01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2007 100,000
01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2008 100,000
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01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2009 100,000
01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2010 100,000
01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2011 100,000
01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2012 100,000
01600198 LABORATORIO DENTAL LUZDENT 2013 1,170,000
01555881 LABORATORIO DIESEL HERMANOS LTDA 2013 121,117,494
00888901 LAURY FRESAS 2013 2,000,000
01050207 LAVANDERIA LAVAMOS Y SECAMOS
OCCIDENTAL
2012 100,000
01050207 LAVANDERIA LAVAMOS Y SECAMOS
OCCIDENTAL
2013 100,000
01562629 LAVASECO SERVIMATIC MARSELLA 2013 6,480,000
01478750 LAVASECO UNIMATIC 2011 8,000,000
01478750 LAVASECO UNIMATIC 2012 9,000,000
01478750 LAVASECO UNIMATIC 2013 15,000,000
02198927 LE PRIVE M H 2013 4,000,000
01684442 LEATHER MAZ 2012 9,500,000
01684442 LEATHER MAZ 2013 10,800,000
00781761 LEGUIZAMO BULLA MARIA OTILIA 2010 900,000
00781761 LEGUIZAMO BULLA MARIA OTILIA 2011 900,000
00781761 LEGUIZAMO BULLA MARIA OTILIA 2012 900,000
00781761 LEGUIZAMO BULLA MARIA OTILIA 2013 1,179,000
02058247 LEGUIZAMON VARGAS JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01773071 LEON DAZA MARIA YANETH 2013 1,846,000
02186743 LEON GARCIA DEYBI 2013 1,500,000
01391867 LEON IBAGUE MENFIS 2013 5,305,500
01520370 LEON MUÑOZ MARIA CLAUDINA 2013 1,179,000
02122024 LEVISTRON S 2013 10,000,000
02125754 LEWIN RIGUEROS CATALINA 2013 4,000,000
01764082 LEYVA GUTIERREZ PEDRO FABIAN 2013 800,000
01381018 LIAGRAF ENCUADERNACION 2013 500,000
00914711 LICEO NORMANDIA 2013 388,205,270
01649629 LICEO SAMARIO 2013 3,102,549,000
01998568 LICHT ILUMINATION S A S 2012 1,000,000
01998568 LICHT ILUMINATION S A S 2013 1,000,000
01270303 LICORERA DONDE JIMMY 2013 1,000,000
01626793 LIDER MASCOTAS 2012 1,000,000
01626793 LIDER MASCOTAS 2013 1,100,000
01976963 LIMAS CORREDOR MARIA DE JESUS 2013 1,300,000
02202694 LINEA WIFI 2013 1,000,000
01578005 LITO EXPRESS O.D.R. 2012 900,000
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01578005 LITO EXPRESS O.D.R. 2013 900,000
00239623 LIVAM SEIKO 2013 100,000
02024933 LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S A LST S A 2013 8,177,874,000
01732412 LIZARAZO MEJIA CARLOS ALFONSO 2013 450,000
01426072 LOAIZA ESPITIA CARMEN TULIA 2012 10,000
01426072 LOAIZA ESPITIA CARMEN TULIA 2013 10,000
00593295 LOMANTO TRUJILLO JAIME ALBERTO 2012 35,000,000
00593295 LOMANTO TRUJILLO JAIME ALBERTO 2013 35,000,000
01184816 LONDOÑO DE ARANGO GLORIA INES 2013 14,700,000
02211209 LOPEZ DE FLORIAN GLADYS CECILIA 2013 1,100,000
02135804 LOPEZ ESPINOSA LUIS ANDRES 2012 1,000,000
02135804 LOPEZ ESPINOSA LUIS ANDRES 2013 1,000,000
00801856 LOPEZ FORERO HERNANDO ARTURO 2013 38,000,000
00810920 LOPEZ LOPEZ EPIFANIO 2013 1,740,000
01937870 LOPEZ MARTINEZ JORGE RAUL 2013 1,000,000
01825291 LOPEZ ORJUELA MARIA LUZ MERY 2013 300,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2007 500,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2008 500,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2009 500,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2010 500,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2011 500,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2012 500,000
01471199 LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE 2013 1,100,000
01453789 LOPEZ PEÑA ELIANA TIVISAY 2012 550,000
01453789 LOPEZ PEÑA ELIANA TIVISAY 2013 600,000
01995749 LOS CORRALEROS DEL SINU 2012 1,000,000
01995749 LOS CORRALEROS DEL SINU 2013 1,000,000
02031100 LOS QUE SON H G DEL VALLENATO 2013 1,700,000
02050330 LOS TRIGALES DEL SEÑOR JESUCRISTO 2013 1,000,000
00643149 LOS VIGI RAP 2009 1,000,000
00643149 LOS VIGI RAP 2010 1,000,000
00643149 LOS VIGI RAP 2011 1,000,000
00643149 LOS VIGI RAP 2012 1,000,000
00643149 LOS VIGI RAP 2013 1,100,000
00765379 LOZANO MENDEZ HERRY HERNANDO 2013 1,000,000
01381898 LOZANO RIOS ROBIN 2008 1,500,000
01381898 LOZANO RIOS ROBIN 2009 1,200,000
01381898 LOZANO RIOS ROBIN 2010 1,200,000
01381898 LOZANO RIOS ROBIN 2011 1,200,000
01381898 LOZANO RIOS ROBIN 2012 1,200,000
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01381898 LOZANO RIOS ROBIN 2013 1,500,000
01828899 LUBRICANTES GRAND FENIX 2013 50,000
02047978 LUCANIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRAUSAR LA SIGLA
LUCANIA SAS
2013 1,707,918,000
01502722 LUCERITO DE PLATA LOCAL 21 2013 20,700,000
02149026 LUIS EVEIRO ROMERO CELEITA  SAS 2013 10,000,000
02267315 LUISAM SAS 2013 50,000,000
01389822 LUMINAR 2013 39,837,909
00607322 LUQUE FERRUCHO RICARDO 2006 1,000,000
02117422 M & M CONSTRUCCIONES 1 A S A S 2013 23,642,724
01952062 MAC KARNES 2013 1,300,989,678
02090131 MALAGON BOHORQUEZ RICARDO 2012 1,600,000
02090131 MALAGON BOHORQUEZ RICARDO 2013 1,600,000
01626801 MALDONADO PAEZ AURA MARIA 2013 1,000,000
02236541 MAMBO BAR. 2013 1,000,000
01684440 MANCERA CONTRERAS CARMENZA 2012 9,500,000
01684440 MANCERA CONTRERAS CARMENZA 2013 10,800,000
02248084 MARIN ARIAS ALEXANDER 2013 2,350,000
01752286 MARIN TRUJILLO JOSE ODILIO 2013 5,000,000
01873078 MARIÑO NIÑO LUIS HERNAN 2013 3,000,000
01385114 MARTIN GONZALEZ NELSON 2013 750,000
02032310 MARTIN MORENO BERNARDO 2013 1,170,000
01110410 MARTIN SEGURA MIGUEL DE LA CRUZ 2013 12,475,000
02017647 MARTINEZ ACEVEDO JUAN JOSE 2013 1,170,000
01851096 MARTINEZ ARDILA REYNAN 2012 1,000,000
01851096 MARTINEZ ARDILA REYNAN 2013 5,000,000
01498779 MARTINEZ ARISMENDY EVELIO DE JESUS 2013 1,000,000
01989537 MARTINEZ BOHORQUEZ JORGE 2013 1,170,000
02184792 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE 2013 1,000,000
02048100 MARTINEZ DE BURGOS ISABEL 2011 500,000
02048100 MARTINEZ DE BURGOS ISABEL 2012 500,000
02048100 MARTINEZ DE BURGOS ISABEL 2013 500,000
00977190 MARTINEZ GAITAN DORIS ELENA 2013 1,000,000
02181805 MARTINEZ JEREZ ALBEIRO 2013 1,179,000
02088019 MARTINEZ JIMENEZ CLAUDIA LILIANA 2012 1,200,000
02088019 MARTINEZ JIMENEZ CLAUDIA LILIANA 2013 1,400,000
01014375 MARTINEZ JOSE CIRO 2012 1,200,000
01014375 MARTINEZ JOSE CIRO 2013 1,200,000
00643148 MARTINEZ LEON LUIS JORGE 2009 1,000,000
00643148 MARTINEZ LEON LUIS JORGE 2010 1,000,000
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00643148 MARTINEZ LEON LUIS JORGE 2011 1,000,000
00643148 MARTINEZ LEON LUIS JORGE 2012 1,000,000
00643148 MARTINEZ LEON LUIS JORGE 2013 1,100,000
00665407 MARTINEZ MARTINEZ EDILBERTO 2013 10,600,000
01721408 MARTINEZ MUÑOZ WILLIAM EDISSON 2013 1,170,000
01145261 MARTINEZ NEIRA NELLY LUCY 2010 1
01145261 MARTINEZ NEIRA NELLY LUCY 2011 1
01145261 MARTINEZ NEIRA NELLY LUCY 2012 1
01145261 MARTINEZ NEIRA NELLY LUCY 2013 1,100,000
01132522 MARTINEZ NIÑO FREDY LIBARDO 2013 10,005,000
02117772 MARTINEZ PAEZ YESENIA MARGOTH 2013 1,000,000
01252926 MARTINEZ POVEDA JOHN JAIRO 2012 1,100,000
01252926 MARTINEZ POVEDA JOHN JAIRO 2013 1,100,000
01558897 MARTINEZ RINCON LUIS CARLOS 2007 1,100,000
02245435 MARTINEZ ROA KATERIN SUSANA 2013 16,309,000
02159440 MARTINEZ SANDOVAL ELISAMAR 2013 2,000,000
01134866 MARTINEZ ZAMBRANO JOSE DOMINGO 2013 1,120,000
01046962 MARU WAIRA 2012 8,500,000
01046962 MARU WAIRA 2013 6,300,000
01043413 MARULANDA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2012 3,350,000
01043413 MARULANDA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2013 3,450,000
02210648 MASTER PRO ARQUITECTOS S A S 2013 136,255,000
02090327 MATEO NET PASEO CO 2013 1,500,000
01045647 MATEUS MORALES JESUS FERNANDO 2013 50,399,092
01251689 MATEUS RUEDA HERMANN AUGUSTO 2013 12,100,000
02002729 MATEUS SANCHEZ JOSE VIRGILIO 2013 3,000,000
00659733 MAXITRENZADOS 2012 1,000,000
00659733 MAXITRENZADOS 2013 1,000,000
01979879 MAYA ARTURO ESTEBAN 2012 520,000
01979879 MAYA ARTURO ESTEBAN 2013 520,000
01448547 MAZORCAS M.J. 2013 10,000,000
02219369 ME GUSTA DE TODO 2013 1,100,000
01824120 ME SPLASH CAFAM FLORESTA 2013 1,110,000
00208035 MEDIDENTAL LTDA 2013 524,852,000
01546384 MEGA ESPACIOS E U 2013 10,000,000
01724117 MELBA PELUQUERIA UNISEX NIZA 2013 6,000,000
01464581 MELO BUITRAGO MILCIADES 2009 800,000
01464581 MELO BUITRAGO MILCIADES 2010 900,000
01464581 MELO BUITRAGO MILCIADES 2011 1,100,000
01464581 MELO BUITRAGO MILCIADES 2012 1,200,000
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01464581 MELO BUITRAGO MILCIADES 2013 1,400,000
02271700 MELO PEREZ LUZ NIDIA 2013 2,000,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2008 500,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2009 500,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2010 500,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2011 500,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2012 500,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2013 1,100,000
01236139 MENDEZ TELLEZ MARIA ALCIRA 2013 500,000
01396572 MENDOZA BARON ADRIANA JEANNETTE 2013 26,852,830
01618994 MENDOZA CARDENAS AURELIO 2013 8,000,000
01074509 MENDOZA HERNANDEZ MARIA GLADYS 2012 1,000,000
01074509 MENDOZA HERNANDEZ MARIA GLADYS 2013 1,000,000
02078113 MENESES ILES ANCISAR 2013 1,000,000
01816882 MENTHOR BAR 2009 500,000
01816882 MENTHOR BAR 2010 500,000
01816882 MENTHOR BAR 2011 500,000
01816882 MENTHOR BAR 2012 500,000
01816882 MENTHOR BAR 2013 1,170,000
01830208 MERCADO EL COMPETIDOR LOS PAISITAS 2013 2,000,000
01989538 MERCAFRUVER DE LA 9 SUR 2013 1,170,000
01957604 MERCHAN MALAGON NESTOR JULIO 2012 1,500,000
01957604 MERCHAN MALAGON NESTOR JULIO 2013 1,500,000
00801851 METALICAS J M S 2008 500,000
00801851 METALICAS J M S 2009 500,000
00801851 METALICAS J M S 2010 500,000
00801851 METALICAS J M S 2011 500,000
00801851 METALICAS J M S 2012 500,000
00801851 METALICAS J M S 2013 1,100,000
01123108 MEZA SEPULVEDA PASTORA 2013 39,228,000
01422656 MICELANEA Y FERRETERIA 2012 800,000
01464588 MIL COMUNICACIONES COM COM N.1 2009 800,000
01464588 MIL COMUNICACIONES COM COM N.1 2010 900,000
01464588 MIL COMUNICACIONES COM COM N.1 2011 1,100,000
01464588 MIL COMUNICACIONES COM COM N.1 2012 1,200,000
01464588 MIL COMUNICACIONES COM COM N.1 2013 1,400,000
02089115 MINIMERCADO EL PORVENIR... 2013 3,000,000
00617721 MIRANDA RUIZ LEONEL ALBERTO 2013 336,500,264
01840531 MISCELANEA Y PAPELERIA POLO NORTE 2013 800,000
02201490 MISCELANEOS JUEGOS Y SERVICIOS 2013 700,000
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02133733 MISCELANIA Y CRISTALERIA GUBE 2013 4,000,000
00562848 MODELCARS VILLEGAS 2013 3,000,000
01152759 MODERSOFA 2013 3,000,000
02001961 MOJICA CASTRO JULIAN 2012 1,000,000
02001961 MOJICA CASTRO JULIAN 2013 1,000,000
00591961 MOLANO VENEGAS ANGELA ELISA 2013 426,716,400
00302042 MOLINA CUELLAR LUIS GUILLERMO 2013 464,285,043
02048219 MONROY MURCIA MISAEL DE JESUS 2013 1,170,000
01456267 MONTAÑA GAMBOA LUZ MIREYA 2012 1,000,000
01456267 MONTAÑA GAMBOA LUZ MIREYA 2013 1,000,000
01725089 MONTAÑA TAPIERO ALEXANDER ARNOLS 2013 400,000
02147852 MONTENEGRO PEÑA CARLOS ALBERTO 2012 1,179,000
02147852 MONTENEGRO PEÑA CARLOS ALBERTO 2013 1,179,000
01927608 MONTERO DOMINGUEZ CLARA ISABEL DE LA
INMACULADA
2013 3,700,000
00808229 MONTOYA DE BIAGI ELSA 2013 542,891,000
01840413 MONTOYA SUAREZ GIOVANNI 2013 909,402,593
02198133 MORA RODRIGUEZ RENE 2013 1,500,000
00888900 MORALES GAMBA LAURA 2013 3,000,000
01490497 MORALES MORA EDILBERTO 2013 800,000
00531932 MORE EXPO 2011 1,000,000
00531932 MORE EXPO 2012 1,000,000
00531932 MORE EXPO 2013 1,000,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2009 500,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2010 500,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2011 500,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2012 500,000
01411717 MORENO GUERRERO MIGUEL ANGEL 2013 500,000
00531931 MORENO OSPINA MIGUEL ANGEL 2011 1,000,000
00531931 MORENO OSPINA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
00531931 MORENO OSPINA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02260172 MORENO VALENCIA JOHN ALEXANDER 2013 800,000
01409009 MORENO VARGAS ALIRIO 2008 800,000
01409009 MORENO VARGAS ALIRIO 2009 800,000
01409009 MORENO VARGAS ALIRIO 2010 800,000
01409009 MORENO VARGAS ALIRIO 2011 800,000
01409009 MORENO VARGAS ALIRIO 2012 800,000
01409009 MORENO VARGAS ALIRIO 2013 1,000,000
01431490 MORENO ZAPATA HERNAN 2012 1,000,000
01431490 MORENO ZAPATA HERNAN 2013 1,000,000
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01299834 MOSQUERA MOSQUERA MARCO ANTONIO 2013 3,000,000
01590241 MOTOCARROS DE COLOMBIA LTDA 2013 213,912,762
01590244 MOTOCARROS DE COLOMBIA LTDA 2013 213,912,762
02112748 MOYANO MUÑOZ ERNESTO 2012 5,000,000
02112748 MOYANO MUÑOZ ERNESTO 2013 5,000,000
01765991 MP METALICAS Y CONSTRUCCIONES EN
GENERAL
2013 1,179,000
02243964 MR ALBONDIGA 2013 780,000
01887340 MR MAKER PRODUCCION Y DESARROLLO DE
IDEAS E U
2013 10,225,000
01824121 MR SPLASH ALKOSTO 170 2013 1,100,000
01181824 MUEBLES BERNAL COMPRA Y VENTA DE
MUEBLES
2013 1,170,000
02256727 MUEBLES JANA 2013 5,300,000
01704412 MUEBLES MADU 2013 500,000
00735793 MUESES MANUEL DE JESUS 2013 900,000
00956827 MULTIJOYAS 2013 9,000,000
01187738 MULTIMEDIOS GRAFICOS 2009 100,000
01187738 MULTIMEDIOS GRAFICOS 2010 100,000
01187738 MULTIMEDIOS GRAFICOS 2011 100,000
01187738 MULTIMEDIOS GRAFICOS 2012 100,000
01187738 MULTIMEDIOS GRAFICOS 2013 100,000
00320212 MUNDIAL DE ADAPTACIONES EL P 30 2013 10,000,000
01698943 MUÑOZ AREVALO ANTONIO MARIA 2013 1,179,000
01796499 MUÑOZ ARISTIZABAL MARIA LUCENY 2012 8,000,000
00714865 MUÑOZ LARROTA JOSE ORLANDO 2013 10,000,000
01660222 MUÑOZ RAIGOSO JULIO ALBERTO 2013 2,000,000
02123145 MURCIA MURCIA GRACIELA 2013 800,000
01838806 MURILLO RINCON LEONOR 2009 3,241,000
01838806 MURILLO RINCON LEONOR 2010 3,346,000
01838806 MURILLO RINCON LEONOR 2011 4,419,000
01838806 MURILLO RINCON LEONOR 2012 4,907,000
01838806 MURILLO RINCON LEONOR 2013 5,247,000
01029744 NABECAUTOS 2013 950,000
01628639 NAKOS 2007 10
01628639 NAKOS 2008 10
01628639 NAKOS 2009 10
01628639 NAKOS 2010 10
01628639 NAKOS 2011 10
01628639 NAKOS 2012 10
01628639 NAKOS 2013 10
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00854123 NARANJO MERCHAN CESAR AUGUSTO 2013 39,000,000
01465530 NARANJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2010 600,000
01465530 NARANJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2011 600,000
01465530 NARANJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2012 600,000
01465530 NARANJO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2013 600,000
00564107 NATY BABY 2013 1,100,000
01029739 NAVARRETE QUINTANA MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02156284 NEIRA MEDINA CARLOS MAURICIO 2013 10,600,000
02053206 NEIRA SOLANO SHIRLEY PATRICIA 2012 1,000,000
02053206 NEIRA SOLANO SHIRLEY PATRICIA 2013 1,000,000
02277705 NIETO GUZMAN MARY 2013 1,000,000
02224822 NIVIA SABOGAL LUZ MERY 2013 40,000,000
00034817 NOVOA QUEVEDO JOSE GENARO 2013 2,224,612,487
00239756 NUÑEZ TIBADUISA SEGUNDO ERNESTO 2013 11,100,000
02016140 OBIB SAS 2013 20,000,000
01419663 OCAMPO SOTO WILLIAM DANILO 2013 107,030,000
01901351 OCIO SABORES ARTISTICOS 2013 1,000,000
01401971 OIDOR TRIANA MANUEL 2013 5,000,000
01061569 OLARTE RUIZ DORA LIGIA 2013 10,000,000
01556398 OLAYA BOLAÑOS HENRY 2012 3,500,000
01761125 ON MARKETING LTDA 2012 5,000,000
01761125 ON MARKETING LTDA 2013 5,000,000
01726980 OPCION EMPRESARIAL CREATIVAS EU SIGLA
O E C E U
2013 1,520,000
02035244 ORDOÑEZ MIYAN DIRLEY 2011 500,000
02035244 ORDOÑEZ MIYAN DIRLEY 2012 500,000
02035244 ORDOÑEZ MIYAN DIRLEY 2013 500,000
01195709 ORJUELA FLORIAN LUZ MARINA 2010 500,000
01195709 ORJUELA FLORIAN LUZ MARINA 2011 500,000
01195709 ORJUELA FLORIAN LUZ MARINA 2012 500,000
01195709 ORJUELA FLORIAN LUZ MARINA 2013 1,100,000
02096524 ORTEGA HERMIDA JOSE FERNEY 2013 1,170,000
02094163 ORTIZ PEREZ JOHN FREDY 2012 1,000,000
02094163 ORTIZ PEREZ JOHN FREDY 2013 1,000,000
02049736 ORTIZ REYES BERNARDO 2012 6,600,000
02049736 ORTIZ REYES BERNARDO 2013 7,200,000
01047388 ORTIZ ROMERO HENRY GUILLERMO 2013 17,000,000
00965949 ORTIZ SILVA HENRY 2013 1,100,000
00872044 ORTODONCIA PLUS 2012 35,000,000
00872044 ORTODONCIA PLUS 2013 35,000,000
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01590111 OSORIO ARISTIZABAL JHON JAIRO 2011 1,000,000
01590111 OSORIO ARISTIZABAL JHON JAIRO 2012 1,000,000
01590111 OSORIO ARISTIZABAL JHON JAIRO 2013 1,100,000
01891140 OSORIO CLAUDIA LILIANA 2013 6,000,000
01762433 OSPINA GUERRERO ROOSVELT 2013 7,000,000
00987840 OSPINO MEDINA SARA ELENA 2013 10,000,000
01900832 OUTSOURCING DE SERVICIOS ESTRATEGICOS 2013 3,000,000
01456529 OVALLE ACOSTA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02249157 OVER RACING EQUIPMENT 2013 10,000,000
01024856 PABON PUENTES CAMILO HUMBERTO 2013 1,300,989,678
01030638 PACHECO CORZO JOSE DOMINGO 2013 1,000,000
01856984 PAEZ CASTELLANOS NUMA CIDEL 2013 3,000,000
01562626 PAEZ CHACON MILTON RODRIGO 2013 6,480,000
02204019 PAEZ TOVAR MARIO ALBERTO 2013 100,000
01310124 PALENCIA SANCHEZ DARIO ALFONSO 2010 1,150,000
01310124 PALENCIA SANCHEZ DARIO ALFONSO 2011 1,150,000
01310124 PALENCIA SANCHEZ DARIO ALFONSO 2012 1,150,000
01310124 PALENCIA SANCHEZ DARIO ALFONSO 2013 1,150,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2004 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2005 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2006 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2007 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2008 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2009 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2010 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2011 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2012 500,000
01268779 PALOMINO CANO DORIS 2013 500,000
02112753 PANADERIA  NATYS 2012 5,000,000
02112753 PANADERIA  NATYS 2013 5,000,000
01490500 PANADERIA DELICIAS PANERAS 2013 800,000
01680936 PANADERIA LA ESPERANZA MR 2013 800,000
01818872 PANADERIA LA EXQUISITA DE LA GRANJA 2013 1,140,000
01762576 PANADERIA PAN FRUT J.J.A. 2012 800,000
01762576 PANADERIA PAN FRUT J.J.A. 2013 4,000,000
02099791 PANADERIA PIRAPAN 2012 1,000,000
02099791 PANADERIA PIRAPAN 2013 1,000,000
01682389 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESMERALDA M L 2013 5,600,000
01675149 PANADERIA Y CAFETERIA MEISEN PAN R.G 2013 4,700,000
02107200 PANADERIA Y CAFETERIA TATIPAN J.L 2013 1,071,000
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01734265 PANADERIA Y PASTELERIA LA EXQUISITA P
J DE LA 76
2013 1,150,000
01173140 PANIFICADORA LA FUENTE DEL BUEN SABOR 2013 1,000,000
01939460 PANSAWA SAS 2013 162,072,392
01612303 PAPEL Y DETALLES SION 2009 1,000,000
01612303 PAPEL Y DETALLES SION 2010 1,000,000
01612303 PAPEL Y DETALLES SION 2011 1,000,000
01612303 PAPEL Y DETALLES SION 2012 1,000,000
01612303 PAPEL Y DETALLES SION 2013 1,000,000
01208354 PAPELERIA ARTE NOTAS 2013 500,000
01183515 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA PODEROSA 2012 1,200,000
01183515 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA PODEROSA 2013 1,200,000
01612978 PAPELERIA Y MISCELANEA EMANUEL MINUTO
DE DIOS
2013 1,179,000
01732414 PAPELERIA@COMPUTEL.COM 2013 450,000
02007845 PARADA ANDRADE MARIA DE LAS MERCEDES 2012 1,000,000
02007845 PARADA ANDRADE MARIA DE LAS MERCEDES 2013 1,000,000
01796501 PARKIN LA 12 2012 8,000,000
02248090 PARKING ALEX 2013 2,350,000
02159442 PARQUEADERO EL MAR 2013 1,700,000
00761988 PARRA LEON BELISARIO 2013 1,750,000
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2007 10
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2008 10
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2009 10
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2010 10
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2011 10
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2012 10
01628637 PARRA MILIC JAIME ANTONIO 2013 10
02065629 PARRA MONTOYA MARCO ANTONIO 2013 2,000,000
01211245 PARRILLA CAFE BAR VANKONING 1680 2013 1,000,000
01664056 PARRILLA LOS PARIENTES 2011 1,200,000
01664056 PARRILLA LOS PARIENTES 2012 1,200,000
01664056 PARRILLA LOS PARIENTES 2013 1,200,000
02001962 PASTELERIA EMPERATRIZ 2012 1,000,000
02001962 PASTELERIA EMPERATRIZ 2013 1,000,000
01707159 PATARROYO BELTRAN NUBIA 2013 2,500,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2006 700,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2007 700,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2008 700,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2009 700,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2010 700,000
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01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2011 700,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2012 700,000
01538389 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2013 700,000
01789312 PATIÑO REYES OSCAR TOBIAS 2013 10,000,000
01909487 PC SOLUCIONES GM 2013 21,250,000
01664162 PEDRAZA LOZANO CLARA ISABEL 2012 5,000,000
01664162 PEDRAZA LOZANO CLARA ISABEL 2013 5,500,000
01726636 PEDREROS SERNA LUZ ANGELA 2013 1,100,000
01746094 PEDROZA ZABALA IVONNE YANNETH 2012 1,020,000
01746094 PEDROZA ZABALA IVONNE YANNETH 2013 1,100,000
00977193 PELUQUERIA DORIS ELENA 2013 1,000,000
01014434 PELUQUERIA INFANTIL Y JUVENIL PIOLIN 2013 1,100,000
01825292 PELUQUERIA LUZMY LOPEZ 2013 300,000
01728271 PELUQUERIA YINED 2013 1,000,000
01071998 PENIEL DE ORDI 2013 1,700,000
01909825 PENTA ASESORES LTDA 2012 3,150,000
01909825 PENTA ASESORES LTDA 2013 2,900,000
01736298 PEÑA CORTES MARINA 2013 1,000,000
02054315 PEÑA CRUZ RUTH 2013 1,000,000
01240775 PEÑA PACHECO RENE 2013 1,170,000
02094159 PEÑUELA DE GONZALEZ MARIA TERESA 2013 6,500,000
01376340 PEÑUELA HERRERA FERNANDO 2013 1,000,000
00609008 PERALTA TORRES LUIS ARTURO 2013 1,050,000
00635326 PERDOMO NUÑEZ JOSE MARIA 2013 36,032,082
01393972 PEREZ CUERVO ESTHER 2012 4,000,000
01393972 PEREZ CUERVO ESTHER 2013 4,000,000
01817146 PEREZ ESCOBAR MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02260603 PEREZ OCHOA ZENAIDA DEL PILAR 2013 1,000,000
01989511 PEREZ PALACIOS ELKIN LEANDRO 2013 42,001,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2008 500,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2009 500,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2010 500,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2011 500,000
01785590 PEREZ RUBIANO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01952819 PEREZ TORRES MILENA DEL ROCIO 2013 1,179,000
01709288 PERNILES LA SABANA CUATRO 2013 10,000,000
01258757 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA TRES 2013 5,000,000
01679433 PESQUERA LA SIERRA MORENA 2013 6,200,000
02128039 PETROANALISIS COLOMBIA SAS 2013 20,000,000
01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2009 900,000
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01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2010 1,000,000
01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2011 1,000,000
01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2012 1,000,000
01787094 PINEDA ALVARADO JAVID ENRIQUE 2013 1,000,000
02108214 PINEDA PULIDO SILVIA ROSA 2013 1,000,000
01981734 PINEDA SAENZ BARBARA IMELDA 2011 200,000
01981734 PINEDA SAENZ BARBARA IMELDA 2012 250,000
01981734 PINEDA SAENZ BARBARA IMELDA 2013 300,000
01649627 PINILLA DE GONZALEZ ERNESTINA 2013 3,102,549,000
01789314 PIÑATERIA LATIN 2013 1,700,000
00252224 PIÑEREZ DIAZ MELBA CIRA 2013 12,000,000
02168280 PIÑEROS GARZON MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01765989 PIRA OTALORA MARIO DANIEL 2013 1,179,000
01905055 PIRATOA GARZON NELLY 2013 700,000
01072101 PIZZA GIUSEPPE 2013 5,000,000
01457137 PLC Y CONTROL E U 2013 6,900,000
02264306 POLANCO DIAZ AFRANIO 2013 1,000,000
02264308 POLANCO E HIJOS 2013 1,000,000
01494157 POLLOS EULER 2013 1,170,000
01866259 POR AMOR A LA VIDA, LOS NIÑOS
EMBAJADORES...LAS NACIONES UNIDAS DE
LOS NIÑOS
2013 1,000,000
00381037 POSADA EL PASO 2013 55,200,000
02178236 POVEDA PINILLA ESTHER 2013 1,000,000
02275131 PRADA MORA YULLI JOHANNA 2013 1,000,000
01537759 PRESERVIT PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS INDUSTRIALES
2013 578,759,000
01983943 PRIETO ACOSTA MONICA CECILIA 2013 51,130,000
01709937 PRIETO CUBILLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01961278 PRINNTECH 2013 409,189,777
01950412 PRINNTECH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 409,189,777
01761880 PRISA COMUNICACIONES LTDA 2013 67,117,000
01798274 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA EQUITY
LIMITADA
2013 1,000,000
02165582 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCURA S A
PALL S A # 93 BOGOTA CALIMA 2
2013 3,718,000
01252929 PRODUCTOS METALICOS MARTINEZ 2012 1,100,000
01252929 PRODUCTOS METALICOS MARTINEZ 2013 1,100,000
02108986 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA H E
SAS SIGLA PROSEC H E SAS
2013 10,000
00109961 PROMOSEL INGENIERIA Y CIA LTDA 2013 273,429,683
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02065949 PROTONMOTOS 2012 1,000,000
02065949 PROTONMOTOS 2013 1,000,000
01426074 PROYECTOHUMANO 2012 10,000
01426074 PROYECTOHUMANO 2013 10,000
02198888 PSP DISEÑO SAS 2013 16,000,000
02173731 PUCHE CONTRERAS HERNAN JOSE 2013 1,000,000
01989514 PUNTO CHEFF 2013 33,000,000
02279302 PUNTO DE ENCUENTRO VIDEO BAR ROCKOLA 2013 100,000
01764089 PUNTO DE VENTA DE TAMALES SAN FERNANDO
L
2013 800,000
01901349 PYS INVERSIONES LTDA 2013 3,800,000
01108709 QUESADA AGUILAR ELADIO 2012 1,000,000
01108709 QUESADA AGUILAR ELADIO 2013 1,000,000
01665085 QUEVEDO BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2012 600,000
01665085 QUEVEDO BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2013 600,000
01959818 QUINTERO NIETO GERMAN ANDRES 2013 1,500,000
01777748 RAFAEL SANDOVAL Y SU BIG BAND 2013 1,100,000
01577998 RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO 2012 900,000
01577998 RAMIREZ CALDERON OSCAR DARIO 2013 900,000
01468897 RAMIREZ DE LOPEZ BERTHA MARIA 2013 400,000
01811913 RAMIREZ DUQUE LIBIO CESAR 2013 1,050,000
02048053 RAMIREZ GOMEZ DORIS YULET 2013 2,600,000
02092501 RAMIREZ MENDOZA EDWIN FRANCISCO 2012 1,000,000
02092501 RAMIREZ MENDOZA EDWIN FRANCISCO 2013 1,000,000
01855815 RAMIREZ ORTIZ JEIMY PAOLA 2013 1,090,000
00382074 RAMOS ROJAS MAYTE 2013 1,500,000
02184581 RAMSA S A S 2013 13,865,000
00621358 RAMSECOMP LTDA 2010 24,247,000
00621358 RAMSECOMP LTDA 2011 15,000,000
00621358 RAMSECOMP LTDA 2012 3,090,000
00621358 RAMSECOMP LTDA 2013 3,090,000
02255990 RAPIDO Y SABROSO. COM 2013 1,000,000
01986928 RAVELO DIAZ PEDRO LUIS 2013 1,000,000
01711350 RECICLADORA LEON XIII 2013 1,179,000
01930026 RECKONING EXPRESS LTDA CON SIGLA RECK
LTDA
2013 2,234,000
00467020 RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO 2013 527,587,000
00467019 RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO LTDA 2013 688,169,000
01511283 RECUPERADORA DE BATERIAS J B C 2013 1,000,000
00798439 REINA ROJAS PABLO EMIGDIO 2012 1,000,000
00798439 REINA ROJAS PABLO EMIGDIO 2013 1,100,000
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01143907 REMONTADORA MIN 2013 1,500,000
01746662 RENO MARROQUINERA 2012 100,000
01746662 RENO MARROQUINERA 2013 1,170,000
00434637 REPUESTOS Y SUMINISTROS WIN S.A.S. 2013 7,500,000
02277709 RESTAURANTE EL SABOR DE MI TIERRA M-N 2013 1,000,000
02198143 RESTAURANTE EL ZENITH 2013 1,500,000
00817542 RESTAURANTE LA MONA MARY 2012 500,000
00817542 RESTAURANTE LA MONA MARY 2013 1,000,000
02262177 RESTAURANTE PIMIENTA Y SAZON J.L 2013 1,170,000
02101378 RESTAURANTE RAPIBETO 2012 1,000,000
02250846 REY HERMANOS ORQUESTA 2013 2,000,000
02250840 REY ORJUELA LUIS FRANCISCO 2013 2,000,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2007 700,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2008 700,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2009 700,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2010 1,000,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2011 1,079,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2012 1,100,000
01655239 REYES BERNAL HUMBERTO 2013 1,179,000
01680932 REYES FORERO MAURICIO 2013 800,000
00624707 RICAURTE PACHON ORLANDO 2013 1,000,000
02088785 RINCON MARTINEZ LUZ ELENA 2013 1,200,000
01409794 RINCON ROMERO ISABEL 2013 1,000,000
01171351 RINCON RUIZ LUZ ADRIANA 2012 850,000
01171351 RINCON RUIZ LUZ ADRIANA 2013 3,200,000
02024493 RIVEROS PEREZ JUAN CARLOS 2013 3,000,000
01501441 ROA RODRIGUEZ NILTON JAVIER 2013 20,351,928
00939354 ROBAYO ROMERO ANGEL MARIA 2013 8,000,000
02021224 ROCHA OSORIO ANA MILENA 2013 1,179,000
02215523 RODRIGUEZ ACUÑA SUSANA 2013 1,000,000
01797473 RODRIGUEZ BELLO JAIME GIOVANNI 2013 900,000
00562807 RODRIGUEZ BERMUDEZ GUILLERMO ADOLFO 2010 50,000
00562807 RODRIGUEZ BERMUDEZ GUILLERMO ADOLFO 2011 50,000
00562807 RODRIGUEZ BERMUDEZ GUILLERMO ADOLFO 2012 50,000
00562807 RODRIGUEZ BERMUDEZ GUILLERMO ADOLFO 2013 1,179,000
00358061 RODRIGUEZ BERNAL JESUS MARIA 2013 1,179,000
01672854 RODRIGUEZ BUSTOS GILMA 2012 2,200,000
01672854 RODRIGUEZ BUSTOS GILMA 2013 2,300,000
02107199 RODRIGUEZ DIAZ RIBER ALBERTO 2013 1,071,000
02187835 RODRIGUEZ ESPITIA ANGELICA VIVIANA 2013 1,179,000
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01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2009 500,000
01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2010 500,000
01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2011 500,000
01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2012 500,000
01816880 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS JULIO 2013 1,170,000
01931918 RODRIGUEZ FONSECA LUZ MARINA 2013 1,000,000
02221168 RODRIGUEZ LIZARAZO EMILIANO 2013 1,000,000
01473243 RODRIGUEZ LOPEZ ADRIANA 2013 900,000
02264948 RODRIGUEZ PEINADO OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
01255022 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENJAMIN 2013 50,000
01540644 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN 2012 1,500,000
01540644 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN 2013 1,500,000
01058611 RODRIGUEZ ROMERO BELLASMID 2012 1,000,000
01058611 RODRIGUEZ ROMERO BELLASMID 2013 1,700,000
02272124 RODRIGUEZ SANCHEZ HENRY 2013 1,000,000
01422653 RODRIGUEZ SANCHEZ YANET 2012 800,000
01808761 ROJAS AGUDELO ANA CELIA 2011 100,000
01808761 ROJAS AGUDELO ANA CELIA 2012 100,000
01808761 ROJAS AGUDELO ANA CELIA 2013 1,170,000
02169276 ROJAS ALEMAN GUSTAVO ALFONSO 2013 3,000,000
01728266 ROJAS BALAGUERA YINED CRISTINA 2013 3,000,000
01825942 ROJAS CORREA MARIA EUGENIA 2013 930,000
01679432 ROJAS LEIVA JULIO CESAR 2013 6,200,000
02212649 ROJAS NIÑO JOSE RODRIGO 2013 1,100,000
01479737 ROJAS RIVERA LUZ NELY 2009 850,000
01479737 ROJAS RIVERA LUZ NELY 2010 850,000
01479737 ROJAS RIVERA LUZ NELY 2011 850,000
01479737 ROJAS RIVERA LUZ NELY 2012 850,000
01479737 ROJAS RIVERA LUZ NELY 2013 850,000
01440471 ROJAS SAAVEDRA YANET 2013 1,500,000
01543512 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA LTDA 2010 1,000,000
01543512 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA LTDA 2011 1,000,000
01543512 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA LTDA 2012 1,000,000
01543512 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA LTDA 2013 1,000,000
01543508 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA S A S 2010 8,400,000
01543508 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA S A S 2011 8,820,000
01543508 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA S A S 2012 5,050,000
01543508 ROJAS SERVICIOS Y LOGISTICA S A S 2013 43,107,000
01173138 ROJAS TORRES ALIRIO 2013 1,000,000
01849755 ROMERO JIMENEZ JHONY CAMILO 2011 1,000,000
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01849755 ROMERO JIMENEZ JHONY CAMILO 2012 1,000,000
01849755 ROMERO JIMENEZ JHONY CAMILO 2013 1,000,000
02077786 ROMERO NOVOA OMAIRA 2012 350,000
02077786 ROMERO NOVOA OMAIRA 2013 350,000
01691015 ROMEROTEL E U 2012 1,000,000
01691015 ROMEROTEL E U 2013 1,000,000
02180434 RONCANCIO JORGE ARMANDO 2013 1,500,000
01812759 RONDEROS CANTOR ODIS MARCELA 2013 1,000,000
02196002 RONDON RODRIGUEZ PAOLA LILIANA 2013 5,200,000
01726639 ROPA EMO LINEA DEPORTIVA 2011 1,000,000
01726639 ROPA EMO LINEA DEPORTIVA 2012 1,000,000
01726639 ROPA EMO LINEA DEPORTIVA 2013 1,100,000
01707160 ROYAL BROASTER 2013 2,500,000
00779127 ROZO SUAREZ CARLOS ARTURO 2013 5,000,000
01114681 RUIZ DE HERRERA NOHRA ISABEL 2013 65,595,000
01275669 RUIZ HERNANDEZ LUIS FREDY 2012 1,050,000
01275669 RUIZ HERNANDEZ LUIS FREDY 2013 1,178,000
02275136 RUIZ MALAGON RONALD ALEXANDER 2013 1,000,000
01894887 RUIZ TRIVIÑO CARLOS HERNAN 2012 1,000,000
01894887 RUIZ TRIVIÑO CARLOS HERNAN 2013 1,000,000
01511280 SAAVEDRA BLANCA JAEL 2013 1,000,000
02107189 SAAVEDRA BOLAÑOS MARIA MARCELA 2013 1,200,000
01162724 SABOR&ARTE GOURMET 2013 1,170,000
01923040 SAENZ OBREGON CLAUDIA 2012 1,000,000
01923040 SAENZ OBREGON CLAUDIA 2013 1,000,000
01321814 SAGAMON ROSALBA 2013 800,000
01547056 SALA DE BELLEZA DEYVID 2013 500,000
02261953 SALA DE BELLEZA DIANA BB 2013 1,000,000
01468910 SALA DE BELLEZA EXITO 3000 2013 400,000
01702119 SALA DE BELLEZA LA NUEVA MODA ESTANCIA 2013 1,179,000
00918335 SALAMANCA JOSE ALBERTO 2010 50,000
00918335 SALAMANCA JOSE ALBERTO 2011 50,000
00918335 SALAMANCA JOSE ALBERTO 2012 50,000
00918335 SALAMANCA JOSE ALBERTO 2013 1,179,000
01182889 SALAZAR ROMERO SANDRA LUCERO 2012 1,000,000
01182889 SALAZAR ROMERO SANDRA LUCERO 2013 16,000,000
01671798 SALCEDO USCATEGUI RICARDO 2013 1,000,000
01143906 SALDAÑA LUZ MIREYA 2013 1,150,000
01731476 SALGUERO DE ALEJO ESPERANZA 2012 1,000,000
01731476 SALGUERO DE ALEJO ESPERANZA 2013 1,000,000
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02075893 SALURIBE S EN C 2013 28,708,000
02019369 SANCHEZ ANGEL CUSTODIO 2013 1,170,000
01986546 SANCHEZ CUADROS JUAN CARLOS 2012 100,000
01986546 SANCHEZ CUADROS JUAN CARLOS 2013 1,170,000
02091969 SANCHEZ GARCIA LUZ MERY 2012 1,600,000
02091969 SANCHEZ GARCIA LUZ MERY 2013 1,600,000
01206492 SANCHEZ HERNANDO ALEXANDER 2013 1,170,000
01495261 SANCHEZ LONDOÑO GILBERTO 2013 1,170,000
02220454 SANCHEZ PULIDO ADRIANA 2013 1,170,000
01978550 SANCHEZ PULIDO ALFONSO 2013 1,170,000
01895502 SANCHEZ PULIDO RUBIELA 2013 1,179,000
01170667 SANCHEZ QUIÑONEZ MARIA DE LOS ANGELES 2013 101,533,076
00750675 SANCHEZ SARMIENTO ALFREDO 2012 500,000
00750675 SANCHEZ SARMIENTO ALFREDO 2013 3,000,000
01359233 SANDERS MORALES HERMANN ADOLFO 2013 1,179,000
02133467 SANDOVAL BARRERA LUZ PILAR 2012 350,000
02133467 SANDOVAL BARRERA LUZ PILAR 2013 350,000
01339173 SANDOVAL CUEVAS RAFAEL AUGUSTO 2013 1,100,000
00986468 SANDOVAL SALAMANCA VICTOR MARIA 2013 500,000
01411820 SANDOVAL URREA FLOR ALBA 2013 1,170,000
00320207 SANTANA ACHURY JAIME 2013 604,040,000
02042853 SANTISTEBAN AVELLA SANDRA LILIANA 2012 2,000,000
02042853 SANTISTEBAN AVELLA SANDRA LILIANA 2013 2,000,000
01682387 SANTOS RIAÑO MARIA EUGENIA 2013 5,600,000
01464580 SARMIENTO RAMIREZ CATALINA 2013 1,400,000
01404164 SCHARMANT 2013 5,000,000
00564104 SEGOVIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
00971177 SEGUNDO MILENIO 2013 1,500,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2007 1,000,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2008 1,000,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2009 1,000,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2010 2,000,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2011 1,000,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00769112 SEGURIDAD ABRIL Y CIA LTDA 2013 10,609,000
01791578 SEPACK LTDA SERVICIO ESPECIALIZADO
PARA EL EMPAQUE
2013 2,000,000
00989951 SEPULVEDA GOMEZ DIANA MARCELA 2013 3,500,000
01664054 SERRANO ALFONSO HERNAN 2011 600,000
01664054 SERRANO ALFONSO HERNAN 2012 600,000
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01664054 SERRANO ALFONSO HERNAN 2013 600,000
01664052 SERRANO DE BALLESTEROS MARIA
CANDELARIA
2011 600,000
01664052 SERRANO DE BALLESTEROS MARIA
CANDELARIA
2012 600,000
01664052 SERRANO DE BALLESTEROS MARIA
CANDELARIA
2013 600,000
02096531 SERVI ATOS O.H. 2013 1,170,000
02088534 SERVI LEGNO S A S 2013 10,000,000
02190434 SERVIACTUAR SAS 2013 1,000,000
00804092 SERVICIO ELECTRICO LA GAITANA GAMBOA 2011 1,000,000
00804092 SERVICIO ELECTRICO LA GAITANA GAMBOA 2012 1,000,000
00804092 SERVICIO ELECTRICO LA GAITANA GAMBOA 2013 1,000,000
01884819 SERVIFRENOS J A 2010 50,000
01884819 SERVIFRENOS J A 2011 50,000
01884819 SERVIFRENOS J A 2012 50,000
01884819 SERVIFRENOS J A 2013 1,179,000
02210175 SERVIRAPIDO PUTUMAYO S A S 2013 200,000
00346905 SEVENGROUP S A S 2012 13,201,200
00346905 SEVENGROUP S A S 2013 13,300,000
00984679 SHERBORNE S A 2013 871,280,894
02021231 SHOW FAN 2010 2013 1,179,000
02078093 SIERRA PALENCIA JOSE MIGUEL 2012 800,000
02078093 SIERRA PALENCIA JOSE MIGUEL 2013 800,000
01981199 SIERRA SIERRA LUZ MARINA 2013 1,100,000
01344604 SILENCIADORES MILENIO 2013 1,700,000
01900831 SILVA GALINDO INGRID PAOLA 2013 4,000,000
02051289 SILVA LINARES CARLOS EDUARDO 2013 800,000
00498119 SILVA QUICENO MARIA SAYDE 2013 9,500,000
01558899 SKY.NET SYSTEMS 2007 1,100,000
01690328 SKYMISSION LTDA 2013 590,706,054
02039173 SLEEPING BEAUTY 2011 100,000
02039173 SLEEPING BEAUTY 2012 100,000
02039173 SLEEPING BEAUTY 2013 100,000
01903866 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL KD S A S
2012 60,000,000
01903866 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL KD S A S
2013 60,000,000
02096551 SOCIEDAD CUMARAL S A S 2013 1,226,981,173
01485053 SOCIEDAD GONZALEZ LTDA 2013 446,388,671
01734264 SOLANO SILVA PEDRO JESUS 2013 1,150,000
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02101375 SOLANO VILLAMIZAR EULALIA 2012 1,000,000
01731489 SOLER SIERRA GIOVANNI 2013 1,179,000
00304800 SOLO JOYAS Y RELOJES 2013 200,000
00193548 SOLO RELOJES 2013 10,000,000
02151699 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE INGENIERIA
SAS
2013 29,752,000
02135793 SONRIDENT BOGOTA S A S 2013 5,000,000
01959819 SOPAS Y PARRILLA DE MANDALAY 2013 1,500,000
01992384 SORAYA ALTA PELUQUERIA 2012 1,000,000
01992384 SORAYA ALTA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01290742 SOSA CAMACHO MAURICIO 2013 1,170,000
01971710 SOSA HUERTAS SALVADOR 2013 1,050,000
02101963 SOTO CARDENAS JORGE 2013 4,126,500
02149526 SOTO GUTIERREZ DIEGO ARMANDO 2013 1,000,000
01858793 SPORT YANETH 2013 10,000,000
01440473 SPORT YAR S 2013 1,500,000
02086422 STAR SPORT ALEX 2013 1,700,000
01952821 STETY K 2013 1,179,000
02278860 STILOS GERALDITH 2013 1,700,000
02058519 STOP OUTLET 2013 1,000,000
02013281 SUAREZ BENITEZ OSCAR RICARDO 2013 7,000,000
02086625 SUAREZ JULIO VICENTE 2013 3,000,000
01017638 SUAREZ MORA LILIA ESPERANZA 2013 4,000,000
02250950 SUAREZ YAÑEZ JESUS EDUARDO 2013 2,000,000
00490799 SUBSIDROGAS 2001 2013 1,170,000
02218670 SUEÑOS Y FIESTAS 2013 1,000,000
02073517 SUMA CAPITAL S A S 2012 200,000,000
02073517 SUMA CAPITAL S A S 2013 220,213,983
02215561 SUPER DROGAS DE BOSA NO. 1 2013 1,000,000
02117041 SUPER MERCAS 2012 1,000,000
02117041 SUPER MERCAS 2013 1,000,000
01736199 SUPERMERCADO LA ECONOMIA MERCAFACIL 2012 800,000
01736199 SUPERMERCADO LA ECONOMIA MERCAFACIL 2013 1,179,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2009 900,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2010 1,000,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2011 1,000,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2012 1,000,000
01787098 SUPERMERCADO SANTA 2013 1,000,000
S0007449 SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 PARA
COLOMBIA
2013 42,454,233
01709375 SURET RUBIANO MARIA CONSTANZA 2013 1,800,000
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02146380 SWEET BOX TORTAS 2012 1,000,000
02146380 SWEET BOX TORTAS 2013 5,000,000
01702748 T Y D CONSULTORIA EMPRESARIAL 2013 500,000
01157065 TAFUR PROMOTION SAS 2012 10,000,000
01157065 TAFUR PROMOTION SAS 2013 10,000,000
02054232 TAFUR RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
00591965 TALENTO Y DESARROLLO 2013 500,000
01939443 TALLER DON ALFONSO T. 2013 1,700,000
02058249 TALLERES LEGUIZAMON C 2013 1,000,000
00187906 TALLERES PUENTE ARANDA 2013 10,000,000
01309212 TAMARA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2012 1,100,000
01309212 TAMARA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2013 1,250,000
02122021 TAMAYO GUERRERO MERY LUCIA 2013 10,000,000
00892585 TAPIAS POVEDA GONZALO 2013 560,939,662
02272127 TECNIRODRIGAS 2013 1,000,000
00979918 TECNO PEZ 2013 38,000,000
02153666 TECNOALL 2013 1,000,000
01702601 TECNOFIT 2013 1,000,000
02088050 TECNOIMPORTACIONES 2013 5,000,000
00101765 TECONT TECNICOS CONTABLES 2012 100,000
00101765 TECONT TECNICOS CONTABLES 2013 100,000
01993672 TELECAR COLOMBIA S A S 2013 2,960,000
01368038 TELECOMUNICACIONES COM FRED 2011 1,000,000
01368038 TELECOMUNICACIONES COM FRED 2012 1,000,000
01368038 TELECOMUNICACIONES COM FRED 2013 1,100,000
00173300 TELLEZ OSMA ELVIA 2013 5,500,000
01189748 TEQUIA GOMEZ JULIO CESAR 2013 500,000
01241264 TERRAZA BAR CAFE 2013 5,000,000
02169277 TICK TOCK ESTUDIO DE DISEÑO 2013 3,000,000
01967983 TIENDA ANGIE Y  YONYO 2012 300,000
01967983 TIENDA ANGIE Y  YONYO 2013 1,700,000
02267630 TIENDA DANIEL DE LA 129 2013 550,000
00814435 TIENDA DE DON LUIS 2013 1,150,000
01556970 TIENDA DE PAPEL Y DECORACION 2013 20,000,000
02199483 TIENDA DON BETO B 2013 0
01556236 TIENDA DOÑA ROSA ESQUINA 2013 750,000
01490192 TIENDA DOÑA SOFIA 2013 500,000
02215113 TIENDA EL RICONCITO DE LA 80 2013 1,500,000
01290743 TIENDA EXPRES MERK 2013 1,170,000
01976501 TIENDA LA 60 2013 800,000
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02015116 TIENDA LOS BAQUERO 2013 1,000,000
02133469 TIENDA RESTAURANTE LA TIA PILI 2012 350,000
02133469 TIENDA RESTAURANTE LA TIA PILI 2013 350,000
01409796 TIENDA ROCOLA CASA ROJA 2013 1,000,000
01236145 TIENDA Y VIVERES EL GUAVIO B B 2013 1,000,000
00118109 TIPOGRAFIA ESPACIAL 2013 1,500,000
01444014 TOCANCHON GUAYANA FLOR MARIA 2013 2,400,000
01456269 TODO EN INYECCION LA 30 2012 1,000,000
01456269 TODO EN INYECCION LA 30 2013 1,000,000
01384996 TORRES BLANCO ALBA NYDIA 2013 13,046,000
01773003 TORRES FUENTES CAYO LEONIDAS 2011 500,000
01773003 TORRES FUENTES CAYO LEONIDAS 2012 500,000
01773003 TORRES FUENTES CAYO LEONIDAS 2013 1,179,000
00596363 TORRES MARTINEZ MARTHA ISABEL 2013 1,700,000
02093839 TORRES OROZCO FAIBERTH 2013 1,000,000
01760084 TORRES OSORIO AURIS ISABEL 2013 1,100,000
01830513 TORRES RAMOS DEISY YOLIMA 2011 900,000
01830513 TORRES RAMOS DEISY YOLIMA 2012 900,000
01830513 TORRES RAMOS DEISY YOLIMA 2013 900,000
01733721 TORRES ROJAS EDWIN 2013 5,000,000
01747212 TORRES TORRES ADELA 2013 1,179,000
02202690 TOVAR TAPIERO ELKIN MANUEL 2013 1,000,000
01986707 TRADE TEAM S A S 2012 5,000,000
01986707 TRADE TEAM S A S 2013 5,000,000
02041753 TRANSPORTES ANDINO EXPRESS LTDA, Y
PODRA UTILIZAR LA SIGUIENTE SIGLA
ANDINO EXPRESS
2013 876,905,526
01786947 TRIANA GALLO RAUL 2010 2,300,000
01786947 TRIANA GALLO RAUL 2011 2,300,000
01786947 TRIANA GALLO RAUL 2012 3,000,000
01786947 TRIANA GALLO RAUL 2013 3,000,000
01144669 TROPICAL BRASA 2011 500,000
01144669 TROPICAL BRASA 2012 500,000
01144669 TROPICAL BRASA 2013 9,000,000
02215560 TRUJILLO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01490190 TRUJILLO DE ARIAS MARIA SOFIA 2013 500,000
00327458 TRUJILLO TURRIAGO CAMPO ELIAS 2013 3,500,000
00724644 TURBOS LIMITADA 2012 1,000,000
00724644 TURBOS LIMITADA 2013 1,000,000
01306050 UMBASIA SUESCA CLARA INES 2013 12,000,000
01812760 UNIDAD ODONTOLOGICA SONRI DENT 2013 1,000,000
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02213930 UNIGARRO PALMA LORENA MAGOLA 2013 1,000,000
00761992 UNIVERSAL DE SELLOS E IMPRESOS 2013 1,750,000
02271702 UNIVERSE OF THE GAMES 2013 2,000,000
01725091 UNLIMITED SB 2013 400,000
02048056 URBAN NEW ERA 2013 2,600,000
01965119 URIBE CANO NADIA LUCIA 2013 6,200,000
01221364 URREA CASTELLANOS JOSE ROBERTO 2013 800,000
01968616 URREA MARTINEZ JOSE RITO ANTONIO 2013 850,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2008 500,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2009 500,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2010 500,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2011 500,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2012 500,000
01693299 VACA FIGUEREDO YANETH CONSTANZA 2013 500,000
00998208 VALBUENA ORLANDO 2013 289,816,000
00747100 VALBUENA PEÑUELA JAIME JOSE 2012 1,000,000
00747100 VALBUENA PEÑUELA JAIME JOSE 2013 5,000,000
01923858 VALDERRAMA ORTEGON ROBERT MARTIN 2013 1,500,000
01757723 VALDERRAMA VERGARA CATALINA 2013 17,000,000
02218662 VALLEJO PRIETO VERONICA 2013 1,000,000
02087709 VANEGAS RINCON RAMIRO 2012 8,000,000
02087709 VANEGAS RINCON RAMIRO 2013 10,000,000
01221172 VARGAS ACUÑA FABRICIANO 2013 1,170,000
01693756 VARGAS DE VEGA MARIA ELISA 2013 1,170,000
02268525 VARGAS JOHN ALEX 2013 4,000,000
00207675 VARGAS POLANCO ESTEBAN 2013 935,000,000
02243395 VARGAS QUINTERO OLGA LUCIA 2013 7,000,000
01453796 VARIEDADES NATALIA LOPEZ 2012 550,000
01453796 VARIEDADES NATALIA LOPEZ 2013 600,000
01477156 VARIEDADES SHARIK JULIETH 2013 1,000,000
01957608 VARIEDADES Y COMUNICACIONES J M 2012 1,500,000
01957608 VARIEDADES Y COMUNICACIONES J M 2013 1,500,000
01828898 VASQUEZ LINARES MARIA GLADIS 2013 50,000
01286331 VASQUEZ PINEDA MARTHA LUCIA 2013 2,000,000
01763386 VEGA MARTINEZ NEIDY ROCIO 2013 1,100,000
01492791 VELA RICARDO 2012 1,000,000
01492791 VELA RICARDO 2013 1,000,000
02215106 VELANDIA VELOSA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,500,000
00454559 VELAS MIGUEL R 2013 3,500,000
01995399 VELASCO MORALES S A S 2013 116,391,000
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00026168 VELASQUEZ CLAVIJO CARLOS ALBERTO 2013 5,000,000
02183162 VELASQUEZ FLOREZ YANIRA 2013 5,300,000
00440826 VENECIA NUEVA 2010 1,000,000
00440826 VENECIA NUEVA 2011 1,000,000
00440826 VENECIA NUEVA 2012 1,000,000
00440826 VENECIA NUEVA 2013 1,000,000
01547054 VENEGAS MARIA YANED 2013 500,000
01983924 VENEGAS MORA JULIO CESAR 2013 1,500,000
02225490 VERA SUAREZ LUZ STELLA 2013 600,000
02242820 VERJAN AVILA YANITZIA NATALIA 2013 1,100,000
00404013 VETERINARIA SOACHA FRAPILCER LTDA 2013 1,000,000
01982421 VIDALES WILSON 2012 500,000
01982421 VIDALES WILSON 2013 1,179,000
01968269 VIDEO JUEGOS J.R.O. 2011 450,000
01968269 VIDEO JUEGOS J.R.O. 2012 450,000
01968269 VIDEO JUEGOS J.R.O. 2013 1,700,000
02007847 VIDEO ROKOLA BAR 78 2012 1,000,000
02007847 VIDEO ROKOLA BAR 78 2013 1,000,000
00609010 VIDEO TOKKO 2013 1,050,000
01221174 VIDRIOS GLOBAL 2013 1,170,000
02147829 VIIVE KARAOKE BAR 2013 3,000,000
01702115 VILLAMIL GUASCA FLOR ESPERANZA 2013 1,179,000
00561524 VILLEGAS ZULUAGA MARIA DEL PILAR 2013 86,000,000
01841293 VILPOX SAS 2013 103,575,000
00530656 VIVERO VILLA SONIA 2012 1,000,000
00530656 VIVERO VILLA SONIA 2013 1,000,000
00939355 WESTEN PAI ANGEL ROBAYO 2013 8,000,000
02139131 WORLD RENT A CAR SAS 2013 1,000,000
02149616 WORLD RENT A CAR SAS 2013 1,000,000
02268527 XLAE 2013 4,000,000
01758543 XU EMPAQUE E U 2013 186,870,903
02065947 YANQUEN GARCIA JHON MAURICIO 2012 1,000,000
02065947 YANQUEN GARCIA JHON MAURICIO 2013 1,000,000
02278859 YAZO VERGARA LUZMILA 2013 1,700,000
01594943 YESOS Y DECORACIONES LAS AMERICAS A C 2013 1,100,000
01948336 YOLANDA MENDOZA SUAREZ 2013 1,200,000
02280119 YOPASA AMEZQUITA DIANA LORENA 2013 1,000,000
01494378 YULADI SPORT 2011 923,000
01494378 YULADI SPORT 2012 923,000
01494378 YULADI SPORT 2013 923,000
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01374216 ZABALA CEDEÑO JOSE ARIEL 2013 1,300,000
00547609 ZAMBRANO RAMIREZ JOSE RAFAEL 2013 1,150,000
01631310 ZAMBRANO URBANO ARIEL 2012 100,000
01631310 ZAMBRANO URBANO ARIEL 2013 5,000,000
01689205 ZAMUDIO RICO EVA MARCELA 2013 498,215,000
02151709 ZONA PRODUCCIONES SAS 2013 43,085,000
01918558 ZULUAGA MARIN JEIMMY ANGELICA 2013 1,050,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 





01915191 CLUBKARIBE E U 2010 510,000 24/09/2013
01915191 CLUBKARIBE E U 2011 520,000 24/09/2013
01915191 CLUBKARIBE E U 2012 530,000 24/09/2013
01915191 CLUBKARIBE E U 2013 540,000 24/09/2013
02003967 RAMIREZ CALDERON JAIRO
GUSTAVO
2012 1,050,000 24/09/2013
02003967 RAMIREZ CALDERON JAIRO
GUSTAVO
2013 1,100,000 24/09/2013
02003969 SETEC MOVIL 2012 1,050,000 24/09/2013
02003969 SETEC MOVIL 2013 1,100,000 24/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha








01315597 GARCIA CORDOBA YOMAIRA 2013 10,000,000 24/09/2013
01909782 GARCIA CORDOBA YOMAIRA 2013 10,000,000 24/09/2013
02113439 MERFRUGOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S A S
2013 59,962,000 24/09/2013
02025886 MERFRUGOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S A S
2012 59,962,000 24/09/2013
02025886 MERFRUGOS PRODUCTOS

























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00026365 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ.
 
BULMUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/07/2011,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00026366 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUZ HELENA VARGAS.
 
SEGUROS DEL ESTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00026367 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NATASHA SOSSA ROMERO.
 
NEXURA INTERNACIONAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9641    DEL 09/08/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00026368 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A NESTOR BARRERA.
 
NEXURA INTERNACIONAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9643    DEL 09/08/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00026369 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ARLEY BARRERA GOMEZ.
 
INVERSIONES SAMOAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3633    DEL 23/09/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00026370 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANTIAGO MARIÑO LOPEZ .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.GRANJAS ACTA
No. 266     DEL 27/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226821 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
TIENDA DON MANUEL R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226822 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: JORGE OVIDIO CUBIDES ZULUAGA.
 
ABC EXTINVULCANO SEGURIDAD INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 00226823 DEL LIBRO 06. ANGULO RUEDA LILIANA MARCELA APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD ABC EXTINVULCANO
SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS.
 
REMATES WIL A MIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226824 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
EURIPIDES BARRIOS FIGUEROA..
 
3 R R R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226825 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




INDUSTRIAS MECANITECS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226826 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA PAOLA CORTES MONGUI.
 
ZUWARAH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226827 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALEJANDRO
MOJICA CACERES.
 
LISTO PLAZA DE COMIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226828 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HAODI IMP & EXP SAS..
 
LOON COLOMBIA LIMITED EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8546    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00226829 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DECALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226830 DEL LIBRO 06.




LOON COLOMBIA LIMITED EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 31/05/2013,  JUNTA
DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226831
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR PRINCIPAL .
 
SIMONI RACING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226832 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORLANDO
YEZID CRISTANCHO CRUZ.
 
CONSERVACION MARCAS VIALES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2528
DEL 07/06/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00226833 DEL LIBRO 06. ESCRITURA ACLARATORIA .MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMPANY AS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2160    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226834 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMPANY AS SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226835 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
BAR MATILDE V.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226836 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE IVONNE
LISETTE   JUANIAS  OSPINA.
 
CENTRO DE ASESORIA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ACTA  No. 641
DEL 29/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 00226837 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BTÁ.
 
CENTRO DE ASESORIA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ACTA  No. 641
DEL 29/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 00226838 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A ACTA  No. 641     DEL 29/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226839 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2985    DEL 24/09/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226840 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: APODERADOS GENERALES (REPRESENTANTES LEGALES) (6) , Y REVISOR
FISCAL..
 
CONDOMINIOS RR ESCRITURA PUBLICA  No. 1299    DEL 06/06/2013,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226841 DEL LIBRO 06. CELEBRA




COMPAÑIA OPERADORA PARA ORIENTE CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2665    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00226842 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS
ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL Y SUPLENTE..
 
INTERNET J R DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226843 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARCO
ROBERTO ROMERO ARIAS.
 
INTERNATIONAL GEOLOGICAL INTEGRATED SOLUTIONS (IGIS CA) SUCURSAL COLOMBIA
PUDIENDO OPERAR CON LAS SIGLAS IGIS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1504    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 00226844 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA CONTRATO POR EL CUAL MODIFICA
LA PROPIEDAD DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE IGIS PANAMA S.A.
 
PLETTAC ELECTRONICS SEGURIDAD SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00226845 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FABIO ANDRES
HERRERA.
 
CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2393
  DEL 28/08/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 00226846 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
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EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
06/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 00226847 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00226848 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARCELA FRANCISCA RUIZ GUTIERREZ .
 
CONSTRUCTORA ANIRAC S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
48403   DEL 19/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00226849 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIO HUMBERTO
PATIÑO MANRIQUE..
 
LOON COLOMBIA LIMITED EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  JUNTA
DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226850
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA ANIRAC S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
48403   DEL 19/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00226851 DEL LIBRO 06. NOMBRA ADMINISTRADOR ÚNICO..
 
EVENTO REAL M YN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226852 DEL LIBRO 06. PEÑA
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PEÑA MILGEN SOLEY MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: QUINTIN GUTIERREZ NUBIA  .
 
PRODUCTOS NATURALES MIEL Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226853 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUZ DARY TORRES MORENO..
 
AJILLO Y CARAJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226854 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YASMIN
SIERRA CASTELLANOS..
 
CHARLESTON HOTELS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4035
DEL 20/09/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00226855 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DEL R.L. .
 
BARU V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226856 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CELIA ROJAS LOPEZ.
 
TIENDA BAR SULTANA DEL VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226857 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HENRY GUERRERO RODRIGUEZ..
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FRAGMETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226858 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:NAYIBE
PALACIOS DUARTE.
 
DISTRI CARNES EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226859 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DORA LUISA CAMACHO.
 
HIELO EL ESQUIMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226860 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD HIELO
EL ESQUIMAL S A S CON MATRICULA 02369627.
 
ANIS & CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226861 DEL LIBRO 06. CASTRO
YANCES RICARDO MODIFICA EL 50 % DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CONTRERAS CHAVEZ YARIMA.
 
KODIAK SERVICES INT'L INC ACTA  No. SIN NÚM DEL 18/09/2013,  COMITE DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226862 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PESONA JUIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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KODIAK SERVICES INT'L INC ACTA  No. SIN NÚM DEL 18/09/2013,  COMITE DIRECTIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226863 DEL LIBRO 06.
NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
KODIAK SERVICES INT'L INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00226864 DEL




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601459 DIA: 25 MATRICULA: 02347399 RAZON SOCIAL: GOMEZ WILCHES
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601460 DIA: 25 MATRICULA: 02347399 RAZON SOCIAL: GOMEZ WILCHES
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601461 DIA: 25 MATRICULA: 02032067 RAZON SOCIAL: BEGLOW SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601462 DIA: 25 MATRICULA: 02032067 RAZON SOCIAL: BEGLOW SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601463 DIA: 25 MATRICULA: 01541688 RAZON SOCIAL: YAROKA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601464 DIA: 25 MATRICULA: 01541688 RAZON SOCIAL: YAROKA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601465 DIA: 25 MATRICULA: 01494571 RAZON SOCIAL: ANGEL HOYOS
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SCA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601466 DIA: 25 MATRICULA: 00010380 RAZON SOCIAL: TRANSAEREO
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601467 DIA: 25 MATRICULA: 00010380 RAZON SOCIAL: TRANSAEREO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601468 DIA: 25 MATRICULA: 02353451 RAZON SOCIAL: MAFARBEST S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601469 DIA: 25 MATRICULA: 02353451 RAZON SOCIAL: MAFARBEST S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601470 DIA: 25 MATRICULA: 01720007 RAZON SOCIAL: FULL MINERIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601471 DIA: 25 MATRICULA: 02195505 RAZON SOCIAL: B & P
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601472 DIA: 25 MATRICULA: 02195505 RAZON SOCIAL: B & P




INSCRIPCION: 01601473 DIA: 25 MATRICULA: 02183454 RAZON SOCIAL: MOTUK S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601474 DIA: 25 MATRICULA: 02183454 RAZON SOCIAL: MOTUK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601475 DIA: 25 MATRICULA: 02284925 RAZON SOCIAL: CP BROKER
AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601476 DIA: 25 MATRICULA: 02284925 RAZON SOCIAL: CP BROKER
AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601477 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TRENTTO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601478 DIA: 25 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TRENTTO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01601479 DIA: 25 MATRICULA: 02367717 RAZON SOCIAL: LONDOÑO ABELLO




INSCRIPCION: 01601480 DIA: 25 MATRICULA: 02367717 RAZON SOCIAL: LONDOÑO ABELLO
& CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601481 DIA: 25 MATRICULA: 01757490 RAZON SOCIAL: AFIANZAMOS
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601482 DIA: 25 MATRICULA: 01757490 RAZON SOCIAL: AFIANZAMOS
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601483 DIA: 25 MATRICULA: 02278376 RAZON SOCIAL: ALTASERRA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601484 DIA: 25 MATRICULA: 02278376 RAZON SOCIAL: ALTASERRA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601485 DIA: 25 MATRICULA: 00917149 RAZON SOCIAL: PRIVATEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601486 DIA: 25 MATRICULA: 00917149 RAZON SOCIAL: PRIVATEL SAS




INSCRIPCION: 01601487 DIA: 25 MATRICULA: 02368644 RAZON SOCIAL: HEALTHEDITOR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601488 DIA: 25 MATRICULA: 02368644 RAZON SOCIAL: HEALTHEDITOR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601489 DIA: 25 MATRICULA: 02284962 RAZON SOCIAL: HB FLOORING &
DESIGN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601490 DIA: 25 MATRICULA: 01770113 RAZON SOCIAL: CARDIF
COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01601491 DIA: 25 MATRICULA: 02300219 RAZON SOCIAL: GRUPO PERSIL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601492 DIA: 25 MATRICULA: 02300219 RAZON SOCIAL: GRUPO PERSIL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601493 DIA: 25 MATRICULA: 02229208 RAZON SOCIAL: AMERICANA DE




INSCRIPCION: 01601494 DIA: 25 MATRICULA: 02229208 RAZON SOCIAL: AMERICANA DE
BLINDAJE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601495 DIA: 25 MATRICULA: 02283611 RAZON SOCIAL: DRAGONFLY
VISUAL STUDIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601496 DIA: 25 MATRICULA: 02283611 RAZON SOCIAL: DRAGONFLY
VISUAL STUDIO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601497 DIA: 25 MATRICULA: 02299017 RAZON SOCIAL: SYNERGOS
ESTRATEGIA POLITICA APLICADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601498 DIA: 25 MATRICULA: 02094818 RAZON SOCIAL: INTECO MC S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601499 DIA: 25 MATRICULA: 02094818 RAZON SOCIAL: INTECO MC S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601500 DIA: 25 MATRICULA: 02359794 RAZON SOCIAL: DUNK COLOMBIA




INSCRIPCION: 01601501 DIA: 25 MATRICULA: 02359794 RAZON SOCIAL: DUNK COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601502 DIA: 25 MATRICULA: 02321684 RAZON SOCIAL: INTERSERVICES
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601503 DIA: 25 MATRICULA: 02321684 RAZON SOCIAL: INTERSERVICES
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601504 DIA: 25 MATRICULA: 02343245 RAZON SOCIAL:
TOPOHIDROMETRIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601505 DIA: 25 MATRICULA: 02343245 RAZON SOCIAL:
TOPOHIDROMETRIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601506 DIA: 25 MATRICULA: 02238737 RAZON SOCIAL: GRUPO G1 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601507 DIA: 25 MATRICULA: 02238737 RAZON SOCIAL: GRUPO G1 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601508 DIA: 25 MATRICULA: 02332456 RAZON SOCIAL: LATAM MINERALS
HOLDINGS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601509 DIA: 25 MATRICULA: 02332456 RAZON SOCIAL: LATAM MINERALS
HOLDINGS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601510 DIA: 25 MATRICULA: 02332460 RAZON SOCIAL: LATAM TRADING
VENTURES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601511 DIA: 25 MATRICULA: 02332460 RAZON SOCIAL: LATAM TRADING
VENTURES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601512 DIA: 25 MATRICULA: 02332416 RAZON SOCIAL: LATAM COAL
MINES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601513 DIA: 25 MATRICULA: 02332416 RAZON SOCIAL: LATAM COAL
MINES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601514 DIA: 25 MATRICULA: 02176263 RAZON SOCIAL: TULPEP SAS




INSCRIPCION: 01601515 DIA: 25 MATRICULA: 02176263 RAZON SOCIAL: TULPEP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601516 DIA: 25 MATRICULA: 02296206 RAZON SOCIAL: GUADALAJARA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601517 DIA: 25 MATRICULA: 02296206 RAZON SOCIAL: GUADALAJARA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601518 DIA: 25 MATRICULA: 02126858 RAZON SOCIAL: REFRIDELY SAS
SIGLA REFRIDELY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601519 DIA: 25 MATRICULA: 02366491 RAZON SOCIAL: ACOP VITAL S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601520 DIA: 25 MATRICULA: 02366491 RAZON SOCIAL: ACOP VITAL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601521 DIA: 25 MATRICULA: 00149749 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA




INSCRIPCION: 01601522 DIA: 25 MATRICULA: 00116023 RAZON SOCIAL: HOTELES DANN
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601523 DIA: 25 MATRICULA: 02138741 RAZON SOCIAL: ALKANOS DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601524 DIA: 25 MATRICULA: 02369248 RAZON SOCIAL: SIMPLEX
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601525 DIA: 25 MATRICULA: 02369248 RAZON SOCIAL: SIMPLEX
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601526 DIA: 25 MATRICULA: 02313851 RAZON SOCIAL: A Y P
LUBRICANTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601527 DIA: 25 MATRICULA: 02313851 RAZON SOCIAL: A Y P
LUBRICANTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601528 DIA: 25 MATRICULA: 02367029 RAZON SOCIAL: GRUPO JURIDICO
EMPRESARIAL MARTINEZ & VEGA ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
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SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601529 DIA: 25 MATRICULA: 02365385 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 5R
Y CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601530 DIA: 25 MATRICULA: 02194631 RAZON SOCIAL: IDC AMBIENTAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601531 DIA: 25 MATRICULA: 02341201 RAZON SOCIAL: EXPO BAZAR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601532 DIA: 25 MATRICULA: 02341201 RAZON SOCIAL: EXPO BAZAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601533 DIA: 25 MATRICULA: 02347255 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y VIAS EN AMERICA LATINA S A S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601534 DIA: 25 MATRICULA: 02347255 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA
LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y VIAS EN AMERICA LATINA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601535 DIA: 25 MATRICULA: 02333891 RAZON SOCIAL: VIALED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601536 DIA: 25 MATRICULA: 02340768 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS
NUTRIANDINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601537 DIA: 25 MATRICULA: 02340768 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS
NUTRIANDINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601538 DIA: 25 MATRICULA: 02369179 RAZON SOCIAL: PHOENIX
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601539 DIA: 25 MATRICULA: 02369179 RAZON SOCIAL: PHOENIX





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
COMPOSTAR LTDA OFICIO  No. 1310    DEL 02/05/2011,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136652 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SR. HERNANDO GOMEZ
RUIZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA. .
 
CONFECCIONES ARNOLS SPORT OFICIO  No. 1469    DEL 20/05/2013,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136653 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  REGISTRO 00132879.
 
C R C O 8 CEDRITOS OFICIO  No. 3269    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136654 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MI JARAGUAL CAFE INTERNET OFICIO  No. 1661    DEL 12/06/2013,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136655 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
C R C 04 RESTREPO OFICIO  No. 3269    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136656 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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DROGUERIA FAMILIAR DE CHIA ALDANA OFICIO  No. 2145    DEL 16/08/2013,  JUZGADO
2 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 00136657 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CARNAVAL SLOTS CHAPINERO OFICIO  No. 066101  DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136658 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR AV CIUDAD DE CALI OFICIO  No. 0066071 DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136659 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CARNAVAL SLOTS RESTREPO OFICIO  No. 066101  DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136660 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR RESTREPO OFICIO  No. sin num DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136661 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR SOACHA 1 OFICIO  No. sin num DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136662 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR SOACHA 2 OFICIO  No. sin num DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136663 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR BOSA OFICIO  No. 0066071 DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136664 DEL LIBRO 08. DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR SUBA OFICIO  No. sin num DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136665 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR CENTRO OFICIO  No. 0066071 DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136666 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR VENECIA OFICIO  No. sin num DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136667 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BINGO A GANAR DE KENEDY OFICIO  No. 0066071 DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136668 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BINGO INTERNACIONAL DEL SUR OFICIO  No. sin num DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136669 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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BINGO A GANAR DE LA 80 AUTO  No. 0066071 DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136670 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2937    DEL 05/09/2013,
JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 00136671 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE DE LAS CUOTAS DE
INTERES SOCIAL QUE POSEE FRANCISCO MORAZAN ESCORCIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.(VER REGISTRO 00044595)..
 
BINGO A GANAR FONTIBON OFICIO  No. 0066071 DEL 04/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136672 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A OFICIO  No. 1508
DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00136673 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A- OFICIO  No. 1508
DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00136674 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CATERING BREAK OFICIO  No. 2209    DEL 19/07/2013,  JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136675 DEL LIBRO 08.
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A REGIONAL CENTRO ORIENTE OFICIO
No. 1502    DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136676 DEL LIBRO 08. DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NUEVA EPS S A OFICIO  No. 1508    DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136677 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REG 00119844).
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A OFICIO  No. 1508
DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00136678 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 00119846)..
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A OFICIO  No. 1508
DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00136679 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES BORBUR Y COMPAÑIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL
INBORBUR LTDA. OFICIO  No. 2736    DEL 11/06/2013,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136680 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE WILLIAM QUINTERO POSEE
E N LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONDIMENTOS LA MONITA ALARCON HERMANOS LTDA OFICIO  No. 1808    DEL
24/09/2013,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 00136681 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE WILLIAM ANTONIO ALARCON CONTRERAS..
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S A REGIONAL BOGOTA OFICIO  No.
1501    DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00136682 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (SUCURSAL).
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A OFICIO  No. 1508
DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00136683 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (AGENCIA).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IT AUTOMATIZACION LTDA CUYA SIGLA SERA IT AUTOMATIZACION ACTA  No. 007     DEL
24/06/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768024 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
 ACEPTACION DE RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL: SUBGERENTE.
 
GRUPO ORSI SAS ACTA  No. 02      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768025 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
MACROS COLOMBIA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONSULTING GROUP LTDA ACTA
No. 01      DEL 28/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768026 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO  01767744
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRAMIENTO ES DEL SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTELA SIGLA
DIVALI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1693    DEL 30/07/2013,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768027 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL:  ARTICULO
VIGESIMO .
 
HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR UNICAMENTELA SIGLA
DIVALI LTDA ACTA  No. 44      DEL 15/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DEL CARIBE S A S ACTA  No. 00002   DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768031 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQUEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768032 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ..
 
JAIRO VARGAS RODRIGUEZ Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768033 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
EC COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768034 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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MONTACARGAS ZONA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMG LUJOS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EC COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768038 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PERSONAS NATURALES)..
 
COLOMBIAN BOX OPERADOR LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES NUEVA IRAKA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768040 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
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CONTROL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768041
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PENSAR ASESORIA PENSIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768042 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
AMERICAN SPORT J.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768043
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
I E I INVERSIONES LTDA ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768044 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, FIJA
VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
GEMCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768045 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL ,
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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CONSULTORES EN SALUD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768046 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR CASTELLANOS GUIO OMAR EDGARDO RENUNCIA AL
CARGO DE SUBGERENTE 2.
.
 
INVERSIONES MONTBLANC SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768047 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768048 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PPAL PERSONA NATURAL.
 
ENERMETAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768049 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
CORZO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768050
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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EMPRESA NACIONAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 2       DEL
24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL (GERENTE GENERAL)..
 
ABC EXTINVULCANO SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
PRODUCTOS FULLHOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768053
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ACTA  No. 41      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768054 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MIEMBRO SUPLENTE TERCER RENGLON
(ADICION ACTA ACLARATORIA).
 
INTALPEL S.A. ACTA  No. 63      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768055 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  Y SE NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIMPLEX TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTASERVILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768057 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA IRAKA E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768058 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
QUALITY TEAMWORK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768059 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROPAGAR PLANTAS S.A. ACTA  No. 23      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768060 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAYEKAWA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768061 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL.
 
COLOSSA S A S ACTA  No. 05      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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TERRA-NOVA ALIMENTOS AMABLES S A S ACTA  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
RALI LIMITADA ACTA  No. 62      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768064 DEL LIBRO 09. SE REVOCAN
LOS NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE YA QUE POR LEY NO
ESTA OBLIGADOS A TENERLO.
 
ECLIPSE COMPANY SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768065 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EQUIPOS Y TERRATEST S A S ACTA  No. 2       DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768066 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARTORIA .NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMIONES KAMAZ DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 006     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768067 DEL LIBRO
09. RATIFICACION  DEL   REPRESENTANTES LEGALES: REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE/
Y SUPLENTE GEL GERENTE.
 
OJO POR OJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768068 DEL LIBRO




INTEGRATIVA Y ESTETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3003    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768070 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  .
 
MAPAMUNDI SAS ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768071 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
CASA TORO S A ACTA  No. 102     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768072 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCIONES Y ASEOS CORTES QNY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SINERGIA TRABAJ0 TEMPORAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2082    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768074 DEL




SINERGIA TRABAJ0 TEMPORAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2082    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768075 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVICIOS LA QUINTA RUEDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA LA QUINTA
RUEDA SAS ACTA  No. 16      DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768076 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. .
 
NELSON DAVID MARTINEZ MENDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS A.H.A S A S ACTA  No. 3       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INSCO LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 15614   DEL
18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768079 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RENTAPHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768080 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
JALECO INGENIERIA Y DISEÑO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES A D C EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768082 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES A D C EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768083 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RENOVA PQN S.A.S ACTA  No. 26      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MILLAN ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768085 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MILLAN ENTERPRISES S A S (CONTROLANTE)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD BITCYCLES SAS
(CONTROLADA)..
 
BITCYCLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768086 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD MILLAN ENTERPRISES S A S (CONTROLANTE) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD BITCYCLES SAS (CONTROLADA)..
 
ENTRE CAMINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768087 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SR. LOZANO IREGUI NELSON FABIAN AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGROALPACA LIMITADA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1337    DEL
16/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768088 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
AGROALPACA LIMITADA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-13   DEL 31/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768089
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INDUSTRIAS A.H.A S A S ACTA  No. 1       DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
HOME FACTORY S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768091 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA VALOR




SURAMERICANA J I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768092
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PRODUCTOS CALIFORNIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768093 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARLOS MARIO C I SAS ACTA  No. 3       DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GARZON CAÑAS Y ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768095 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG 01767591 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
FIJA LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD Y NO COMO SE INDICÓ..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARLOS MARIO C I SAS ACTA  No. 3       DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768096 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GLOBAL MANAGEMENT S A ACTA  No. 41      DEL 22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARLOS MARIO C I SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 23/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768098 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
M C SHIPBROKERS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARD S A S ACTA  No. 2       DEL
06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768099 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
ENFERMERAS LIDERES DE COLOMBIA LTDA SIGLA ENFERLICOL LTDA ACTA  No. 03
DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768100 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 111     DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768101 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 01767068 EN EL SENT6IDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRA AL OCTAVO RENGLON PRINCIPAL, Y NO COMO SE INDICO..
 
ENFERMERAS LIDERES DE COLOMBIA LTDA SIGLA ENFERLICOL LTDA ACTA  No. 04
DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768102 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA  LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ITS SOLUCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 05/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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M C SHIPBROKERS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARD S A S ACTA  No. 2       DEL
06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SEGURIDAD MUNDIAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA MINERA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
V M C Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2088    DEL
12/07/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768107 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
V M C Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 2088    DEL 08/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768108 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE, REPRESENTANTE LEGALES SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA..
 
COMSISTELCO S.A.S. ACTA  No. 036     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768110 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE GENERAL.
 
GOLD TEAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768111
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS PERO PODRA GIRAR BAJO
LAS EXPRESIONES AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA O AON BENFIELD LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768112 DEL LIBRO 09.
MODSITUAC1684974,AON PLC INDIRECTAMENTE POSEE EL100%DELASACCIONESDELA
SOCIEDADDELAREFERENCIAATRAVÉSDESUS SUBORDINADAS AONCORPORATION,AON
BERMUDAHOLDINGCOMPANYLIMITED,AON US &INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED,AONGROUP
INC,AON INTERNATIONAL HOLDINGS INC,AON CONSULTING WORLDWIDE INC,AONCONSULTING
INC,HEWITT ASSOCIATES LLC,AONBRAZILHOLDINGS LLC,AON INTERNATIONALCOOPERATIEF
UA AON HOLDINGS INTERNATIONAL BV,AON GROUP INTERNATIONALBV,AONHOLDINGSBV,AON
RISK SERVICES EMEA BV,AON SOUTHERN EUROPE BV,AON UK GROUP LTD,AON UK HOLDINGS
INTERMEDIARIES LTD,AON BENFIELD LIMITED LTD,Y OTROS
.
 
COMSISTELCO S.A.S. ACTA  No. 036     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768113 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCTORA PROYECTAMOS S A S ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768114 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
GRANADILLO PISOS PREMIUM LTDA ACTA  No. 007     DEL 26/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768115 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
VISUALIZERS CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768116 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
GRANADILLO PISOS PREMIUM LTDA ACTA  No. 007     DEL 26/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768117 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE .
 
BURCH OVERSEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768118 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
INNOVATIVE APPLICATIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768119 DEL




RENUEVO AIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INDUSTRIA COLOMBO ITALIANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 4911    DEL 18/07/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768121 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
BALBINOT CARMELA TELLEZ DE  Y BALBINOT MOGNOL GUIDO   CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA COLOMBO ITALIANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 4911    DEL 18/07/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768122 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
BALBINOT CARMELA TELLEZ DE  Y BALBINOT MOGNOL GUIDO   CON LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRAVNE CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768124
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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INTEGRA SERVICIOS Y GESTION HUMANA SAS ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768125 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CONSTRUCTORA B&V S A S ACTA  No. 014     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768126 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768127
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BARSOTTI S A S ACTA  No. 009     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768128 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
H & F SERVICIOS DE INGENIERIA S A S ACTA  No. 41      DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AM PLUS RENAULT LIMITADA ACTA  No. 12      DEL
26/01/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768130 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TACTIKA ESPACIOS VISUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768131 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
NIETO JARAMILLO & CIA S A S ACTA  No. 39      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768132 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL   SUSCRITO Y PAGADO.
 
PAYC S.A. ACTA  No. 36      DEL 27/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
PROYECTO NASH S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2698    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768134 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
100% INNOVACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768135
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
G3 COMUNICACIONES Y EVENTOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 23/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768136 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
BARD COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768137 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 17, (MODIFICA SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL ), 35, 36, 37, 38, 39, 40 (MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL). .
 
COMPAÑIA SUBACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768138 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLETE.
 
REDYPLAN CDI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768139 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRUAS BULLA SAS ACTA  No. 001     DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768140 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARD COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768141 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LEADMAN TRADE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SEA & OIL LTDA ACTA  No. 19      DEL 10/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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PROMOTORA INMOBILIARIA DE ORIENTE ANONIMA PROINOR S A - EN LIQUIDACION ACTA
No. sin  nu DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPAL.
 
ARCO INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 22/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768145 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 197     DEL 04/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
EXPERTOS Y SOLUCIONES IT SAS ACTA  No. 02      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768147 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CURTIPIELES LEZAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1820    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768148 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01767393 DEL LIBRO 09. EN EL
SENTIDO QUE TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ESCRITURA PUBLICA QUEDO MAL EL NOMBRE
DE LA PERSONA QUE CEDE LAS CUOTAS, YA QUE ESTA EMBARGADA.
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INCUBISTAS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768149 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FABRITECH FERRETERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
COCACOLO'SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768151 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERCO & ASESORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3166    DEL 11/09/2013,
NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768152 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA..
 
IMPORTEXPORT DE LOS ANDES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768153 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SURFONIC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768154 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA NATURAL..
 
IMPORTEXPORT DE LOS ANDES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
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BAJO EL No. 01768155 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TDS S A S TOPOGRAFIA Y DESARROLLO SISMICO ACTA  No. 008     DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768156 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CURTIPIELES LEZAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1820    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768157 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01767394 DEL LIBRO 09. EN EL
SENTIDO QUE TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ESCRITURA PUBLICA QUEDO MAL EL NOMBRE
DE LA PERSONA QUE CEDE LAS CUOTAS. YA QUE ESTA EMBARGADA.
 
RR PLANETA AZUL S A S ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA ACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERRARI INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TDS S A S TOPOGRAFIA Y DESARROLLO SISMICO ACTA  No. 008     DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768161 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JEANNETTE VOLOVITZ DE PERLMAN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2425    DEL 13/09/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768163 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
JEANNETTE VOLOVITZ DE PERLMAN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2425    DEL 13/09/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768164 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  .
 
INVESME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768165 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JIU SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768166 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01745636 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO.
01745636 CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 118 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
REGISTRO REVOCADO..
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768167
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRAFICAS DE LA SABANA LTDA GRAFICSA ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
 
A Z PRODUCTOS AGRICOLAS DE BOYACA S A PROABO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PALMERAS SANTANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2488    DEL 27/08/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768170 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROCESUR FR SAS ACTA  No. 31      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768171 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES ALIANZA LCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768172
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EL MUNDO AGRICOLA Y PECUARIO E U ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768173 DEL LIBRO 09.  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN
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SAS. FIJO: DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILO
ESTATUTOS..
 
RIOMTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768174 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INDUSTRIAS METALMECANICA DISSUR LTDA ACTA  No. 005     DEL 03/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768175 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO NO.
01763561)..
 
ENGIPAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAÑOLAN S A S SIGLA PAÑOLAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768177 DEL LIBRO 09. JOSEPH SASSON ADES PERSONA NATURAL
(CONTROLANTE), COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE
LA REFERENCIA (SUBORDINADA) DESDE EL PASADO 26 JULIO DE 2010..
 
INVERSIONES JAPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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LOGISTICA A & T SAS SIGLA L A & T SAS ACTA  No. 27      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768179 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
ASESORES TECNICOS M & G LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2054    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768180 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
OTCA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768181 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL
CARGO AL GERENTE GENERAL.
 
GEOCING S A S ACTA  No. 4       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768182 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO NUMERO 01766429 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRO A REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL) Y NO COMO SE INDICO..
 
SISTEMAS A P C SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768183 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NATURALEZA ETERNA S A S ACTA  No. 28      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768184 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
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CONSTRUCTORA TINZUQUE Y CIA S EN C S ACTA  No. 17      DEL 12/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768185 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TIMKEN COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
OLYPAR LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768187 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OLYPAR LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CLEANHEART PRODUCTS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. ACTA ADICIONAL.
 
OLYPAR LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768190 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CUMMINS DE LOS ANDES S A Y PUDIENDO UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CON TRATO
ACTA  No. 43      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768191 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
R INNOVACION SAS ACTA  No. 06      DEL 03/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768192 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SERVICE COMPANY COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768193 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02190   DEL
20/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768194 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BARCO & BARCOS LTDA AGENTES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA  No. 1485    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768195 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SAS A
LTDA, REFORMA RAZON SOCIAL, FIJA DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL
Y EL VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DOS GERENTES Y UN
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
JUST 4 US SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768196 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA ACTA  No. 014     DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL.
 
TELCONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 392     DEL 17/02/2004,
NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768198
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA).
 
SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA ACTA  No. 014     DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768199 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
TELCONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 575     DEL 04/03/2004,
NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768200
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA).
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
DINAMICA GLOBAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768202 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TELCONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3156    DEL 07/12/2006,
NOTARIA  2 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768203
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA).
 
CAMARGO & BUITRAGO S A S ACTA  No. 08      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768204 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
INNOVA NUTRICION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768205 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
MINA EL ROBLE EU ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768206 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
VIGENCIA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA Y MODIFICA
VALOR JOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL. COMPILA.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS FEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TELCONET DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 20/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768208 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL.CREA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE PEREIRA).
 
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION SAS SIGLA ESTRACOM SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 03      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768209 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
CAMARGO & BUITRAGO S A S ACTA  No. 08      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768210 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MERCADOS NUEVO MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768211
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION SAS SIGLA ESTRACOM SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 03      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




ENTERPRISE TECHNOLOGY SYSTEM LIMITADA ETS LTDA ACTA  No. 001     DEL
17/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768213 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAMARGO & BUITRAGO S A S ACTA  No. 08      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
LE BRAND S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768215
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALIADAS ALS S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768216 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TELCONET DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768217 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA).
 
LE BRAND S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768218
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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MAXIENVASES C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBRIBUIDORA IMPORTADORA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCION DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
GRUPO AGROINDUSTRIAL EL TRIUNFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MAGIC PRINT COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768222
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES AYALA GOMEZ & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL




ZEN COLOMBIA CRBS SAS ACTA  No. 004     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768224 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ZEN COLOMBIA CRBS SAS ACTA  No. 004     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EDITORA URBANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2024    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768226 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y DE REPRESENTACION LEGAL..
 
OPTIME CONSULTING ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768227 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A RESOLUCION  No. 1051    DEL 08/04/2013,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768228 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN
PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
ARINTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6754    DEL 19/09/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768229 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA , AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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IDM INVESTIGACION & DISEÑO DE MAQUINAS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. sin num DEL
24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
IDM INVESTIGACION & DISEÑO DE MAQUINAS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. sin num DEL
24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768231 DEL LIBRO 09. APRUEBAN REMOCION DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ELECTRO MODERNO LIMITADA ACTA  No. 55      DEL 18/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768232 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EXPRESITO CARGA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2728    DEL 02/08/2013,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768233 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DINATRANS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1214    DEL 12/07/2013,  NOTARIA  2 DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768234 DEL LIBRO 09.
Y ESCRITURA 1739 DEL 23 DE SEP DE 2013 DE LA NOTARIA 2 DE CHIA DISMINUCION DE
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
STEERING GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768235 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ACERO COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768236 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
RADA AESTHETIC & SPA LIMITADA BOGOTA ACTA  No. 1       DEL 01/03/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768237 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS
. FIJO:NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO,VIGENCIA,CAPITAL(VALOR NOMINAL)
SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE ,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGA, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE , REPRESENTANTE LEGAL JURIDICO ,
REVISOR FISCAL , JUNTA DIRECTIVA (COMPILA )
.
 
CONSTRUCCIONES G A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768238
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
CANCHA FAIR PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERCOM SECURITY DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 01/03/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768240
DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL..
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DINATRANS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL 19/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768241 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CASA AZUL BARICHARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
DROGUERIA VIRTUAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
FENIX LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768244 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NIDEC MOTOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ISOMEDIX TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




IANUS ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768247 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 04      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768248 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUPERMERCADO MERCAPUNTO CUNDINAMARCA SAS ACTA  No. 003     DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768249 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768250 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GLOBAL PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768251
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
2AM SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,




RENTA 4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
IDESTRA SA ACTA  No. 13      DEL 29/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768254 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ACTIVITY DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768255 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SECRETARIAS PRODUCTIVAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 004     DEL 24/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768256 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. FIJA RAZON SOCIAL 2. MODIFICA OBJETO SOCIAL
3.FIJA DOMICILIO 4. FIJA VIGENCIA 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO 6. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL 8. NOMBRAN REPRESENTANTE LEGAL.
 
OVERSEAS VOYAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768257 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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CONFECCIONES AVILTEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768258 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA
NATURAL (TRÁMITE CONSULTADO CON LA COORDINACIÓN)..
 
CLEAN & SERVICE GENERAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768259
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MEXALIT SA ACTA  No. 012     DEL 14/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768260 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FALEK LATINA  S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768261 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
FALEK LATINA  S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
CLOUDTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768263 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
SCORPIO INVERSIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768264 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
JIU SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768265 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01768166 DEL LIBRO 09. SE DEBE REVOCAR LOS
REGISTROS NO. 01745636 DEL LIBRO IX Y 03162018 DEL LIBRO XV DE LA MATRICULA
NO. 02338577 DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA YA QUE LA MATRICULA ASE GENERO DE
MANERA INCORRECTA DEBIDO TODA VEZ QUE LOS VALORES CONSIGNADOS EN EL FORMULARIO
ALLEGADO INDICA COMO ACTIVO TOTAL UN VALOR Y EN E L DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN
SE INDICA OTRO VALOR..
 
PUBLICMEDIOS S A S ACTA  No. 06      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768266 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA LINEA VIVA LTDA C C L V LTDA ACTA  No. 58      DEL
06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASERVIROD DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768268 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y PRESTACION DE SERVICIOS ANDAR S.A. SIGLA A & P ANDAR
S.A. ACTA  No. 19      DEL 25/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768269 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TURISTICA ASISTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTAMPAS PLACAS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES BOHO S A S ACTA  No. 6       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768272 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HIELO EL ESQUIMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768273
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ODONTOSTETIK LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 19/09/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768274 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ODONTOSTETIK LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 19/09/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768275 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
KONFINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768276 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRIMER,  SEGUNDO
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
ODONTOSTETIK LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4530    DEL 19/09/2013,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768277 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA AMERICA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768278 DEL LIBRO 09. EL SR. ESTEBAN ALONSO JOSE GERARDO  RENUNCIA AL CARGO
DE REVISOR FISCAL DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES BOHO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768279 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OPLA LOGISTICS S A S ACTA  No. 02      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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CREAPLAST S A S ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768281 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768282 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE .
 
F & M INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 004     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
GRUPO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A S Y USARA LA SIGLA GRUPO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768285 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
PFFP INGENIEROS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GLENCORE COLOMBIA SAS ACTA  No. 46      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768287 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE..
 
GANADERA PAREJA AYERBE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
EVENTOS & DESARROLLO S A S Y LA SIGLA QUE PODRA UTILIZAR ES EVEDESA SAS ACTA
No. 0015    DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768289 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1654    DEL
20/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768290 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CHIA.
 
COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE BOLSA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768291 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768292 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA KANDEO INVESTMENT
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ADVISORS PERU SAC  (SUBORDINADA).
 
EFAMOVI SAS ACTA  No. 10      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRAVEL GOLD VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HUMANOS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
3 MINDS COMUNICACION CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
QUIRUMEDICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1917    DEL 30/08/2013,  NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768297 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
DCA AMBIENTES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768298
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
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UNIDAD DE FERTILIDAD FERTIVIDA Y CIA LTDA ACTA  No. 024     DEL 10/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768299
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CONSTRUCTORA TORRECILLA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768300 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUPLENTE DEL
GERENTE). .
 
MASTER DETECTOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
G6 LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768302 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPAÑIA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS COLOMBIANA SAS ACTA  No. 27      DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768303 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SIGLA..
 
SLEEPING BEAUTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768304 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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UNIDAD DE FERTILIDAD FERTIVIDA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768305 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PPAL Y SPTE.
 
JOSE JOAQUIN RESTREPO GALAVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL OBRAS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768307
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2532    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768308 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TELSACEL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768309 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COLARTEX S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768310 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
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OBC CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L., DOS SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y NTO DE GERENTE (GERENTE GENERAL). .
 
PROCISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/08/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768312 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES JABRIL S A S ACTA  No. 004     DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768313
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
MAQUILAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768314 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CONSULTORES URIVER S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768315 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA..
 
OTS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1340    DEL 24/06/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768316 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OTS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1340    DEL 24/06/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768317 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AKKOS ARQUITECTURA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2730
DEL 19/09/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768318 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
QUIDER INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONTACTO AUDIO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768320
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OTS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1340    DEL 24/06/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768321 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OTS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1340    DEL 24/06/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768322 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INNOVATE SOCIAL INNOVATION CONSULTANTS SAS ACTA  No. 002     DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768323 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
CARGA UNIDOS S A ACTA  No. 16      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768324 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y CAPITAL.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA.
 
CONSTRUCTORA ELEMENTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IDEA INNOVA S.A.S ACTA  No. 4       DEL
27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768326 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PELICANO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE GERENTES (2) Y SUPLENTE.
 
AON RISK SERVICES COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS PERO PODRA G IRAR BAJO LA
SIGLA AON COLOMBIA S A CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 06/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768328 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMEROS 01014362,  01611627 Y 01687456  DEL LIBRO IX , EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD AON PLC (MATRIZ) EJERCE SITUACION DE
CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) A TRAVÉS DE
LAS SOCIEDADES AON CORPORATION, AON US & INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, AON
BERMUDA HOLDING COMPANY LIMITED, AON GROUP INC, AON RISK SERVICES (HOLDINGS)
OF THE AMERICAS INC, AON RISK SERVICES (HOLDINGS) OF LATIN AMERICA INC, Y
TECSEFIN SA (EN LIQUIDACIÓN). .
 
PARTY ALL THE TIME S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768329 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS ACTA  No. 02      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768330 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO. MODIFICA
EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES .
 
PARTY ALL THE TIME S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768331 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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FINDECARIBE LTDA AUTO  No. 012695  DEL 17/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768332 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR DE LOS BIENES HABERES, NEGOCIOS,
Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. (IMAGENES MAT. 01010644 REG. 00014739).
 
SOLUCIONES DE TRANSPORTES CAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 23/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768333 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 30 PARÁGRAFO 1 (REFORA DE ESTATUTOS).
 
PARTY ALL THE TIME S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768334 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ESPOREDIA CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768335 DEL LIBRO 09.  Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL .CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AZCRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1552    DEL 20/09/2013,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768336 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
IMB GESTION Y VALORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/08/2012,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768337 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO .
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SOLUCIONES DE TRANSPORTES CAPITAL SAS ACTA  No. 003     DEL 23/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768338 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C B & T SAS ACTA  No. 01      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768339 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RAFAEL ALONSO GONZALEZ SANCHEZ E U CON SIGLA RALOGOSA E U - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768340 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSULTSUPPLIES S A S ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768341 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
C B & T SAS ACTA  No. 01      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768342 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOLUCIONES DE TRANSPORTES CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768343 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONINCOL CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 35      DEL 21/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768344
DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PORTMARIN S A S ACTA  No. 01      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768345 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JIU SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768346 DEL LIBRO 09.
MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 118 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR LA CUAL SE
DECIDE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS REGISTROS NO. 01745636 DEL LIBRO IX Y
03162018 DEL LIBRO XV DE LA MATRICULA NO. 02338577 DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA YA QUE LA MATRICULA SE GENERO DE MANERA INCORRECTA TODA VEZ QUE LOS
VALORES CONSIGNADOS EN EL FORMULARIO ALLEGADO INDICA COMO ACTIVO TOTAL UN
VALOR Y EN EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN SE INDICA OTRO VALOR..
 
GRANDES CARGAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768347 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JOCANA INVERSIONES SAS ACTA  No. 09      DEL 20/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768348 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE (DEL GERENTE) Y SUBGERENTE..
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A ACTA  No. 14      DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA..
 
CONSULTSUPPLIES S A S ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768350 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS ACTA  No. 17      DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768351 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
12 (LEVANTA DERECHO DE PREFERENCIA).
 
DISEÑO Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS ACTA  No. 13      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768352 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768353
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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TEXTILES MARGARETH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768354 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VANGUARDIA ASESORIAS S A S ACTA  No. 26      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768355 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768356
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TEXTILES MARGARETH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CAMPOS AZULES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768358 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSULTSUPPLIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768359 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
VANGUARDIA ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768360 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1571    DEL
23/09/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768362 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
T&I GLOBAL TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO. .
 
GALERIAS MINAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768364 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768365 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LOS CEREZOS ROJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768366
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PERPACK LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2192    DEL 23/09/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768367 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
W-LINK INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768368
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ.
 
PERPACK LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. ACTA  No. 22      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768370 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCTORA TRAZZAR S A S ACTA  No. 01      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768371 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
DEFINASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768372 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
EDITORIAL INTELLECTUS SAS ACTA  No. 010     DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768373 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y OBJETO SOCIAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
W-LINK INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768374
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTÁ. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ.
 
EDITORIAL INTELLECTUS SAS ACTA  No. 010     DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768375 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PENSAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768376 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALTA INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL AICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
   DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SOLO MARCAS B P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768378 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DR R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
CALZADO ADRENALINA SAS ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768380 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES 093 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768381 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIEENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FEMME ELEGANTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4092    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768382 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FEMME ELEGANTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4092    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768383 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SALON DE BELLEZA D'NORBERTO COIFFURE S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 02/03/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768384 DEL
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LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA, SE CONVIORTIO EN SAS,  FIJO
NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO,  VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,  MODIFICO  SISTEMA Y FACULTADES DE RL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILO..
 
FEMME ELEGANTE LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 01/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768385 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EXPO BAZAR SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768386 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
UNIR RIOJA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768387
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PBXOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
EXPO BAZAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768389 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NACAJO INVERSIONES SAS CUYA SIGLA ES NACAJO ACTA  No. 09      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768390 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  SUPLENTE DEL
GERNETE Y SUBGERENTE.
 
QUANTUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 24      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768391 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) .
 
TRANSPORTES LOGISTICOS LANYER SAS SIGLA LANYER ACTA  No. 5       DEL
01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GEDES COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1485    DEL 02/05/2013,  NOTARIA
UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768393
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
INDURREGO S A S ACTA  No. 005     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768394 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES LTDA SIGLA OTTE LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4990    DEL 03/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768395 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
NATURALEZA LACTEA LTDA - ACTA  No. 12      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768396 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES LTDA SIGLA OTTE LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4990    DEL 03/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768397 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INDURREGO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768398 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRODUCCION DE EVENTOS LOGISTICA 5-08 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 01768399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SALUD & ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL AMBULATORIO Y DOMICILIARIO LTDA SIGLA SAIAD
LTDA ACTA  No. 05      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768400 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
VERDISSIMAS S A S ACTA  No. 6       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL).
 
MOTOR INVESTMENT CORPORATION DE COLOMBIA S A ACTA  No. 010     DEL 13/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768402 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768403
DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768404
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768405
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
TOMASA TURISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768406
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
G&D INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE) Y
SUBGERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ALIANZA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003
    DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/09/2013, BAJO EL No. 01768408 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ALIANZA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003
    DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
A.H - ROBINS S A S ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECPALSA S
A S ACTA  No. 29      DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SIRUBA SAS ACTA  No. 002     DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768412 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECPALSA S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768413 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
C I ALBATROS GROUP E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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01768414 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MPN TRIPLE IMPACTO SAS ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768415 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TS GROUP SAS CON SIGLA TS GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768416 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
ITWORKS SAS ACTA  No. 03      DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768417 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
TS GROUP SAS CON SIGLA TS GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ISAAC AKERMAN Y ASOCIADOS S A PUDIENDO UTILIZAR PARA DISTINGUIRSE EN EL COM
ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS SAS SIGLA ECOLOGISTIC SAS ACTA
No. 5       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




IBERICACOM TELECOM & CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCCIONES RUBASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768422
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL  Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES ORANGE POINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
01768423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERNTE..
 
IBERICACOM TELECOM & CONSULTING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 01768424 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
SERVICOMERCIOS S A S ACTA  No. 015     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768425 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
LEAL ASESORES Y CONSULTORES SAS. ACTA  No. 009     DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768426 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE .
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SERVICIO Y SOPORTE CCTV E U ACTA  No. 041     DEL 16/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768427 DEL LIBRO 09.
REMOCION DE REVISOR FISCAL (EXCLUYE EL CARGO POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO)..
 
IMCOP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 01768428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAFE ROSAFLORIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LIVING AND TRAVEL LTDA SIGLA L + T ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768430 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGERENTE) .
 
RISK & SOLUTIONS GROUP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2456    DEL 11/09/2013,
 NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768431 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVITEBCA COLOMBIA SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEFICIOS Y
PAGOS S A S ACTA  No. 12      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768432 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SERVITEBCA COLOMBIA SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE BENEFICIOS Y
PAGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768433 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768434 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FERRECARPINTERIA JF S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768435 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANTENIMIENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. S NUM   DEL 25/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA J R S EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/07/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768437 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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URRUTIA & TOLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 01768438 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE) .
 
SOCIEDAD DE COMERCILIZACION INTERNACIONAL INVERSIONES LA MONTAÑA S A ACTA  No.
sin num DEL 24/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 01768439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
BEDON OTERO JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00194560 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y BEDON OTERO JOSE FERNANDO SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ABOGADOS HONESTOS LTDA ACTA  No. 7       DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00014750 DEL LIBRO 13.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
ACCION EMPRESARIAL PARA EL CAMPO ACECAMPO E A T INGENIEROS ASESORES ACTA  No.
014     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CALDERON SANCHEZ JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTORADIOS LOS PITS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE SOLDADURAS RIAÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03232958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO DE SOLDADURAS RIAÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03232959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIO DE SOLDADURAS RIAÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03232960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRICANTES BRAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO




LUBRICANTES BRAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232962 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO DENTAL ESTETICO LABORDENT STETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03232963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CETINA ZAMBRANO PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES RUBIE´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO DE SOLDADURAS RIAÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03232966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORDOBA CASALLAS CLAUDIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO LUIZ RUEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARDILA MATEUS LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA ARDILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABELLA ROJAS BRANLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ BARRETO JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEGURANDO SION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A.GRANJAS ACTA
No. 266     DEL 27/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO




DE LA ESPRIELLA CONSULTING & CONSTRUCTOR ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASAS BENAVIDES JORGE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABELLA ROJAS OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE ROSA H L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE ABELLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03232979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03232980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




LLORENTE ESCOBAR ENEISA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL PAN DE LA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA  303 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03232984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIRO VARGAS RODRIGUEZ Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 12/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232985 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VIASUS NIÑO MARIA CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232986 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIMARCAS D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232987 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDENAS BOBADILLA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNAL GARCIA MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232989 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMG LUJOS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03232990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABINAS ORLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03232991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUKILAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232992 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIGARRO PALMA LORENA MAGOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO MONROY CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232994 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ASISTENCIAS J L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232995 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELIMCO SOLUCIONES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232996 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERA PINZON AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232997 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES A & V SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES A & V SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03232999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIQUIZA VASQUEZ ROSA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN BOX OPERADOR LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HERRERA FUENTES JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233002 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GITAI GROUP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233003 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MANGRA EXPRESS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233004 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS WILMAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MEJIA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GARZON MARBEL DENISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UROLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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03233008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTROL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233009
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLAZON OROZCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233010 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MONTANO JAIR EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL PEÑA MARIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233012 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO DON PEDRO CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO USCATEGUI RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALCEDO USCATEGUI RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN SPORT J.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233016
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEMCOAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233017 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASTUDILLO PAPAMIJA MARIA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS CAÑITAS RESTAURANTE Y BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233019 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MONTBLANC SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233020 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ORTIZ PENAGOS JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233021 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AGUILERA NARANJO CLAUDIA IBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233022 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORZO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233023
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACHURY RAMIREZ JOSE LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE CARMONA EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233025 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALAMANCA VARGAS MARIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAVERDURAS Y MULTICARNES J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233027 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAMBK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL




ABC EXTINVULCANO SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTAVENTO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO CLAVE INMOBILIARIO I T G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS FULLHOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233032
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE ASEO MULTIEMPRESARIAL HERNANDEZ CADENA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233033 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO MACRO EXPRESS GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.




REJIMETAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233035 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REJIMETAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REJIMETAL SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ PULIDO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FLOR DEL CAMPO DEL 183 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORPORACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIAS INTEGRADAS INTERCONSULTAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




CORPORACION INTERNACIONAL DE CONSULTORIAS INTEGRADAS INTERCONSULTAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA INTEGRAL G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ VARGAS ROBINYER STYTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMPLEX TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDICALL S A S AMBULANCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICALL S A S AMBULANCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA GIRALDO JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INSTASERVILAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233048 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLEGIO NUEVO REINO DE TURINGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JLR OFI ATS LOC 114 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233050 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA TIENDA DE LAURA Y ROBISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES PATIÑO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHARLOTTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUAICAL AMAYA CLAUDIO JULIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233054 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICES AND PROJECTS AIR PRECISION S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
F4CTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233056 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PUNTO PAISA J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA ARBOLEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCAVERDURAS Y MULTICARNES J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLAMIL LARA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORALE MI GUEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO INTERACTIVO DE CAPACITACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROPAGAR PLANTAS S.A. ACTA  No. 23      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MARTINEZ ENCISO FRANCISCO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ENCISO FRANCISCO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAHIA Y SABOR BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EL ABC DEL COUNTRY FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA DESPENSA DE COMPARTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRATEGIAS MERCADEO Y PUBLICIDAD E M P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233069 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERRA-NOVA ALIMENTOS AMABLES S A S ACTA  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233070 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GOMEZ JENNIFER ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233071 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRICANTES GRAND FENIX FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233072 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ LINARES MARIA GLADIS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233073 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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AMEZQUITA GARZON RICARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUE DONDE KIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECLIPSE COMPANY SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233076 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO GARCIA ELVIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233077 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAITAN PARRA GLADYS ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BUSTOS PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLADYTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO




SERVICIOS INFORMATIVOS DE MANTENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233081 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJO POR OJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233082 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURBERRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA SELVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA SELVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTEGRATIVA Y ESTETICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AYESA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AYESA COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA FORMULARIO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA FORMULARIO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INNOVACION CONSTRUCTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACION CONSTRUCTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INNOVACION CONSTRUCTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVACION CONSTRUCTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LA ESQUINITA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233095 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDOZA VARGAS ANA BLASINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ASEOS CORTES QNY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECORACIONES VILMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233098 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DECORACIONES VILMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233099 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DECORACIONES VILMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECORACIONES VILMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASAMACHIN DIAZ CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA LA ESQUINA C L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA LA ESQUINA C L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA JHONNY C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS GUTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA DUQUE MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTILLA MONTILLA GLORIA RITHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA G P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELSON DAVID MARTINEZ MENDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTIMA SECRET ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ VEGA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233113 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA BOHORQUEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURAL LIGHT OLIMPICA UNISUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY GAMBA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTAPHON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A DONDE PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO PARRA JHOHANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ LIZARAZO MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA PEÑUELA JOSE GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO YUDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LEONARDUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CORREGIDOR YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALBA BENITEZ LUIZA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PAULA Y ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA ESPERANZA MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES FORERO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO TRES ESQUINAS DE NOVILLERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233129 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAFUR RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233130 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLARREAL GUITIERREZ MAYRA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABINAS LA ESPERANZA I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SLEEPING BEAUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
M&N ATAHUALPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO MORA ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA CALCANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA LA SALUD DEL EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ RIVEROS NANCY JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON PRIETO MARIA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA CANASTA DEL HUEVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA SOLORZANO CIELO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS CJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO S A ESP
Y PODRA USAR LA DENOMINACION SERVIGENERALES S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMERICANINBLUE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ TORRES PABLO ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233145 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AUTO GRUAS HALCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233146 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO ROJAS CARLOS EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIS HUELLITAS PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEEN PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUEEN PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAAVEDRA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIL GORDILLO DAVER ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS MESA LEOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA LEGUIZAMON JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURAMERICANA J I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233155
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL TEMPLO DE LOS PELUDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCES ENREDADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS CALIFORNIANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RUIZ RAMOS ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON HERNANDEZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA ROSA RUIZ MULTIVARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES RICO CALDERON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES RICO CALDERON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SALA DE BELLEZA SAHAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERNANDEZ RODAS ALBA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIADAS ALS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233166 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLACKDOOR BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA MEDINA BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER VILLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLACK & WHITE CASUAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO BONILLA KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANCHEZ RODRIGUEZ MYRIAM INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MYRIAM I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARRASCAL RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUNBA CROSSOVER LATIN BROTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULETA OSPINA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN KELINDA OUTLET 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JM MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE




JM MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN SURTIDO DE PIJAMAS DE NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233181 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES GARCIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS MARSELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNAR  GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROJAS FORERO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOONRIE PEDAGOGIA PARA LA VIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233186 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDGARS PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZUL-DIANA ZULETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUILLERMO MUNAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADECENTRO AV 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCARRAGA RODRIGUEZ WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS DUARTE OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BALLESTEROS JAIME AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BALLESTEROS JAIME AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ MORA SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA WILLS JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233196 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON APONTE ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON APONTE ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233198 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES LA ESPERANZA I B M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADECENTRO AV 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233200 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
GONZALEZ DIAZ JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA ANA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA ANA LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233203 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEWILLS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COPIERS AND SUPPLIES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA OREJONA 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCA CECILIA ROJAS FORERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY BELTRAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONROY BELTRAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES F G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DE SODA Y COPAS CANDY BING BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233212 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F M B DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
F M B DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR SON ALEJO Y AMIGOS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233215 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGROPECUARIOS LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233216 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO AGUDELO WILSON ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORERA URREGO JOSE FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENFERMERAS LIDERES DE COLOMBIA LTDA SIGLA ENFERLICOL LTDA ACTA  No. 04
DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233219 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
VALLEJO MONTOYA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD MUNDIAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MUÑOZ LENTINO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAVA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCAMILLA MATEUS EFREN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DELGADO DE DUARTE MARIA ARMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO HERRERA JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA SANCHEZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LICORERA Y CIGARRERIA CASA VIEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DOÑA MARY A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CASA DE LA LICUADORA Y EL ELECTRODOMESTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA MINERA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TLC2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LOZANO MONTAÑA MILBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233234 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LA ESQUINA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA SUSA ANDREA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARREÑO DURAN DEYSI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISCOING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233238 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA DANIEL DE LA 129 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233240 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PAN FRUT J.J.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLANCO PANQUEBA LAIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO CORZO JOSE DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENESES REYES JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AD SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AD SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AD SALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ BAQUERO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ QUINTERO VICTOR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RIVERA MONTAÑEZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CHAVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOREPUESTOS JORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABITEL A.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONIDO SOBRE RUEDAS Y SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU PAPELERIA CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICANTES UNIDOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLD TEAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233262
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA MORALES AIDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA MORALES AIDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE LOZANO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA PROYECTAMOS S A S ACTA  No. 01      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233268 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTALES Y MENSAJERIA SALCEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSTALES Y MENSAJERIA SALCEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PIN SISTEMAS INTEGRADOS DE GASTION CONSULTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS  LEIDY FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SALAZAR TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELES & PALITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA MAYORGA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ JAIME JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233277 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA (BOYACA).
 
SOSTAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HURTADO PEREZ DARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233279 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ WILCHES EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BICLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BICLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRIPARTES Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACCESORIOS STORE V.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANCO TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HANCO TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOP NEWS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOP NEWS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233288 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DYLAN Y FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIPAGAUTA JIMENEZ EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233290 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIPAGAUTA JIMENEZ EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIPAGAUTA JIMENEZ EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIPAGAUTA JIMENEZ EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES JHONALJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233295 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVATIVE APPLICATIONS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233296 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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RENUEVO AIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ NIETO LUZ DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SASLEG LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233299 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NARVAEZ MUÑOZ PEDRO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA SALCEDO ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA Y CIGARRERIA CASA VIEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233302 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDA SAENZ BARBARA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRAVNE CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LL CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233305
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MODULARES Y COCINAS LA SIERRA A.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS FANDIÑO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA Y CIGARRERIA CASA VIEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTACION DE SERVICIOS BRAZUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIOS BRAZUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233310 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA DIZFARMA 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D ARGENT STEEL ACCESORIOS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233312 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOREN PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA SERVICIOS Y GESTION HUMANA SAS ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233314 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
SOLUCIONES CAPILARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES CAPILARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES CAPILARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES CAPILARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO BENITEZ HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ALKATRAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALO ALO COMUNICACIONES J H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS LEYVA JULIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HM TECNOLOGIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA NATURAL BEETTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NATURAL BEETTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GARCIA BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET DONDE LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATINAS NAILS SPA DE UÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINAS NAILS SPA DE UÑAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTINEZ NIÑO NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOSADA ALVAREZ VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURAMERICANA DE MANTENIMIENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURAMERICANA DE MANTENIMIENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA GARCIA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233334 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INNOVAD CORP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233337 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVAD CORP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APROVECHAMIENTO INDUSTRIAS LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233339 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FINO FAJARDO JOSE ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233341 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSQUERA AYALA SILVIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARZON GALVIS JOSE EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTAS HUERTAS MARLENE DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPARAZZY D C COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233345 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PET SUPPLIES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA HELLO KITTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ ARDILA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASADERO DE CARNES DON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BASTO VASQUEZ EVA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES GAROCAM COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTI ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA MILLAN FRANCY EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON TORRES SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOBAR MURILLO GLADYS CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREXPRESS FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233356 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AM PLUS RENAULT LIMITADA ACTA  No. 12      DEL
26/01/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233357 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NAKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA MILIC JAIME ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALITOS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS TECNICOS MR S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233361 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR ZULUAGA JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TACTIKA ESPACIOS VISUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAVEL STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  MATRICULADO DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233364 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PRECIADO HERNANDEZ ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS OTALORA DORA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ AMPUDIA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO DE BORRAY MARIA NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE LA PAISA DONDE BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAN LUCAS GOLD CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN LUCAS GOLD CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAN LUCAS GOLD CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233372 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN LUCAS GOLD CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233373 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES LA ESPERANZA A H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DIAMAR DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS LOPEZ MARIA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PORTAL CRIOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KULTA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KULTA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KULTA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KULTA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLREPUESTOS DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLREPUESTOS DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAINING INT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233384 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINING INT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233385 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAINING INT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233386 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAINING INT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233387 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES JENNY R DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUASCA GUASCA ENRIQUE ERASMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUATAVITA GOLD CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE LA ESPRIELLA DE PRETELT HORTENSIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233391 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENAVIDES MARTINEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
100% INNOVACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L Y M FONSECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233394 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FONSECA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELUOPEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA SUBACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTECO MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA CORTES ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SINCELEJO (SUCRE).
 
LOPEZ ULCUE MARIA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATES PEREZ CESAR AGUSTO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233405 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GALVEZ VALENCIA RONEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REGALOS ARTE Y PELTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REGALOS ARTE Y PELTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDULGENCIAS PANADERIA CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233410 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLUMBUS NETWORKS ZONA FRANCA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLUMBUS NETWORKS ZONA FRANCA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUNIOR . NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEADMAN TRADE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUENGAS SALGADO DARIO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIPAGAUTA JIMENEZ EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA VILLARRAGA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA ROJAS PABLO EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RDARIO LUENGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ PIRAQUIVE NIRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA QUIMBAYO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DE MARTIN AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233422 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MELANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCACOLO'SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233425 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCUBISTAS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CUELLAR RUEDA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDALES VIDALES LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BUZZ MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUZZ MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233430 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUZZ MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233431 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOHUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233432 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOAIZA ESPITIA CARMEN TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS PINZON MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS PINZON MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUIDORA DE PLATANO EL LLANERO DEL 7 DE AGOSTO N. 1 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233436 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC'ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO M Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233438 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLDAN DE ALZATE CELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OVIEDO ROJAS INDIRA YALENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA D JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PINEDA EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233442 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO BEDOYA WILIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO TRUJILLO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE DIAZ LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL SEPTIMO CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA ACTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREDITOS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233449 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JPN LOGISTICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JPN LOGISTICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JPN LOGISTICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JPN LOGISTICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTILES Y LENCERIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA CRUZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HISPANICA MAQUINARIA DE ELEVACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANCLA Y PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANCLA Y PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASPINTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS TECNICOS MR S A S Y USARA LA SIGLA SUMITEC MR S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233460 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
HERRERA ALVAREZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AIRES AGUILERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BATTUTA ROPA DEPORTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARADO MARIA ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233465 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y CONFECCIONES HECTOR PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TRIUNFO DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,




CLUB EL MIRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN SABOR DE SAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233469 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO VALBUENA BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO GOMEZ GLORIA JESELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIU SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233472 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03162018 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO NO.
01745636 CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 118 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
REGISTRO REVOCADO..
 
TIENDA RESTAURANTE LA TIA PILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233473 DEL




SANDOVAL BARRERA LUZ PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMETICO NUEVA ZELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARIA MINIMIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLESTEROS ROA EDWIN YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA LEGUIZAMON EDY YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TICKET S ON LINE LTDA PODRA USAR LA SIGLA MIS BOLETAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO INFINITI TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233480 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO INFINITI TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA YAIR.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TESORO DE LA JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TESORO DE LA JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVACIONES ACADEMICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TESORO DE LA JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EL TESORO DE LA JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON MEDINA MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS RUBIO ROOSBELTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CAMERO AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233491 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
IDEAS AMBIENTES Y ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233492 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENCUADRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE




ENCUADRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ALIANZA LCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233495
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
S Y R MULTISERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO ARANJUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EL REFUGIO A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANXO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233499 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BEDOYA POSADA DORIS YARETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRO DE ASESORIA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ACTA  No. 641
DEL 29/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233501 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  BTÁ.
 
VEC VALOR EMPRESARIAL COMPARTIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMBIO EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233503 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MICELANEA ANN´YS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINERGIA INTERVENTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINERGIA INTERVENTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,




BALLESTEROS RINCON JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGENTA HACIENDA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233509 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANDAMIOS P & Z FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOMTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233511 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALGARRA HARVEY ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233512 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE LA TORRE BOHORQUEZ EUSTACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INDUSTRIAS METALMECANICA DISSUR LTDA ACTA  No. 005     DEL 03/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CALDERON BARRAGAN HENRRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURIAVES PUNTO Y COMA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233516 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENGIPAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FERREOXIGENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ESTEPA LUIS BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAM2 MEDICINA INTEGRAL CONSULTORIO MEDICO DR. MARTIN MOYANO ARIZA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233520 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES CAPERA MARIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAUVOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAR BARRIGA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DETALLITOS NAVIDEÑOS COLOMBIANOS Y A MANO... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233524 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LA SICLORRUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FANDIÑO MAYORGA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233526 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBAYO DE GUILLOT GLORIA INES 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233527 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN SEDE ONCOSABANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233528 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVO MILENIUM JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SANCHEZ LUZ ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JAPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO INFINITI TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MULTIMEDIOS GRAFICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDOZO HOYOS AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233534 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGEN GLOOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCIA LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDRAULICAS BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233537 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACDECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACDECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
 300
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACDECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233540 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACDECOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233541 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA RAMIREZ CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMELO ESQUIVEL ESMERALDA WALKYRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDINA JUEGOS Y PARQUES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233544 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PATIÑO ARIZA TITO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPITIA CHACON FABIAN LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI TIENDA DONDE LUCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO ROKOLA BAR 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233548 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA ANDRADE MARIA DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233549 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO CALDERON CARMEN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M R F MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE FACHADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL




GREEN S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2985    DEL 24/09/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233552 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO COLECTIVO DE DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233555 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA TINZUQUE Y CIA S EN C S ACTA  No. 17      DEL 12/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
IGLOBAL CONNECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS COPIFAM BOGOTA 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233558 DEL




MARIN DUQUE ANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233559 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DJH COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOCOGOURMET CHOCOLATES Y REPOSTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233561 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION & TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION & TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTION & TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANCHEZ MORENO MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&V SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEVADORES DEL NORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233567 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEVADORES DEL NORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELEVADORES DEL NORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEVADORES DEL NORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233570 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO ROKOLA G . P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTO ZAMBRANO ANA FAIZULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PEÑA JOSE ROSEMBERG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO CARDENAS VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233574 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
CLEANHEART PRODUCTS SAS ACTA  No. 001     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233575 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO CALIER RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIAS COPIFAM BOGOTA 110 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233577 DEL




DOWER PEOPLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233578 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES Y DEMAS DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA AMARILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PARRA LEIDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLYPAR LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233582 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BAR FASE 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON VARGAS NATALIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




REYES QUIN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES QUIN OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233586 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALZATE AGUIRRE JOSE HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LITTLE FERRY Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LITTLE FERRY Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS ACHIARDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZULUAGA MORALES BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233591 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA PATTY NATHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAIDEIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233593 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAIDEIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233594 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAIDEIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAIDEIA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233596 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TIENDA DE TATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO




MESA CHAPARRO MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MESA CHAPARRO MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABITS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABITS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIACHI MEXICO LINDO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RIO DE ORO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES RIO DE ORO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA Y PAPELERIA POLO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233605 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR RIOS NASLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTALES ALBERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233607 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELCONET DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 392     DEL 17/02/2004,
NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233608
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE PEREIRA A BOGOTA.
 
MALDONADO ROJAS RUBY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA OPERADORA PARA ORIENTE CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2665    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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T & T ASESORIAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
T & T ASESORIAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G & L ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA ROCKOLA LA 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
OROZCO BEDOYA WILIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233616 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RENO MARROQUINERA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233617 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERAZA RODRIGUEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS FEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDE SOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REDE SOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233621 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REDE SOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDE SOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MERCADOS NUEVO MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233624
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROMERO BARAHON LUZ BAYOLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMAN MANAGEMENT CONSULTING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233626 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES INTEGRALES O P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTERPRISE TECHNOLOGY SYSTEM LIMITADA ETS LTDA ACTA  No. 001     DEL
17/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233628 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PAPELERIA BAYOLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVER RENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE




INVER RENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUCCO SOLERA MARCELIS SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINO KIO BABY SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMARGO & BUITRAGO S A S ACTA  No. 08      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FRANCO ESQUERRA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLCA TOURS ECO AVENTURERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JP FRANCOPHOTOGRAPHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIENVASES C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES CARRANZA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLACAS MODULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KPI GROUP CONSULTORES FINANCIEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIAO PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBRIBUIDORA IMPORTADORA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233645 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS TORRES JOSE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO DE VELASQUEZ MARY NELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO AGROINDUSTRIAL EL TRIUNFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIC PRINT COLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233650
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES AYALA GOMEZ & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANZANO PERDOMO MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ SALAZAR MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233654 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/25'.
 
SAAVEDRA SAAVEDRA JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS EMANUEL DEL 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233660 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RIVERA LUZ NELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BACHILLER PINTO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES HARWY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSA VACA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO CARVAJAL JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI TIENDA JHOJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARON DORADO GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUELLITAS PET SHOP J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LASANDUCHERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233670 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASANDUCHERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LASANDUCHERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233672 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LASANDUCHERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233673 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ DE MARTIN AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERIZALDE GUARIN PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANDORAS FILM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




PANDORAS FILM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SANTO CRISANTO BOGOTA CENTRO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE SANTO CRISANTO BOGOTA CENTRO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA DE RAIRAN FANNY BERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANGO BAR NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA ACUÑA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARCIA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




W CLEAN SERVICE S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233684 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKOLA EL ALCARABAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MANOTAS ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES CALIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO ORTIZ SERGIO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO CALLE 83 CON 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233689 DEL




ROJAS VILLA ROEL MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOSSA PABON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RIVEROS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS RIVEROS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MANTILLA JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NALQUIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA HERRAMIENTAS Y CERRADURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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03233696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIGIS ZONA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHANI SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO SALAZAR PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO FAJARDO ELIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOTRANSMISIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TECNOTRANSMISIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAMORA GLOBAL INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233704 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMORA GLOBAL INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233705 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL  V  BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EASY CIUDAD BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO P Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B3BOND COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO UBAQUE RODRIGO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEERING GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233712 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARMASALITRE PLUS #2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I MADAMME ROSES S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I MADAMME DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I MADAMME ROSES S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I MADAMME DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CASTAÑEDA ECHEVERRY JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL V BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233717 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CROMAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CROMAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAIAD UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233720 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB BILLARES LA ISLA DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIA. S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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03233722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MANRIQUE Y FAJARDO CIA. S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KUNZETA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KUNZETA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KUNZETA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KUNZETA PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANRIQUE Y MANRIQUE S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANRIQUE Y MANRIQUE S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES G A R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233730
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUINSTALACIONES MORALES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUINSTALACIONES MORALES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES BERMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BERMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO ELITE INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INFRUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFRUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFRUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233738 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN PEREZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA CANON JORDANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA CANON JORDANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAN HARMONY INTERTNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233742 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ MANOSALVA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA FAIR PLAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIFUENTES DIAZ AURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESENCIA VIVE EN TI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233746 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO LARA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTANQUILLO LA CABA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHA FAIR PLAY FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233749 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
RIVERA SANDRA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ ARDILA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES DE LA 49 AURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN RODRIGUEZ FABIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO QUIROGA OSCAR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMORTIEJES MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOQUE GARZON CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOQUE GARZON CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H Y M AGENCIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H Y M AGENCIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H Y M AGENCIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MARIN ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ TORRES CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMICOS K' VALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTO PINTO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233764 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINAS VIDEO GAMES .  NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA EVENTOS LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MILOSPIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233771 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233773 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURE DRIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA VILLAMIL CESAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALDANA BARAHONA ROGER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233776 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA BARAHONA ROGER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233778 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA AZUL BARICHARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COPY ESTUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAIN EVENT PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233781 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DROGUERIA VIRTUAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ VILLALOBOS DOMINGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233783 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INNOVA QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233784 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAMORRO ACOSTA CINDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GOMEZ JAVIER FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FENIX LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMORA GLOBAL INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FINO MORA VIVIAN HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMANOS GARCIA ROMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERMANOS GARCIA ROMERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONATO CONTRERAS ANGELI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DONATO CONTRERAS ANGELI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IANUS ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233794 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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03233795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA QUEVEDO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOMAS EVENTOS Y BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TICK TOCK ESTUDIO DE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233801 DEL




ROJAS ALEMAN GUSTAVO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ MEDINA STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SHADDAI JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL ARTUNDUAGA SANDRO EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN GABRIEL ANGELES SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H MORALES Y ALARCON CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA CORREA JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ ORDOÑEZ AYLEM ALEXANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPANAS EL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO NOVOA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233811 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ ALFONSO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233812 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL PRODUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233813
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
2AM SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CATA COMUNICACIONES COM 20 05 FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233815 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO RAMIREZ CATALINA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233816 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES RC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO EL DIVINO NIÑO DE LA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENTA 4 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA CANON JORDANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233820 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MEDINA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233821 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LANCHEROS MOLINA DERLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233823 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESLAVA CASTILLO MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA PEÑA MILGEN SOLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ CARDONA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES DE YEIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HIPERMERCADO INDUSTRIAL DE MUEBLES LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA ROPY LTDA
FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233828 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
COLOMBIA LAPIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNITEMPORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNITEMPORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERRANO DIAZ GLORIA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAC PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233833 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO RIVERA DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNICALMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA BULI COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSAITO DE MATERIALES Y FERRETERIA PULIMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233837 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL TIME MARKETING Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS SIGLA REAL TIME SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233838 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
REAL TIME MARKETING Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS SIGLA REAL TIME SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REAL TIME MARKETING Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS SIGLA REAL TIME SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




BLACK HORSE NUMBER ONE FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARCHILA GOMEZ CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVERSEAS VOYAGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233843 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMASALITRE PLUS #1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORREA PEREZ EDWIN ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FELIPE MARTINEZ FASHION IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BAR EL ULTIMO DESPECHADO Y CANCHAS DE TEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233847 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SANDOVAL MEDINA ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEAN & SERVICE GENERAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233849
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ROMERO OMAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL RODRIGUEZ EVA ROSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL RODRIGUEZ EVA ROSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBIDES ACERO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLOUDTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVACREDITOS CALLE 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALDAÑA SUAREZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233856 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL PC MANTENIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERIM FAECHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERIM FAECHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MORENO QUIÑONES MARIA FILOMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL GRAN NOVILLO JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233861 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KALIL SANCHEZ ABDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233862 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
AVACREDITOS AV BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREIRA SERRATO LUIS SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIL COMUNICACIONES COM COM N.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO BUITRAGO MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233866 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EN VIDRIO JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DISTRIFARMA LA 18. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIU SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233869 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03233472 DEL LIBRO 15. SE DEBE REVOCAR LOS
REGISTROS NO. 01745636 DEL LIBRO IX Y 03162018 DEL LIBRO XV DE LA MATRICULA
NO. 02338577 DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA YA QUE LA MATRICULA ASE GENERO DE
MANERA INCORRECTA DEBIDO TODA VEZ QUE LOS VALORES CONSIGNADOS EN EL FORMULARIO
ALLEGADO INDICA COMO ACTIVO TOTAL UN VALOR Y EN E L DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN
SE INDICA OTRO VALOR..
 
THE WANGEE SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ LOPEZ JENNY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SION ACCTOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANODROMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MUÑOZ JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE ASISTENCIA TURISTICA ASISTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GERPLAT ENTERPRISES C I E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GERPLAT ENTERPRISES C I E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADO VENUS LEONILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAISA EXPRESS DE LA 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OHH NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OHH NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ MELO MABELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233884 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CAMISERIA VENUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H Y M AGENCIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233886 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA F S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA F S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TITANIUM SM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TITANIUM SM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA APONTE MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233891 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTAMPAS PLACAS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
H Y M AGENCIA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIELO EL ESQUIMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233894
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA FREZUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES ORBES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ORBES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEOS GESTION Y SERVICIOS S.A SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
06/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 25/09/2013,
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BAJO EL No. 03233898 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SERVESA Y TEJO EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVESA Y TEJO EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KONFINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233901 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES BETANCUR S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IESB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EMPRESARIALES SOSTENIBLES BETANCUR S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA IESB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAYROMADERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIMANA PATIÑO MARIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIMANA PATIÑO MARIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALDAÑA ZAMUDIO ESTEYSI LLASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233910 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRD PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO




GRD PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233912 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
¿GRANERO LA PERSEVERANCIA SALDAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO RINCON LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ MORA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FELIPE RODRIGUEZ ALBERTO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GONZALEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARRA GONZALEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES 1000 Y 2000 EL MELAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECFTRICOS A F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS VELASQUEZ LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ DELGADO RAFAEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233923 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBALPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAMBO BAR. FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVES ESPAÑOL OSCAR EDUARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233926 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR SPLASH ALKOSTO 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233927 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COCINAS INTEGRALES SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELAS Y TELAS DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORCICOLA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ ORDOÑEZ AYLEM ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAVEL GOLD VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233932 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR SPLASH CAFAM LISBOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TARQUINO MARTINEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMANOS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA HURTADO TEJADA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ AVILA MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233937 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ VACA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ VACA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3 MINDS COMUNICACION CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ ORTIZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LOPEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCA FRUTAS Y VERDURAS FLOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERMERCA FRUTAS Y VERDURAS FLOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA GARAY ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA HAYLADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DCA AMBIENTES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233947
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMOBLANDO SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ JIMENEZ CRISTIAN RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER).
 
GUERRERO AVILA TITO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233950 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO AVILA TITO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL REY DE LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS EFFECTIVE SOLUTIONS TEAM S A S GLOBAL BEST S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS EFFECTIVE SOLUTIONS TEAM S A S GLOBAL BEST S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROPA SPORT ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRARIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233956 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AGRARIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233957 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEDRO ROJO PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASA DE DISFRASES ATLANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DE BURGOS ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA TORRECILLA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALIADAS CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO




ALIADAS CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233963 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO GONZALEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACRAMENTO LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233965 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233967 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO




OPTIMIZA SERVICIOS COMPARTIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03233969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA DESPENSA DE COTA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO URIBE JAIME ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIL HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233973 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G6 LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233974 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
BEJARANO RAMIREZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SLEEPING BEAUTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233976 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTIHOGAR S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTIHOGAR S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03233978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOSE JOAQUIN RESTREPO GALAVIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03233979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESTUPIÑAN GOMEZ MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURACION Y MANTENIMIENTO JHOHER A.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233981 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL OBRAS Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233982
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA GARZON NIRAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDREW PRINT SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO SUAREZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO GERARDINY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESQUINA DEL RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIATRAN TERMINAL DE TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SVG SEGUROS VIDA Y GENERALES LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GIRALDO DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ARGUELLES NYDIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTELO AMAYA SANDRA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03233993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RUIZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA L P CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03233996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR SAN JORGE LUNADA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR SAN JORGE LUNADA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVARADO GOMEZ ZOSER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03233999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAURITA MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO BUITRAGO HERIBERTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CORREAL FERNANDO ANASTASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PLATA BELTRAN EDNA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBC CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAYETEPIA ZURIZADAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234005 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAONA GARCIA SINDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL ESQUINAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE INFORMACION ARODAR JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234008 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOFTWEB ASESORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234009 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUENTES RAMIREZ CARMEN ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS & MESA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIMAR MBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234012 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIMAR MBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234013 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVARADO GOMEZ IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LOZANO JHOAN ISNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ ZAMORA OLGA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANIFICACION TECNICA & ARQUITECTURA S.A.S CON SIGLA PLANTARQ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANIFICACION TECNICA & ARQUITECTURA S.A.S CON SIGLA PLANTARQ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBIDO CAFE BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ CASTELLANOS WILMER FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMALU VIAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234021 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BINARI INVESTMENT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BINARI INVESTMENT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRISBY HACIENDA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA ADRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHLETA SPORT CONFECCIONES DEPORTIVAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATHLETA SPORT CONFECCIONES DEPORTIVAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERFANO CHIPATECUA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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03234028 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEGLON DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES OLGUITA J.O.A.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234030 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITERA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITERA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUN FLOWERSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL VALOR SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234034 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ORTIZ ORTIZ DEYVI ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO VALENCIA GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO CHAVES YEISON EVER FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANO CHAVES YEISON EVER FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234038 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDAD SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUNEME VANEGAS LUZ MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MARIA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACOSTA JIMENEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL MARTINEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GUASGUITA ALVARO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA AMISTAD S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVAREZ ARBOLEDA JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA LEBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO HERNANDEZ MARIA FANORI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES AMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA PEREZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA PEREZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAÑO CORTES JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONTAÑO CORTES JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXIMERCADO D J N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GARCIA DIANA BRIGITTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROJAS JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES Y SERVICIOS J M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIDER INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03234060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FINCA RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234061 DEL




RICO POLLO GRANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON PACHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTACTO AUDIO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234064
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIERRO ROMERO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISION SALUD INTERNACIONAL SAS - GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAMPIONS GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO EL JORDANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA ANGARITA OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA OFICINA L Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOCA BAUTISTA ELSA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ELEMENTI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO HERNANDEZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMEZ REYES CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FONTECHA SANTAMARIA FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELICANO INVERSIONES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO PANAMA JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNATE PRADA MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANISALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA INTER BELLEZA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CG MUSICALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO DIAZ PEDRO MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234082 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
GALINDO SANCHEZ OLGA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA SEGURA VICTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ PEDRAZA SERGIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUPIÑAN GOMEZ CARLOS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUPIÑAN GOMEZ CARLOS ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO NARANJO JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELCOTEL FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDC AMBIENTAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDC AMBIENTAL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234094 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA ACEVEDO MOISES ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MYKONOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPI ACCESORIOS J & S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DE PARRADO ROSALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS BELTRAN MANUEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO DE ASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARTY ALL THE TIME S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONFECCIONES ROSSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONOSUR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234103 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRECIADO BARRETO MARIA FELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPOREDIA CONSULTING SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03234105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ALFA COMERCIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MAFE P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONO SUR 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA RAMIREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA RAMIREZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRADO TORRES EDWIN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAHINTERCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234112 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C B & T SAS ACTA  No. 01      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234113 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
SPARANLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234114 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPARANLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234115 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPARANLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234116 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPARANLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234117 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAJUD VILLEGAS YAZMYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D.REINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03234119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONOSUR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234120 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RIOS ARCINIEGAS LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234121 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03234122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03234123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JIU SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234124 DEL LIBRO 15.
REVOCAR REGISTROS.
 
CONO SUR 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ GONZALEZ LEIDY JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA Y SALUD LABORAL SETECS S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/09/2013, BAJO EL No. 03234127 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
CASINO RUTA DE LA FORTUNA DE AVENIDA 1 DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03234128 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACUÑA SOSA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS LADYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA ZULUAGA EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUCION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUCTOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE




CONOSUR 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA SOMMER LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234135 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA INCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVERCOME-CT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA BOYACA MICHAEL SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CHAPARRO WILSON VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA 124 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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03234140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA 124 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQUEZ CARRILLO GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234142 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LA CAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON MANUEL R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DON MANUEL R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLAR CLUB CARRUSEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234146 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GIRALDO DIAZ CRISTHIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ RINCON CINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION CALZADO GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADEO E INVESTIGACION DE DATOS LIMITADA MERCAINDATOS LTDA - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MERCADEO E INVESTIGACION DE DATOS LIMITADA MERCAINDATOS LTDA - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS GROUP CI   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EL ABC DEL COUNTRY FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLLO Y CARNICOS SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLLO Y CARNICOS SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ LUNA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDBLACK SECURITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANYNIKO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE Y ROKOLA RECUERDO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234159 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL ESQUINAZO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234161
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRI L.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLORER PROCOMP LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPLORER PROCOMP LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTAMPADOS Y REPUJADOS TIPOGRAFIA FINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPREGRAF LC IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234166 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA BLOCKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVOLUCION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES JIMENEZ HECTOR ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ FORERO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T&I GLOBAL TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ BENITEZ FLOR EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA INDEPENTIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO LA ASTILLA ROJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234176 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS CEREZOS ROJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234177
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ FERNANDEZ ENDERSON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA 68 CON 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234179 DEL LIBRO 15.




W-LINK INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234180
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FUNZA A BOGOTÁ.
 
SOLANO PEREZ LUISA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEHAR LOPEZ CARLOS DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANSET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANSET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANSET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR PUNTO DE ENCUENTRO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSERO PANTOJA LUZ DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAARON EMPRESA ARTISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA TRAZZAR S A S ACTA  No. 01      DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA LUSERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H MORALES Y ALARCON CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H MORALES Y ALARCON CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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H MORALES Y ALARCON CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H MORALES Y ALARCON CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEOS JUEGOS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ MURCIA BLANCA SILBILINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL AICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
   DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SOLO MARCAS B P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234199 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO DIAZ JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANDA PERLA DEL SINU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AV ODONTOLOGIA ESTETICA Y AVANZADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234202 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL LEARNING ACADEMICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELES MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTAMARIA GOMEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANTAMARIA GOMEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES 093 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234207 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRANCO MORALES MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARAOKE KANTO DUO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMBUELTOS DE MAIZ SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVALUOS Y ASESORIAS PROFESIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS CASTELLANOS JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




UNIR RIOJA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234213
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ MONTOYA JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ MONTOYA JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORT 2000 KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PBXOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUANTICA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO




QUANTICA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234219 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICON RUIZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234220 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PICON RUIZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234221 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRETE SANCHEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ USECHE DAPHNE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO FUENTES JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEDES COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1485    DEL 02/05/2013,  NOTARIA
UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234225
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FAJARDO GONZALEZ JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENESISI  SACERDOTAL LIBRERIA RELIGIOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234227 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS CARO MARTHA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEAL RODRIGUEZ WILSON EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO JOKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN EL TRIUNFO W L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURALEZA LACTEA LTDA - ACTA  No. 12      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




PAPEL Y DETALLES SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIRA MURCIA DENISSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO SALAMANCA GERARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOKYYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOKYYO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ RODRIGUEZ CENAIDA ARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RESTAURANTE ZAJIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCION DE EVENTOS LOGISTICA 5-08 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 03234240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE REFRIGERACION TEYRHUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASSISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASSISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMARIN LOPEZ FLOR ALBA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMARIN LOPEZ FLOR ALBA COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234245 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZCA CUBILLOS SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MEJOR LECHONA MAXIEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIOPTICOS TITANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 03234248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALPUNTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALPUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 03234250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MOTOR INVESTMENT CORPORATION DE COLOMBIA S A ACTA  No. 010     DEL 13/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234251 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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ESTUDYAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDYAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUDYAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDYAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOMASA TURISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234256
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234257
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TEXAS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE




G&D INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE OPERACIONES LOGISTICAS SAS SIGLA ECOLOGISTIC SAS ACTA
No. 5       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234260 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA 
.
 
CONSTRUCCIONES RUBASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234261
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ORANGE POINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANATLANTIC LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANATLANTIC LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
03234264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IMCOP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 03234265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE ROSAFLORIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRECARPINTERIA JF S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. S NUM   DEL 25/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234268 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URRUTIA & TOLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 03234269 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ABC LABORATORIOS S.A.S EN REORGANIZACION AUTO  No. 014392  DEL 26/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL
No. 00001967 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR. .
 
CONDUCTORES ELECTRICOS CONDUBLEX INTERNATIONAL S A AUTO  No. 011276  DEL
19/06/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00001968 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SERVICIOS JURIDICOS LITIGANTES ACTA  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230434 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL ACTA  No. LXVII   DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230435 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA  PARCIALMENTE SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 12, 15, 24
(QUORUM), 26 Y 30 (FUNCIONES JD) DE LOS ESTATUTOS..
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL ACTA  No. LXVII   DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230436 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CAMACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 15/03/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230437 DEL LIBRO I. EL




FUNDACION ALTA TECNOLOGIA FORMACION ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230438 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C ACTA  No. 1259    DEL 04/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230439
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE TRES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 29 DEL ESTATUTO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA FUNDACOL ACTA  No. 13      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230440
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 17 DE LOS
ESTATUTOS.  VER REGISTRO 00229194 (IMAGEN 19).
 
FUNDACION FILANTROPICA DE COLOMBIA FUNDACOL ACTA  No. 13      DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230441
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.  VER REGISTRO 00229194 (IMAGEN
19).
 
TOURING & AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA A C C ACTA  No. 1260    DEL 23/04/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230442
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y  PRIMER Y SEGUNDO VICEPRESIDENTES.
 
COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE ACTA  No. 003     DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
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00230443 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA ACTA  No.
sin num DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230444 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 13, 16, 27, 40, 49 Y 93. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS - CAPITULO DE BOGOTA ACTA  No.
001     DEL 28/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230445 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 00230004 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
NOMBRA AL DIRECTOR EJECUTIVO COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
NO COMO SE INDICO..
 
CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230446 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230447 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230448 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE ARBITRAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230449 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION GRUPO CUATRO ACTA  No. 07      DEL 18/06/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230450 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION YANAPAQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230451 DEL
LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA VANEGAS ARAUJO PABLO ANDRES .
 
FUNDACION HERMANO MIGUEL LA NUEVA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230452 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CULTURAL YARUMARKA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/08/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230453 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE  (REPRESENTANTE LEGAL).
 
FUNDACION UNIDOS POR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230454 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION PRO-RECONSTRUCCION REGIONAL Y CONSTRUCCION DEL NUEVO ARMERO PRONA
RESOLUCION  No. 050     DEL 23/09/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230455 DEL LIBRO I. SE RESUELVE
LEVANTAR LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN PROFERIDA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NO. 5041
DEL 5 DE MAYO DE 2009 DE LA ALCALDÍA MAYOR  DE  BOGOTA  D.C, POR MEDIO DE LA
CUAL SE ORDENÓ LA SUSPENSIÓN DE LA PERSONERIA JURIDICA DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION CONVIVENCIA, APRENDIZAJE, DEPORTE Y CULTURA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 00230456 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA LA EXPRESION ARTISTICA MISI SIGLA CORPORACION MISI ACTA  No.
02-2013 DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230457 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION ARTISTICA DE PROFESIONALES NOCTURNOS DE COLOMBIA Y LA SIGLA SERA
CORAPRONCOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230458 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION RED PAIS RURAL ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230459 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA ECONOMIA INFORMAL CUYA SIGLA ES ASOTEI ACTA
No. 025     DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230460 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO.
COMPILA ESTATUTOS.
 
CORPORACION RED PAIS RURAL ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230461 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION RED PAIS RURAL ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230462 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO Y COMPILA..
 
CORPORACION RED PAIS RURAL ACTA  No. 11      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230463 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION DE SERVICIO A PROYECTOS DE DESARROLLO PODION FORMULARIO  No.
______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230464 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DE SERVICIO A PROYECTOS DE DESARROLLO PODION FORMULARIO  No.
______ DEL 25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO FORMATIVO SOCIAL Y COMUNITARIO
TORRE FUERTE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA TORRE FUERTE ACTA  No. 001
  DEL 23/01/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230466 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO SIMMENTAL, SIMBRAH Y SUS CRUCES
"ASOSIMMENTAL-SIMBRAH" ACTA  No. 004     DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230467 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION MEDICA CONTINUADA PROMEDCO
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230468 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO, REVISOR FISCAL, DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL), Y
PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
 
FUNDACION A M A AYUDA A MUJERES ADOLESCENTES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A M A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230469 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION A M A AYUDA A MUJERES ADOLESCENTES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A M A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230470 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
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NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION LINK SOPORTE A OBJETOS SOCIALES COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 00230471 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL.
 
FUNDACION PLATAFORMA AMBIENTAL URBANA QUE PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PACHA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230472 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2001,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 00230473 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y
REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMECIO DE CALI
).
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 01      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230474
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 01      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230475
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI ).
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 02      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230476
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A
BOGOTA.
 
FUNDACION SAETA ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230477 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230478 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230479 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DEPORTIVA JKA DE COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 29/03/2011,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230480
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DEPORTIVA JKA DE COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 29/03/2011,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230481
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
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CORPORACION COLOMBIA INMEDIATA ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230482 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CORPORACION HIELO AZUL ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230483 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MORISCO ACTA  No. 1       DEL
14/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 00230484 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MUJERES CONFECCIONISTAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA ACTA  No. 014
   DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230485 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE). VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00230394..
 
FUNDACION MUJERES DE EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.




INSTITUTO ALPINA DE INVESTIGACION PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON EL NOMBRE
DE ALPINA RESEARCH INSTITUTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00230487 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO
00227686..
 
ASOCIACION CULTURAL FEMENINA ACTA  No. 44      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230488 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE YOLANDA VICTORIA GIL QUINTERO EN REEMPLAZO DE AMALIA LUCIA
POSADA GONZALEZ, COMO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION CULTURAL FEMENINA ACTA  No. 44      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230489 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO Y OTRO. .
 
CENTRO DE INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DE LA MODA ARTURO TEJADA CANO ACTA  No.
7       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230490 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO,
SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION AMARME ACTA  No. 08      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230491 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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ASOCIACION GRAN LOGIA ESCOCISTA DE COLOMBIA DEL RITO ESCOCES ANTIGUO Y
ACEPTADO ACTA  No. SIN NUM DEL 20/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230492 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE (GRAN MAESTRO) Y VICEPRESIDENTE (DIPUTADO GRAN MAESTRO)..
 
FUNDACION AMARME DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230493 DEL LIBRO I.
EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS ARMACUD ACTA  No. 46      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230494
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL NUMERAL 8 DE SU OBJETO, Y
LOS LITERALES K Y L DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ENTRE OTROS..
 
FUNDACION DELFINES CONTIGO EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230495
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DELFINES CONTIGO EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230496
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA CASA VECINAL EL RUBY
ACTA  No. 12      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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25/09/2013, BAJO EL No. 00230497 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
LA FUNDACION SOCIAL SENDEROS DE ESPERANZA PERSONAL PENSIONADO Y RETIRADO DE
LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00230498 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL LITERAL C DE SU OBJETO, Y EL
ARTICULO 42 (DISOLUCIÓN) DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA CASA VECINAL EL RUBY
ACTA  No. 12      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
25/09/2013, BAJO EL No. 00230499 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092618 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: JUNTA DE
ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS CUROS DE LA VEREDA EL CAIRO MUNICIPIO DE TIBACUY
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LAS SIGLAS J A C V C T  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092619 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MADRES SUSTITUTAS PEKISITAS RENOVANDO CORAZONES  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092620 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MADRES SUSTITUTAS PEKISITAS RENOVANDO CORAZONES  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092621 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONSEJO LABORAL
AFROCOLOMBIANO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092622 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONSEJO LABORAL
AFROCOLOMBIANO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092623 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00092624 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPNALSERVI
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092625 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SER
CULTURA COMUNIDAD Y ECOLOGIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092626 DIA: 25 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA
EL PROGRESO DE LA DIRECCION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COTRABAJEMOX ACTA  No. 003     DEL 19/09/2013,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00013527 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ALIANZA DE SERVICIOS COOPERATIVOS - ACERCOOPI ACTA  No. 015     DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO
EL No. 00013528 DEL LIBRO III. COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ENTRE OTRAS.
 
SERVIAVANTE COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES AL IGUAL SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA SERVIAVANTE EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 22/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00013529
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ODINSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00013530 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CANACOL ENERGY ACTA  No. 001     DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No.
00013531 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y NOMBRAMIENTO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, E INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SOLIDARIO CON SIGLA COOACTIVA ACTA  No. 011
  DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013,
BAJO EL No. 00013532 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL. APORTA ESTATUTOS. .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION & PRODUCTIVIDAD CUYA SIGLA ES GEPCO C
T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 13/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00013533 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVOPER ACTA  No. 001     DEL 24/07/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00013534 DEL
LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FEDEPALMA ACTA  No. 136     DEL 04/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 25/09/2013, BAJO EL No. 00013535 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
